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T E L m i A U E 1 G i l L i 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A11 O C H E 
Madrid , Diciembre 9 
C O M I S I O N C A T A L A N A 
Hoy fueiron recábídas en aoadiencia 
por S. M. el Rey los representantes de 
las Diputaciones provinciales de Ca-
t a l u ñ a que con dicho objeto vinieron 
á esta capital. 
Los referidos solicitantes han sali-
do altamente satis íeoihos de la entre-
vista. 
L A E P I D E M I A 
Son sumamente satisfactorias las no-
ticias que se vienen recibiendo de Gi-
j é n , las cuales demuestran que e s t á 
disminuyenido r á p i d a m e n t e la epide-
mia de ñ e b r e tifoidea que tan alar-
mante incremento h a b í a tomado en 
estos ú l t i m o s d ías . 
Ayer se registraron solamente do-
ce casos de nuevas invasiones. 
O 0 N € I L I A i C I O N F R A C A S A D A 
L a conc i l iac ión que tan activamente 
se v e n í a trabajando de los republica-
nos radicale®, ha fracasado completa-
mente. 
L O S C A M M O S 
Francos . . 7-95 
Libras 27-23 
Cuatro por ciento 85-50 
T 
E l Tr ibunal Federal , ante el cual 
f u é procesado Sandford, lo sentencia-
rá el 18 del corriente mes de Diciem-
bre. 
Los faná t i cos sectarios que s e g u í a n 
a l Reverendo sufrieron grandes priva-
ciones á bordo del yate mientras va-
gaba és te sin g u í a n i rumbo fijo, pa-
deciendo hambre y siendo atacados de 
escorbuto durante l a prolongada y pe-
ligrosa p e r e g r i n a c i ó n . 
E N T E R R A D O S V T V O S 
Brivevil le , Tennessee, Diciembre 9 
Doscientos siete mineros, vivos ó 
| mu/rtos, se hallan a ú n enterrados en 
i l a mina de carbón de la " K n o x v i l l e 
| I r o n Company,' ' en que ocurr ió la ex-
j p lo s ión de que se dió cuenta anterior-
mente. 
Só lo tres han logrado hasta ahora 
saMr con v ida de l a mina. 
L O S H E R M A N O S M'C Ñ A M A R A 
Los Angeles, California, Diciembre 9 
Hoy fueron conducidos sigilosamen-
te los hermanos Me Ñ a m a r a , á l a Pe-
j n i tendaria de St. Quentin, i g n o r á n d o -
| se l a ruta que han tomado los agen-
I tes de la autoridad que custodian á 
j los presos. L a partida, de la cual no 
| tuvo el púb l i co oonocimiento, só lo f u é 
presenciada por los repórfcers. 
Ambos iban esposados, p á l i d o s y 
abatidos. 
S e g ú n ha declarado su abogado, 
J u a n Me Ñ a m a r a , sentenciado á 15 
a ñ o s de presidio, d i je al salir de la 
cárce l : 
' 'Soy joven, y soy defensor del tra-
bajo agremiado." 
feervieí© d e l a Fr<?iJSR A s e e i a d a 
S E V A R O E L " H A V A N A " 
Nueva York , Diciembre 9. 
E l vapor de l a l í n e a de W a r d " H a -
v a n a , " dedicado á la t r a v e s í a entre 
este puerto y el de l a Habana, enca-
l ló hoy en la parte baja de la bahía , 
poco d e s p u é s de haber emprendido su 
viaje acostumbrado. 
E l contratóempo, s in embargo, fué 
de poca impootancia, pues el barco 
gradas á los esfuerzos de su propia 
máquina , l o g r ó en breve sal ir á flote 
y proseguir su detrrotero. 
P A Z E N S A N T O D O M I N G O 
Washington, Diciembre 9 
Cons idérase en los c í rcu los oficiales 
de esta capital que l a s i t u a c i ó n pol í t i -
ca de l a R e p ú b l i c a de Santo Domingo 
es oompletamenta satisfactoria, no 
existiendo por el momento n i n g ú n mo-
tivo justificado de alarma. 
Como prueba de l a confianza que 
inspira esta s i t u a c i ó n a l gobierno de 
Washington, el Departamento de Ma-
rina ha ordenado que se ret iren de 
aguas dominicanas los cruceros ame-
ricanos ,fNortíh C a r o l i n a " y " W a s -
hington," que fueron despachados á 
toda prisa en esa d i r e c c i ó n cuando 
ocurr ió id asesinato del Rresidente 
' S E C T A R I S M O C R I M I N A L 
PortHaaid, Maine, Diciembre 9 
E l Reverendo F r a n k W . Sandford, 
jefe de l a " S e c t a del E s p í r i t u Santo ," 
•ociedad de f a n á t i c o s que reciente-
mente ba Hamado mucho l a a t e n c i ó n 
por su extravagancias, h a sido convic-
to de haber causado l a muerte á s«is 
personas á bordo del yate de la socie-
dad • í iCoron«t ." 
L A P A Z 
E 
Nosotros hemos hecho m á s para 
S e g u r a r l a que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada d ía m á s d i f í c i l e s ( recuérde-
se que el ú l t i m o cons i s t ió de un solo 
hombre), y creemos que l a razón es 
sencillamente debido a l n ú m e r o de 
colchones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do. Con un nortecito como el que ha 
estado soplando en estos d ías cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
Jes) para meterse en l a manigua. 
Ka.y qy^ probarlos paya comprender 
' cuánto estimulan el descanso y la paz 
ánimo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 3iJü5 D. 1 
í 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in ierés , ) 102.3|4. 
6o&da de ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Desc-Liento papel comercial, 4.1j4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.82.50. 
Cambies sobre Londres, á la vista 
•banqueros, $4.85,80. 
Oambio sobre Caris , banqueros, 60 
djtv., 5 francos 19.3¡5 c é n t i m o s . 
Cambios sobre I lamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95, 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.87 á 4.94 ets. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Diciembre , 3. ] j2 cts., c y f. 
Mascabado. po lar izac ión 89. en pla-
za, 4.37 á 4.44 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 á 4.19 cts. 
Har ina , patente Minnesota, $5,45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Londres, Diciembre 9. 
A z ú c a r e s centr í f t igas , pol. 96, los, 
9d< 
A z ú c a r mascabado, pol, 89, á 14a. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eosecOia, 16s, 2.1|4d, 
Consolidados, ex - in terés , 77.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por eient.o. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£86, 
P a r í s , Diciembre 9 
Renta francesa, ox- interés , 95 fran-
cos, 72 cént imos . 
l>as t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t ® d o s ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i « j u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d © s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , Asrosto 8 d e 1940. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O m P 
C 2541 156-14 As. 
S A N T A L M 0 N A L 
Sieccmendado por los Médicos 
máa aotablee, 
CURACÍÓM BÁFlSA^RAOlCAldeía 
¡ B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
i v e s i c a l e s , Pros ta t i s . H e m a t u r i a 
¡y todas las E n í e r m e c a d e s de la 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
UhOKlmi iKOKAl.. NANCY (FRANCIA). 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 9 
A z ú c a r e s . — E i azúcar de remolacha 
h a cerrado hoy en Londres, con una 
fracc ión de baja y el mercado de Nue-
va Y o r k quieto con precios nomina-
les. 
E l mercado local cierra quietó cu 
general, aunque se habla de una vea-
ta que se dice fué hecha en la siguien-
te forma: 
'25,000 sacos centr í fugas , base 0»). 
entrega de mediados de Enero, en Ma-
tanzas, á un precio que se ha reserva-
do, pero que se cree sea alrededor de 
6.65 rs. arroba. 
Cambios.— E l mercado cierra c o | 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres á. 60 d';v. 
Cotizamos: 
comercio Banana or 
96 V di 16 á 5.7116 rs, arroba por 
A z ú c a r e s de Miel pol. dS\í 
recio promedio de los azúcares 
tr í lugas , de po lar izac ión base 96". 
plaza: 
ubre 1911 Nominal 9,1485 rs (t? 
Qe'túbre 1910 , 
Noviembre 1911 
Noviembre 1910 
5.8275 rs. (w 
7.5098 rs. @ 






Londres S djv SO. 
«r, <\rV 
Parte, 8 d|v.. 
flamUurgo, % div 
Estados Unidos 3 drv 9, 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 
Oto. papel oomprcial ... 
MONEDAS EXTRAN.rKRA.fi.—Se cotizan 
boy, eorao signe: 
C reen backs 9% 
Plata española 99 
1 % D. 




C A S A S D E C A M B I O 
Habana 9 de Diciembre de 1911 
Plata e spaño la 
Calderi l la ( en oro). 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
tra plata españo la 
Centenes 
I d . en cantidades.. . 
Lniaes 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español . 
!as S de la tarde 
98% á 99% V. 
97 á 98 V . 
109'^ á 110 P. 
10% á 11 
á 5-32 en 










A pesar del Nortecito que 'ba sopla-
' do ú l l i m a m e n t e . !ha seguido lloviendo 
en varias comarcas de la Is la y. si por 
¡ una parte, esas aguas promueven el 
crecimiento de la caña, por la otra, 
: perjudica á la densidad del jugo, lo 
: que impedirá que l a c a ñ a pueda mo-
lerse en buenas condiciones hasta me-
¡ diados de Enero, haciendo que sean 
i bastante desfavorables los resultados 
i que obtengan los centrales que rom-
i pan sn molienda m á s temprano. 
E s muy difícil por no decir imposi-
i ble, calcular desde ahora cuál será la 
| producc ión de la zafra que está en v í s -
j peras de comenzar, pues los informes 
! de las comarcas productoras son cada 
! vez más contradictorios"; s e g ú n unos, 
! habrá un aumento de «bastante consi-
; derac ión, debido á las recientes l lu-
vias y al frío, y otras aseguran que es-
te se ha presentado demasiado tem-
i prano, deteniendo el desarrollo de la 
caña , por lo que su rendimiento será 
menor de lo que calculan los primeros. 
Sea de ello lo que fuere, es induda-
ble que la zafra será mayor de lo que 
se esperaba en las anteriores semanas 
y el aumento d e p e n d e r á del tiempo 
que prevalezca durante los prime-
ros mases de l a molienda, pues de él 
d e p e n d e r á que se pueda moler gran 
parte de la caña tierna que se halla 
t o d a v í a muy retrasada en su creci-
miento. 
para !a expor tac ión , se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcoho l .—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando t a m b i é n firmeza sus 
precios que c o n t i n ú a n c o t i z á n d o s e co-
mo sigue: Clase natural " V i z c a y a , " 
" E l Inf ierno" y " C á r d e n a s , " á 6 
centavos l i tro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera—Sigue escasa y con regular de-
manda, cotizamos de $31 á $31.1¡2 
quintal por la amaril la de primera. 
dadas á conocer en l a semana, suman 
8,450 acciones de varias empresas, 
contra 7,650 idem la semana pasada y 
comprenden 4.700 aciones de los F e -
rrocarri les Unidos de la Habana, dé 
93.7(8 94,1|2 a l contado; 3,450 idem 
del Banco Españo l , de 113 á 115 idem; 
100 Idem Comunes de los T r a n v í a s 
E léc tr i cos , á 108 idem; 200 idem de H 
Compañía de Puertos, á 48 idem, y 
^10.000 en bonos de la Compañía Te-
l e fón ica , á 88 idem. 
Miel de Abejas .— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavos el ga lón con envase, para la 
expor tac ión . 
M E R C A D O P I N A N C I E R O 
Ca-mbios.—El mercado ha seguido 
más ó menos, en las mismas condicio-
nes avisadas anteriormente, cor: 
manda encalmada y sin var iac ión de 
importancia en las cotizaciones, quo 
cierran bastante sostenidas. 
Plata E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante la semana de 98.7|8 á 99,1|8 y 
cierra hoy de 99 á 99,1[8 por ciento. 
Metá l i co . — E l movimiento habida 
desde primero de Enero , es como si-
gue: 




En la semana 
Total liasta el 3 de 
Diciembre 
Id en igual fecha 
de 1911...,. 
f 453.500 $ 403,400 
453,500 403.400 
.? 4,849,000 $ 15,550 




E X P O R T A C I O N 
Habana, Diciembre 8 de 1911 
A z ú c a r e s . — H a b i e n d o los especula-
dores europeos suspendido sus opera-
ciones, pendientes de la dec i s ión del 
C o m i t é Permanente de la Convenc ión 
de Bruselas, que debe reanudar hoy 
sus sesiones para acordar definitiva-
mente si accede ó no á la pe t i c ión de 
Rus ia , para aumentar hasta 500,000 
toneladas sus exportaciones á los paí-
ses convenidos, los precios del azúcar 
de remolacha han quedado casi esta- [ 
cionados en Londres, con tendencias 
á la baja, por creerse generalmente 
que dicha pe t i c ión será otorgada si 
no total..cuando menos, parcialmente. \ 
E n cuanto al mercado americano na- ¡ 
da concreto podrá decirse hasta que i 
no queden totalmente exhaustas las 
existencias de azúcares de remolacha 
y caña producidos en el país y se vean , 
obligados los refinadores por la preci- i 
sa necesidad de reponer sus acopios de ; 
materia prima, lo que quizás les in- < 
duzca á mejorar sus ofertas por los ) 
primeros frutos de esta Is la , 
•Debido á las observaciones que pre-
ceden, este mercado ha regido suma-
mente quieto y con precios nominales, I 
en espera de que se defina mejor el j 
curso de l a plaza de Nueva Y o r k , 
"Cotizamos por primeras entregas de ' 
la p r ó x i m a zafra: de 6.9¡16 á 6.11110 
rs arroba por Centr í fugas pol, 951/2-
Miel de Purga.—Agotadas las exi.-i-
t.encias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
T a b a c o — R a m a . — A pesar de haber 
en plaza un regular n ú m e r o de com-
pradores extranjeros, no 'han sido de 
mucha importancia las operaciones 
efectuadas, sea por no hal lar clases 
convenientes para sus respectivos ne-
gocios, ó estimar demasiado elevados 
los precios que se piden por las parti-
das que son de su agrado. 
Los fabricantes locales, tanto de ta-
bacos como de cigarros, han operado 
en regular escala, pagando genera1.-
in. - > n i c l e s Henos por tolas las par-
tidas que sa t i s fac ían sus necesidades. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumplimiento 
bastantes órdenes para las festivida-
des de fines de año, sigue n o t á n d o s e 
en varias fábricas de tabacos regular 
a mina cío 
de las d( 
así como en cierto n ú m e r o 
cigarros. 
L a exportac ión; especialmente la 
de torcidos, sigue activa. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nó tase alguna demanda para la 
expor tac ión , l a que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Inf ierno." " V i z -
c a y a , " " C á r d e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
ípibarque. $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño. 
Acciones y V a l o r e s , — E l mercado 
abrió sostenido y con buena demanda, 
especialmente por acciones del Banco 
Españo l en las cuales se efectuarou 
regulares operaciones con alza . pro-
gresiva en los precios; m á s quieta la 
solicitud por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, cuyos precios ba-
jaron ligeramente, debido á tíótieiaá 
de haber declinado algo en Londre.-;; 
pero se repusieron prontamente en 
aquella plaza y aquí de ese leve que-
branto y bajo el e s t ímulo de una d 
manda m á s activa, se l levaron á efec-
to numerosas ventas al contado y á 
plazos, á precios que fueron subiendo 
constantemente basta mediados de sa-
mana\ cuando satisfechas ya las nece-
sidades más apremiantes de los com-
pradores, a í l o j ó la demanda pero si-
guieron denotando firmeza sus pre-
cios por haberse anunciado de Lon-
dres, á ú l t ima hora, una nueva alza. 
E n los d e m á s valores se ha operado 
poco y las contadas ventas que se ce-
rraron en el curso de la semana, no 
acusan mayor var iac ión n los ante-
riores precios. 
•Cierra hoy el mercado muy activo y 
con tendencias á mayor a;lza por accio-
nes del Banco E s p a ñ o l , regularmente 
animado, pero sostenido por las de los 
Ferrocarri les Unidos y quieto por los 
d e m á s valores. 
E'l alza que han tenido las acciones 
del Banco E s p a ñ o l se atribuye al tipo 
elevado que han alcanzado esta sema-
na en l a Bolsa de P a r í s y que indujo 
á. ú l t ima hora, á los vendedores á re-
traerse, en espera de una nueva subi-
da, y la de los Ferrocarr i les Unidos al 
anuncio de p e q u e ñ a s mejoras que 
obtuvo su co t i zac ión en Londres á me-
diados de semana y al cerrar . 
L a s ventas a'l contado y á plazos 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total basta el S de 
Diciembre 
Id . en igual fecha 




l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 9 
Entradas del di a 8: 
A l Banco Nacional de Cuba, del 
I Caimito, 23 machos y 28 hembras va-
i cunas. 
A Lucio Betancourt, del Mariel , 2 
I machos y 22 hembras vacunas, 
A Miguel Acosta, de P inar del Rio, 
112 machos y S hembras vacunas, 
A Betancourt y Negra, de Limonar, 
: |96 loros, . 
| A finan Collazo, de San J o s é de las 
i L a j a s , 7 machos y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 8: 
j P a r a atender al consumo de los Ras-
: tros de esta capital sal ió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó^ 63 machos y 
11 hembras vacunas, 
I .Matadero industr ia l , 402 machos y 
| 109 hembras' vacunas, 
i P a r a otros lugares: 
| Para San Francisco de Paula , á 
Frascisco Crespo, 1 vaca. 
I P a r a Tapaste, á Ricardo Ramos, 1 
! vaca. 
Para San Miguel del P a d r ó n , á J a i -
-me Cristani , 2 bueyes. 
P a r a Güines , á Rogelio Roque, 1 
yegua. 
i Matadero Industr ia l 
iieses sacriiieacias noy: 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
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D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i 6 n de 1 1111 añáBa.—Diciembre 10 dé 1911. 
*' HJUjtM 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
J/a de t'rroí?. toretes, noviiloí» v fa-
cas, á 15, 16 y 19 centavos el kilo. 
Torneras, á 20 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de LuyanO 
Roses sacrificadas ihoy: 
Cabezaa 
(Jañado vacuno «4 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 3G . 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de E e g l a 
Roses s a c r i ñ e a d a s i ioy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 1 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
L a n a r , de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios á que se deta l ló el ga-
nado en los corrales, fueron los si-
guientes : 
Ganado vacuno, á 4.114, 'é.l\2, L5\S 
y 4.3[4 centavos. 
Idem de Cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, de $1.50 á $3. 
A pesar que los precios no tienen 
nada de altos, entra mucho ganado en 
el mercado. Esto dará por resultado 
l a baja de los precios. 
Precios de los cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Por q-uintales, se paga de $7.25 á $S. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
Se cotizan los de primera, recogi-
dos en los mataderos, á $7.25; los ele 
segunda, á $3.50. y los de tercera á 
$1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
é $9; de segunda, á $11.50 y de prime-
r a á $13.25. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Ventas de sebo 
L a s operaciones verificadas en el 
sebo, alcanzaron los siguientes pre-
cios : , 
Sebo no elaborado, recogido en los 
mataderos, de 2.1|2 á 3 centavos l ibra. 
Sebo elaborado, l ibra de 7.114 á 
7.3|4 centavos. 
Sebo elaborado, de $7.25 á $7.75 el 
quintal. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margar ina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por l ibra, s e g ú n cotiza-
c i ó n de Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
L i b r a , de 1.% a 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á, 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
tonelada. 
Resumen semanal 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. L a r . 
Reg la . . 









366 . . . 2,389 1,341 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto do matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes • 
Matadero de Regla . . . $ 99-40 
Idem de L u y a n ó . . . . 992-40 
Idem Industr ia l . . . . 3,632-10 
Tota l $4,723-90 
Impuesto Provincia l 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,180-97. 
Vapores de travesía 
BB ESPERAN 
Diciembre 
n io—Cayo Gitano, Ambcres y escalas. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
.„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Méjico, New York. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
yt 18_K. Cecllie, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Prankewald, Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 28—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 3—Beta. Boston . 
Diciembre 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Ha vana, New York.-
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. 
,. 19—Morro Castle, New York. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
, 30—Hllarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 9. 
Para Knikhts Key y Key West, vapor 
ameircano "Mascotte," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
39*tercios, 144 pacas y 6 barriles de 
tabaco en rama. 
6 caballos. 
42 bultos provisiones. 
M A l í m E S T O S 
6 7 3 
apor cubano "Antilla," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Compa-
ñía. 
Para la Habana 
Ferrocarriles Unidos: 1,832 bultos ma-
teriales y 249 piezas madera. 
J. B. Clow é hios: 100 cajas dinamita. 
J . Fernández: 70 id. id., 22 id. y 8 cu-
ñetes pólvora y 250 barriles cemento. 
A. González: 1,539 piezas madera. 
T. Gómez: 684 Id. Id. 
C. B. Stevens y comp.: 3,125 barriles 
cemento. 
S. S. Friedlein: 3 barriles y 911 cajas 
conservas, 9 id. higos y 15 id. harina de 
maíz. 
L a Tropical: 2,451 bultos materiales. 
T. L . Huston y comp.: 100 cajas dina-
mita. 
González y Marina: 200 id. pólvora. 
J . Fortún: 178 bultos cristalería. 
B. Lanzagorta y comp.: 50 barriles ce-
mento y 13 bultos hierro. 
J . Aguilera y comp.: 39 cajas acero. 
Agpuru y comp.: 15 id. id. 
National P. T. and Co.: 3 id. efectos. 
F . Bowmann: 50 tambos soda, 
A. G. Bornsteen: 2 cajas bombas. 
El Tlvoli: 506 bultos materiales. 
Orden: 6 bultos maquinaria, 920 pacas 
heno q 5,182 piezas madera. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
M \¡1 MILLER & GBMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EX&HANGE 
Office No. 39 Broadway, New York City 
CompOBáeBtS M. DE CARDENAS i Co., BASCO NATIONAL, RoofflS 212 & 214 
T e l e p l i o a e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
















Amalgamated Copper . . . . . . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Car &. Foundry 
American Lowmotive „ . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Coamon. 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific . , . 
Chesapeake & Ohio , . 
\ \ eat .v. arylaná < . . 
Erie Common , 
Great Northern Prejterred 
Interborough Preferrod 
Interborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvanla R. R 
Reading 
Rock Island Common . 
tíouthern Pacific . . 
Southern Railway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred . 
Wabash Common 
Wabash Preíejred . . . » 
Chicago Grt. West . . . , 
Chicapo Grt West P 
Consolidated Gas 

























































































































Diciembre 9 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS; 1SÍ.00O 
NOTA.—Las cotizaciones más alta» y más b«jaa eat&n sacadas de los cablegra-




















2% p|0 D. 
10 p|0 P. 
Londres, 3 d|v. , , 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10 
.. „ 60 d|v 
Espafm 8 dt. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer-
cial •. s 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, & precio de em-
barque, á, 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en ai-
macón, á precio de embarque, á, 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, diciembre 9 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 9 de Diciembre de 
1911, hachas al aire libre un "F.1 Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA, 
íl It 
Temperatura )l Centígrado || Paherenhai» 
Máxima. 
Mínima. 20 i6'6 
Barómetro, á las 4 p. m.: 767. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
W l i » [ D M i l I f S 
D E L 
COMERCIO DE U U U U 
SECCION HE B I E F I C E L Í A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sanciona-
do por el señor Presidente, el próximo do-
mingo día 10 del mes actual, tendrá, lu-
gar en la Casa de Salud de esta Institu-
ción, y en conmemoración del día de L a 
Purísima Concepción, Patrona Excelsa del 
Establecimierto, á las nueve de la ma-
ñana, una fiesta religiosa; y dentro de lo 
dispuesto por el "Motu Proprio" de Su 
Santidad, se cantará una solemne misa 
con escogidas voces y acompañada de la 
Orquesta dirigida por el profesor señor 
Gaspar Agüero. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
se hace público para general conocimien-
to de los señores Asociados. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14454 2t-8 2d-9 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 qoe 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Diciembre de 1911, 
para su amort izac ión en 19 de Enero 
de 1912. 






















JV? de las ohli:jaciones com-
prendidas en las bolas 












































jVT9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6984 Del 67416 al 67420 
7123 ... 68111 al 68115 
7313 I ... 69061 al 69065 
Habana 19 de Diciembre de 1911. 
Yto. B n o . — E l Presidente p. s., Ma-
nuel Lozano Mufliz. — E l Secretorio, 
J o s é A. del Cueto. 
c 3584 8-5 
díi m m t í i i 
m 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
V H A V A N A . 
C A P I T A L s $ 5 0 C M ) 0 0 [ m j R E S E R V A s S 8 0 y 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e u c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
C 3553 
[ 
A L P O R T A D O R 
de ihe w m m m % m m 
X J X M X ' Í T E S ' O 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva cíe esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Railways of Havana & Regia Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, y Almacenes de Regia) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones jil 
portador do esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la. Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, k 'la Administra-
ción de esta Compañía. Ksta^ión de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde se les indicará 
el procedimiento que ha de ségulrs'e para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la. parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Ló que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 9̂11. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 i 15-9 D. 
COSMPAMA D S S3BGUEOS M U T U O S C O N T B á THCnSOTIO 
F u n d a d a en el año 1865. 
Ofieñs&s en sn edificio propio: Empadrado numero 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importo dol sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron do serlo después do dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les correspondo. 
Habana, 3 de Octubre do 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS, 
3383 N-í-
S E C K V.TA R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r. 
se cita por este medio á todos los señores 
Asociados á este Centro, para la Junta 
General de elecciones que habrá de efec-
tuarse en el local social, Amistad 146, al-
tos, el próximo domingo 10 del presente 
mes, á las dos de la tarde, cuya Junta se 
efectuará según previenen los artículos del 
45 al 50 del Reglamento General dé la So-
ciedad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
El Secretario-Contador. 
S. Hernández. 
C 35S6 6-5 
í oiupama Azucare ra 
E 
B A N G O N A G I O M L D E C U B A 
A L A S PERSONAS QUE 8 € PROPONEN SALtR DE LA 
CIUOAO POft LARGO O CORTO TÍEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
«3 Dopartamonto «fo Apartado* do Sogurídad ofreoe su rntovs flév^i 
da para baúfMy—eotiatrufdo oxc(wtívamonto para of depfoHo do ¡>a&> 
los, cajas y paquo*oo oo«vUnfendo artícutas do vater^-- coma lu§ar di 
absoluta aoguridad contra Incandio ¿ robo. 
Et Dopariamofito do Cam&eo ofrece Cartas do Crédito, «si OSSR* 
C^oquos do Viajeros do 5» Asociación Americana do Banqueros y eSa 
faa principales Compañías do Expreso, los CMSIOS son pagaderos psr 
las cantidades que so requieran on cualquier p^rto del mundo. 
Ei valor do los choques no usados será rsintagrade por {a Ofiolna 
Central ó las Susursaioa. 
C 363' D; 1 
Convocatoria 
S e g ú n prescribe el ar t ícu lo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía , se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para l a 
junta general ordinaria que d e b e r á 
celebrarse el d ía 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Centra l ; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á l a •elección de la Direct iva en-
trante para 1912 ; se r e g u l a r á la mar-
cha de la C o m p a ñ í a y se acordará lo 
que proceda con Tespecto al reparto 
de dividendo. S-e advierte que cada 
acc ión r e p r e s e n t a r á un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 días 
háb i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a Habana, se espide la pre-
sente en el Central " S a n t a Teresa ," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L B D O N . 
C 3709 8-8 
S E C R E T A R I A 
Junta General Kxtraordiuaria—Am-
pliación de obras en la (Quinta de 
Salud y Junta preparatoria de E l e c -
ciones. 
Do orden del señor Presidente, se con-
voca á los señores asociados á Junta Ge-
neral Extraordinaria, para las siete y me-
dia de la noche del domingo día 10 del mes 
actual, en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de ampliación de obras 
eu la Quinta de Salud. 
A continuación, y con arreglo á lo que 
previenen los Estatutos Sociales en su ar-
tículo 46, se convoca igualmente para Jun-
ta General, Preparatoria de Elecciones, en 
el propio lugar, en cuyo acto se procede-
rá con arreglo á los incisos primero al 
cuarto de dicho artículo, á la elección de 
los señores que han de ocupar los cargos 
de Presidentes de Mesa, Presidentes de 
Escrutinio y Suplentes, así como á la de 
los señores socios que funcionarán como 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escru-
tinio eu las Elecciones. 
Se advierte, que con arreglo al inciso 
ruarto del artículo 11 de los Estatutos, so-
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con auticipación á la hora 
designada, á fln -Ce no demorar el comien-
zo de la sesión. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 4 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
i-42,0 5t-5 1<M0 
> L Banco de la Haha.na alrre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril , Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
I J O S 01 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Toik, Piladelña, New Orlean*. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de ---s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. f 
En combinación con los señores F. B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la cpmpra y venta de selajeti 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr,£ cotizaciones se reciben ]ior 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
B A N Q U E R O S » | 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: •^amonargile' 
Dep6sUoy y Cuentas Corricníe?. Depó-
sitos de valores, haciénrlosp -arso del Co-
bro y RemisiCn df divirler.rlris é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones oe valorei 
y frutee. Compra y verita de valores pá-
blicoG é Industriales. Compra y venta áí 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y fa'rbiftr. sobre lo? pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Papos por Cables y Cai tas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J. A. B A I í C E S Y COMP 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasos por cable «obre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, l ía-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
J J I U E 
(S . ea Co.) 
AMARGOR AL NUM. 34, 
Hacen pagos por t i cab.e y giran letra* 
á corta y larga vist», sobre New Torí» 
Londres. Parla, y sobre todas las carita'6* 
y pueblos do España é Isic.? Baleares 1 
C/vnarlas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» W 
fra incendios 
C 2050 156-1 Jl-
IOS, AQUÍAR 103, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, fscilita" 
cartas do crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, ^eI^' 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto l'' ^ 
Londres, París, Burdeos, Lyon, »ay(Tf. 
Hamburgo, Roma. Nápolcs. Milán. Génu£ 
MariHella, Havre, Lella. Nantes, Saint W 
tín, Bieppe. Tolouse, Véncela, Ilor,^íg( 
Turln, Masino. etc.; así como sobre t^ 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-1* 
o o E S F i m m l i m D E e ü l i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 
— DEPAETAMEÜTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a X(Jt 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrid, capitales de provincias .V J?^|ricft 
pueblos de España ó lelas Canarias, asi como sobre los Eatacos Uniioa A 
Inglaterra, Francia, Italia y Alomar \a 
C 3611 
G 3648 D. 
VENTA DE m P A I L E B O T 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6*80 id., de puntal 2'68 Id. Su ar-
queo total es de 68'5o toneladas y neto 
63'18 id. Para, más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqul 
y Ca., Obrapía número 1 
13442 26.L2 Nv. 
DE AGRICULTURA BE 1912 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecut ivo 
se convoca por este medio á los que 
deseen establecer en el campo de la 
E x p o s i c i ó n e s p e c t á c u l o s y entreteni-
mientos cultos, durante el tiempo que 
ha de estar abierto el Certamen. Tam-
bién so. admiten proposiciones para 
un restaurant. 
E s t a s proposiciones deben dirigir-
se al Director de l a E x p o s i c i ó n , Quin-
ta de los Molinos, Habaoia, hasta, el 
d ía 31 del actual. 
1-t 7 
DEL BANCO HIPOTECARIO, ^ ^ p i c A , 
FOMENTO URBANO, UNION ^t-
GUARDIAN, CREDITO y F E N ^ -
hava. ? , 
E l valor íntegro de lo que s° „ ¿ÓV®* 
gado por los vigentes y e> valo ^ ios 
de las vencidas, se les rocoiioc. u,i9 
nedores como dado en efectivo^ - ^ vaior 
casa de Manipostería á plazo , 
RoOO, $3,000 y ?6,000. dep*!1*. 
Véanse con Romero Mirabet- adercí 
mentó 16 do] señor Acrvedo, - aSa » 
leVa. De 3 á 4 p. m. Avisen 5 
domicilio. 9S*3"\£¿^ 
C 3566 „ _ —^'£> 
— liiG&f 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de ^ 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r 
y n o h a y m n i r a a o ( i a ü ^ 
fíji c u a l i d a d e s e x c i t a n ^ 3 
c e r v e z a l a A T t t O P ^ A h 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c n i : de la mañana .—Dic i embre 10 de 1911 3 
La actualkiad niutulial nos trae de 
A i ¡'i.'a un soplo dé poesía. . . 
Insól i to es el caso en estos tiempos 
de ^uerras v de revoluciones. 
Tanto nDáls insólito por tratarse de 
un poema inédi to de Muley Hafid. el 
actual Su l tán del Imperio Mogrebino. 
Se sabía que S. M. eherifiana era 
un eximio vate; pero, hasta el -presen-
te. ningUTia d é S;US obi-as se liabía ver-
tido á idioma europeo alguno, pues 
"Marruecos cuando no por soldados, es 
miás frecuentado por mereaderes que 
por eruditos. 
U n cablegrama nos aunneia la píi-
blK-a -Km d^ oso poema en Madrul. des-
de donde ya una afamada rovi-tn. Pro-
•mdco. nos reveló, no hace aun muchos 
días, quo Ricardo Baeza. ese exquisito 
anrífice de la prosa -casi el lana, fi quien 
una larga estancia en Mauritania ba 
permitido penetrar mnebos misterios 
leí Orientalismo, es quien no> descubre 
al fin tal seo reto y nos hace dueños de 
tales maravillas, aerisoladas por él en 
el castellano más bello y justo, donde 
el esplendor do las palabras y la esen-
cia de las ideas conservan toda su pu-
reza y todo su color. -
Así dice Ricardo P>aeza entro las 
pal Mirras preliminares con que encabeza 
su admirable t raduec ión: 
" E l poema quo boy traduí/^o es qni-
aás l a obra w m interesante 'de toda la 
literatura is lámica contemporánea. No 
existe actualmente eu lonsrna árabe 
poeta más sutil y mías intenso, más pro-
fundo y m á s refinado que el ITafid. 
Todas sus obras están imípjregnadaá de 
crrancleza y de?¡bordsntes de amor á lo 
bello. . . 
H a y en él dos horirores diversos: el 
Soñador v él hombre de acción, el poe-
ta y el Rey. E l uno va ba realizado 
obras bellas; el otro a lgún día inizás 
lleve á cabo acciones grandes. 
E s un bombre fuente, sereno, cono-
ciente de su mis ión. Sabe ser implaca-
ble .cuando la necesidad lo exi^e: pero 
su temperamento inclina á la didzu-
ra. Su ideal sería un reino de sabios y 
pootas. Pasar la vida contemplando sus 
tío-res, sueltos en el iardrai cincelando 
estrofas v comeTitañdo á lo« antionos 
filósofos, alejado de nvuftíes y de to-
da preocupación de gobierno. Pero en 
la hora presento «onmrendo que su ac-
titud tiene que ser otra, v añora la épo-
ca del Mohadrán v la trompa bélica de 
tez E l Kais . 
Como hombi'c de letras, la produc-
ción de Hafid ba sido abundante y di-
versa. 
Los t í tulos son suí'ieientemer»te ex-
plícitos : FjI zdJiT k ül tifid ( L a flor v los 
jardines I ; Wl Badía ( L a esl ética del 
lenguiaje)-, Muhatahai $1 etwd'n hd 
rhar ( L a corresjioudencia poética en-
tre amigos.) ; El achaar el Mvlitk ( L a 
poesía 'de 1 o • Revés) • Kouhi &l nlib/iT 
iiKa ül gunáJi (Las reglas leí cauto'); 
Toibdhai al chuáraJbs ( L a s diferentés 
clases de jinetas), et. E n todas ella's su 
>entido estético es exquisito; su estilo, 
de una perfección jamás alterada. Con 
Abdel Ghani E l Rabulsi podría decir: 
£í Amo les cautos y los versos; la eurit-
mia do los poemas cadencia mi v ida; 
una armonía vicia-día podría causar mi 
Pero es necesario leer este maravi-
lloso poema, del que ya conocemos al-
gunas estrofas, para coniorender cuan 
poco rlitirómbicas son todavía las fra-
ses del comentarista. 
Rara vez ha palpitado el alma de 
una raza de un modo tan vibrante, tan 
heroico. 
¡ T qué interés psicológico no tiene 
ĉ to poema para el lector agudo, aeos-
lumbrndo á leer entre l í n e a s ! 
Jamás un Monarca ha clamado des-
de su Trono con acentos tan trágicos y 
tan armoniosos. 
E n algunos momentos se recuerda á 
Marco Aurelio: en otros, el arpa for-
midable del cantor de los salmos. . . 
L a flamante Repúbl ica Portuguesa 
está en crisis. 
E l cable, con su habitual laconismo; 
nos d ió la noticia, y hoy la prensa de 
Lisboa nos ofrece el interesante com-
plemento de aquella escueta informa-
ción. 
Y es realmente curioso lo ocurrido. 
E n Portugal, como observa un cole-
ga, todavía se da el caso extraño de que 
un artículo de periódico derribe un Mi-
nisterio. 
Véase lo sucedido. 
Juan Cha gas cayó con todos sus fi-
listeos en virtud de un violento traba-
jo que vió l a luz en la Kcpública, dia-
rio que dirige el conspicuo demócrata 
Antonio José de Almeida, ex-Ministro 
del interior en el Gobierno ptovisorío. 
La indignación de éste nabía si lo 
gráiíde cen motivo de una iníinifesta-
ción de desagrado cue S; le hizo en 
Oporto-, pero su nerviosi 
punto cuando al retorna i 
su carruaje rodeado por 
tas que lo insultaban y ; 
E n vano él Gabinete 1 
mo suDic cíe 




llenó ol Gobierno civil de de-
en vano los periódicos máss^n-
do 
sas 
s proerraron desagraviar! 
:ld que en todas las parles í 
sé efectúan manifestacione 
de protesta contra los ac 






I d c j ó á compararse á José dé Almei-
da con Lloyd George—que ya es com-
parar- -para hacerle ver cuie tari emi-
nente estadista ing lés también fué obié-
i ^ • 
I to de asrresiones v atontados personales 
1 • • • 
I con motivo de las úl t imas ePcu' nes. 
j No buho molo de •convencer al irritado 
político, quien acto sesruido es^rioió ó 
mandó escribir el sensacional art ículo 
qim dió al traste eon el Gabinete. 
H a v que añadir que el señor De A l -
roeídá decía en ese violento escrito que 
lo mismo él que sus amiaros retiraban 
su protección al Gobierno en el Par-
lamento. 
" A s í desamparado—tuvo qn 
J u a n CÜTagas en dolorida carta 
sidente D'Arriaga—yo no podí 
nie quisiese, contar con una maver ía 
parlaanentaria que me habilitase para 
proseguir la obra de gobierno, y ello me 
lleva á declinar el honroso mandato que 
se me confió en Agosto ú l t i m o . " 
L a crisis desarrollóse con grandes 
tropiezos. 
¿ Y cuál es en el fondo—se pregun-
ta nn periódico—la causa de esta agi-
tación política, siendo más grave para 
el porvenir de la Repúbl ica y de Por-
tugal que las intentonas de Paiva Con-
ceiro ? 
E l desequilibrio en las opiniones, en 
las fuerzas, en los procedimientos y 
la divergencia, en el avance. 
Los primates republicanos es tán ce-
losos unos de otros y se combaten eu 
la nombra minándose el terreno. Des-
p.úes de la disidencia ruidosa de Costa 
Qü el Parlamento no era difíci l augu- 1 
ra í el final del Ministerio Chagas quo' 
el incidente Almeida vino á precipi-
tar solamente. 
1.a crisis se ha solucionado, al ca-i 
bó de mil trabajos, porque D'Arr iaga , 
el presidente, tuvo que liarse la man- j 
ta á ta cabeza. Ná Camacho, ni Duar-
te. ni Alachado, ni Gosta, ni Magal-
haes, ni p idic, sn fin, ha aceptado el 
honroso encarguito de formar Gobier-
no. Vaáconc'ellos ba sido como unas 
medias suelas. L a s i tuación del nue-1 
vo .Ministerio será angnstir a y nada 
propicia á una labor sosegada. 
Y no es con Gobiernos de t res y cua-
tro mesfiS de vida como se logra la an-
helada reconst i tución del ¡mis cuya 
Aquello no tiene remedio. 
Los ídolos de ayer van cayendo á ma-
nos de las mismas multitudes que los j 
hicieron. 
Con razón escribió un gran escritor 
que las multitudes, en sus desvarios, 
sólo son "mudas esfinges con cabeza 
de asno." 
De todo el desbarajuste político de 
Portugal, sólo una figura venerable se 
salva: el Pres ide f t é de la Repúbl ica , ' 
doctor D 'Arria ga. 
D 'Arr iaga acaba de ceder mil pesos 
annales de su escasa dotación presiden-
cial, para distribuirlos entre diversos 
centros de educac ión; anuncia ahora 
recepciones, sin color polít ico, cada 
quince días, con el fin de aproximarse 
todos aquellos elementos que pueden 
ser út i les al progreso de la Repúbl ica , 
y se dispone, á la vez, para visitar, per-1 
sonalmeute y sin vanas pompas, los 
más recónditos pueblos de su estado. 
E l doctor D ' A r r i a g a es un grande 
hombre, tan grande como honrado: poe-
ta, y artista de la palabra, de refina-
da educación y vast ís ima cultura, fá-
cilmente se adivina el alcance de sus 
propósitos, que no son otros sino pre-
parar hombres dignos de ascender á 
las diversas situaciones de la vida pú-
blica del país , que no por ser repu-
blicano ha de carecer de individuos ap-
tos para representarle en todas par-
tes. . . aunque la declaración envuelva 
un dejo de amargura para les nuevos 
diplomáticos de la Repúbl ica lusitana. 
L a s nesrociaciones de los gobiernos 
de España y de F r a n c i a s ígnense con 
la mayor reserva. 
E s decir, esta reserva la guarda é] 
gobi rno de E s p a ñ a . 
Del de Franc ia , acaso no se pueda 
asegurar lo mismo. 
E n París l legó á afirmarse—y el go-1 
bierno francés no lo desmint ió , aun-1 
que realmente nada significaría la rec- j 
tifieación de una noticia tan bufa—que : 
iMr. Cail iaux ha dejado entender al 
Rey do España que la seguridad de' 





1 Courrier des Etais Unis, con 
vov buena fe. acoge la inverosí-
PÍvio. considerando que, eviden-
te, sería menos costoso para l* ran-
cia el' fomentar una revolución repu-
blicana en España, que el declarar la 
guerra á esta nación, ó el indemnizar-
la por el abandono de sus intereses en 
el Imperio mogrebi.io. . . 
L a verdad es que F r a n c i a no se per-
dona el ya famoso tratado secreto de 
1904'. 
Un cronista parisino nos lo da á en-
tender. 
De la lectura del Tratado resulta 
qüe España no se ba extralimitado 
en el ejercicio de sus derechos. L a ocu-
pación de Larache y Alzácar no han 
sido arbitrariedades cometidas por los 
españoles , como dec ían los periódico:-: 
de P a r í s . . . Resulta algo m á s . . . Re-
sulta que la zona reconocida como fu-
tura propiedad de E s p a ñ a y reservada j 
á su influencia, comprende .todo el Ñor- j 
te de Marruecos, á partir de Larache! 
en una línea, casi paralela á la cosía 
medi terránea . . . Toda la costa perte-j 
nece á E s p a ñ a . . . 
Los franceses se van enterando de, 
estas noticias á tragos, y aunque se | 
muerden los labios de rabia, disimu-
lan, y ni se indignan, ni chillan, ni a i - ! 
borotan.. . Estudian, por el contrario, 
la manera hábil de declarar nulas esas 
concesiones. . . 
Y se comprende. . . H a n estado ba-! 
blando del protectorado de Marruecos, '1 
de que querían Marruecos para ellos, 
solitos, y ahora se encuentran con que i 
en virtud del Tratado de 1904", Fran-1 
cia no tiene salida al mar Mediterrá- j 
n e o . . . ¡ A l mar Medi t erráneo ! Es^í 
mar que, s e g ú n afirma esta Prensa muy i 
seriamente, es un mar f r a n c é s . . . 
E l señor Canalejas hizo ya una enér-
gica declaración. Afirmó que n i n g ú n 
gobierno español consent ir ía que las 
tropas españolas salieran de Larache 
y Alcázar. L a declaración del señor 
Canalejas ha hecho el milagro de con-
tener un tanto el pintoresco lenguaje 
que venían empleando los periódicos 
colonial es. 
Franc ia ha pagado muy caro el per-
miso que Alemania la concede para 
entrar en Marruecos, y el supuesto 
triunfo del gobierno francés sobre el 
a lemán no resulta muy claro. E s un 
triunfo que cuesta á F r a n c i a la frio-
lera de 300,000 ki lómetros cuadrados 
de territorio en el C o n g o . . . Y es lo 
que de fijo pensará el Ka i ser : ¡Mu-
chos fracasos d ip lomát icos como és-
t e . . . ! 
Mal negocio, pues—como observa el 
antes aludido cronista—va á ser para 
F r a n c i a este de la conquista de Ma-
rruecos. . . Hasta ahora sólo ha ocasio-
nado pérd idas ; y después, cuando to-
das las dificultades hayan desapareci-
do y vaya á imponer su protectorado 
en la parte del Imperio que la corres-
ponda , surg irá el conflicto gordo. . . 
¡ E l de los moros! ¿ A c e p t a r á n los mo-
ros tranquilamente esa protección ' E n 
la actualidad, F r a n c i a cuenta, es cier-
to, con el asentimiento del Sul tán, y 
sus buenos millones de francos la cues-
t a . . . Pero, ¿ y los moros ? 
E n París , en el Hospital Lariboisie-
re, se presentó un Monsieur Robert á 
que se le examinase. . 
U n cirujano, con la ayuda de la ra' 
diograf ía , diagnost icó, en el codo del 
brazo derecho del paciente, un esteosar-
coma y un tumor blanco. Habrá que 
operarle. 
Y he aquí lo que. un colega relata, 
a tr ibuyéndose lo al propio cirujano: 
" E n tal momento empieza el traba-
jo de los ayudantes del cirujano, quie-
nes deben ocuparse del paciente hasta 
que intervenga el bisturí . Monsieur 
Robert fué, pues, llevado á la sala de 
operaciones. ¿Se le qui tó demasiado 
pronto el vendaje que llevaba el'en-
fermo en el brazo derecho? ¿ S e volvió 
el enfermo del otro lado mientras se 
le hizo sentir los efectos del clorofor-
mo? Lo ignoro, porque en ese mismo 
instante estaba yo de espaldas para 
hacer la antisepsia de mis manos. 
Presentóseme un brazo perfectamen-
te envuelto por la venda de Esmark, 
y por error era el brazo izquierdo. 
Cuando lo notó era demasiado tarde. 
V 
t L a s c a s a s q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
s u s a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r l u j o s o s y 
e l e g a n t e s q u e s e a n s u s m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a s p l a n -
t a s d e S a l ó n e s g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
l a s m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
K e n t i a s , P h o e n i x , L a t a n i a s , e t c . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n l o 
s o l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e -
m i l l a s d e H o r t a l i z a s , F l o r e s , e t c . 
Somos los que mejor y m á s barato vendemos en Coba 
8 
ARMAND Y HERMANO. Jardín EL CLAVEL 
A. C A S T I L L O 9. Teléfono B-07 y 7029 





















^ MEXICO. V 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
O L 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
TONICO DEL COEAZOH. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Est« conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALG¡AS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA. RAQUITISMO, DEBiLiDAD GENERAL, CONVALECEN 
LXDpósito: Farmacia y JDroífueria del Dr, T A Q ü E C H E L , Obispo nú 
mero 27, Habana. 
C 3689 D. 1 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turroneí, 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
EL PROGRESO DEL PAI$.~Busti l lo y Sobrino, Galíano número 87 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
, C 3550 alt 4-2 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible 
de la flebitis? Si V. ha escapado á él, ¿quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan á 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita da 
El ix ir de Vlrglnle xryrdabl, que restablecerá la circulación y hará 
desaparecer todo dolor. — Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Productos K T T S i l » , 91, Abalar, HABAITA. 
— Exíjase la firma de garantía I f fyrdal i i . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
'Madrid Noviembre 10. 
, Las bell ísimas impresiones q'uc de ssti 
vida—una nublo vida de cariños entra-
iiables, de caridad y de generosos afa-
nes— recoge y refiere la augusta es-
critora doña Paz de Borbon, en art ícu-
los que la prensa ha popularizado, se 
nofí ofrecen alto ra en un primoroso vo-
lumen elegantemente editado. 
Contiene este vo lúmen (tomo I I ) , 
Una serie de diez art ícalos , y lleva una ' 
dedicatoria " A l pueblo e s p a ñ o l / ' que, 
su comis ión y sencillez, encierra un ¡ 
í?ran fondo de encantadora modestia y j 
de efus ión. Dice la I n f a i í t a : 
• " S é que hay muchas personas quej 
recortan de los periódicos "CVIis im- l 
presiones ;" y como es para mí una j 
satisfacción, con que nunca había so-j 
"ado, el quo se guarden mis palabras; 
con tanto cariño, las colecciono en to-1 
autos pequeños que, si bien se pierden 
bibliotecas de autores, caben, <en 
cambio, al lado del libro de oracio 
sinceras palabras y de honda emoción ; 
apacible, claro, f amiliar. 
L a s columnas de este " D i a r i o " se 
han honrado m á s de una vez, si mal no 
recuerdo, con la publ icac ión de dichos 
artículos, y no necesitan, pues, mis lec-
toras encomios n i explicaciones de lo 
que son y lo que valen las "Impresio-
nes" de la Infanta Paz. 
ües. 
E n estas dedicadas palabras va he-
impensadameute, el mejor juicio 
I mayor elogio de lo que es el libre-
ta Infanta doña Paz. Díi libro para 
lectura ín t ima; un libro ingenuo, de 
E n uno de los salones del Colegio 
del Sagrado Corazón de J e s ú s se veri-
f icará este año, como en los anteriores, 
la E x p o s i c i ó n de prendas del Ropero 
de Santa Victoria, que preside la Rei-
na. Será de verdadera importancia 
tal vez más interesante que en los in-
viernos pasados. L a s damas 'que cons-
tituyen las Juntas parroquiales han 
mantenido muy vivo u n pugilato de 
caridad, queriendo cada una ser la 
que más ropas aportara. 
L a Infanta María Teresa, que pre-
side l a Jamta de la parroquia de San-
ta María, figurará en primera l ínea. A 
su importante donativo, a l que por su 
celo cristiano y sus s i m p a t í a s genera-
les deberán los pobres en las crudezas 
del próx imo invierno, hay que añad ir 
un e sp lénd ido donativo que con el mis-
mo fin ha hecho su augusto hermano el 
Rey Alfonso X I I I , que consiste en 150 
pares de botas, 40 chaquetones ó pelli-
zas, 400 chalecos de Bayona, 100 'tapa-
bocas, 50 mantones, 50 mantas y 12 
trajes completos de hombre. 
La Reina Cristina ha regalado para 
la Junta de Sania María 50 mantones, 
50 mantas y 12 tapabocas. E l total de 
prendas que la Junta de dicha parni-
quia aporta á la Expos ic ión del Rope-
ro de Santa Victoria en el presente año 
se eleva á 4.616, de las cuales 1209 son 
de la Infanta María Teresa, muchas 
de ellas labor suya personal. Su Alte-
za pone entera su alma española y ca-
ritativa en este humanitaria empresa, 
que tanto favorece á los pobres de Ma-
drid, con la eficaz ayuda de la secre-
taría de la Junta parroquial, señorita 
Angela García Loygorri . hermana del 
Duque de Vistahermosa. 
A propósito de la Infanta María Te-
resa : eon motivo de celebrarse d ías pa-
sados su cumpleaños , se reunió en el 
palacio de la Cuesta de la Vega, don-
de habita, toda la Real familia para 
felicitarla y oir la misa en que la I n -
fanta hizo la ofrenda tradicional de 
monedas de oro: una m á s que años 
cumpl ía . 
L a s tropas y servidumbre del regio 
alcázar vistieron de media gala; el ál-
bum colocado en su palacio se cubrió 
de firmas y d o ñ a María Teresa recibió 
además muchos regalos y muchís imos 
telegramas de fe l ic i tación. 
L a Infanta Paz y su h i ja la princesa 
P i lar salieron el d ía 16 por la tarde 
para Zaragoza y Barcelona. Se han 
detenido en Barcelona hasta hoy 20. 
Se han hospedado en ei palacio de los 
Marqueses de Comillas, que los acom-
pañaron en su viaje. Tan lo estos co-
mo otras aristocráticas familias barce-
lonesas han agasajado esp léndidamente 
á las augustas damas. 
Fueron estas despedidas aquí por 
los Reyes, la Reina Cristina, los Infan-
tes María Teresa y Fernando, doña 
Isabel, don Carlos, doña L u i s a y el 
Pr ínc ipe Raniero de Borbón. 
También bajaron á l a estación el 
Ministro de la Grobernación en repre-
sentación del Gobierno, el Almirante 
de la Armada General Viniegra, los 
(Marqueses de Agui lar de Campóo y 
Vadillo, el Obispo de S ión , el Mar-
qués de Fágueroa, y otros muchos per-
sonajes. 
E n Barcelona fueron recibidos por 
las autoridades, comisiones oficiales y 
mucho públ ico , rindiendo honores una 
compañía de Infanter ía . Cuando des-
cendieron del v a g ó n fueron muy ova-
cionadas ; el Alcalde les dió la bienve-
nida, y les entregó lindos ramos de flo-
res. 
E n el carruaje de aquel, y acompaña-
das del Marqués de Marianao y del ge-
neral Weyler, se dirigieron a l palacio 
del Marqués de Comillas, escoltadas 
por m i piquete de Caballería de A l -
cántara. 
E n todo el reeorrido había numero-
so público. 
D e s p u é s de un breve descanso, se ve-
rificó en el palacio del Marqués de Co-
millas una recepción, á la que concu-
rrieron todas las autoridades y repre-
sentaciones oficiales. 
E n las Ramblas muchos casas lu-
c ían colgaduras. 
L a Infanta y su hi ja visitaron la Ca-
tedral, rec ibiéndolas el Arzobispo con 
el cabildo. D e s p u é s fueron al A y u n -
tamiento, donde estaban esperándolas 
el Alcalde y los Concejales regionalis-
ías . Seguidamente pasaron á la Dipu-
tación provincial, y allí las recibió el 
señor Prat de la R i v a , rodeado de una 
numerosa comis ión de diputados, de la 
que formaban parte republicanos y so-
cialistas. A l recorrer los salones, la 
Princesa P i lar sacó varias fotograf ías . 
Desde la D i p u t a c i ó n se dirigieron á pie 
á' la Biblioteca de Estudios catalanes, 
y luego al Archivo de l a Corona de 
Aragón . 
Más tarde fueron en automóvi l a l 
Tibidabo con el gobernador civil, el 
Marqués y la Marquesa de Comillas y 
varias otras señoras de l a aristocracia. 
Tomaron el té en la finca del P i n a r 
próx ima al Tibidabo. 
L a Infanta inv i tó á las antoridades 
á m i banquete que se celebró aquella 
misma noche. 
Ocupan las augustas damas eu ol 
palacio de Comillas las habitaciones 
del piso principal. E s t á n decoradas 
con damasco azul las de doña Paz, y 
con damasco blanco las de l a Princesa 
Pi lar . E l mueblaje es de tanto mér i to 
como suntuosidad. 
Anteayer 1% fueron en automóv i l á 
Montserrat. L a ^ acompañaban los Mar-
queses de Comillas. Habían llegado 
antes el general Weyler; el Obispo, se-
[ ñor Lagraardia; el gobernador, señor 
I P ó r t e l a ; el Alcalde, Marqués de Ma-
rianao y otras personalidades. E n el 
j Monasterio se c a n t ó una Salve del 
| maestro Ubeda. E l altar mayor y 
.e l presbiterio estaban iluminados pro-
i fusamente. D e s p u é s subieron al ca-
¡ mar ín , besando la mano á la Virgen 
de Montserrat. Luego se dirigieron á 
una de las alturas del monte para con-
i templar el panorama. No bien hubie-
| ron almorzado, bajaron en el tren de 
cremallera, hasta el paso á nivel, en 
donde tomaron el automóvi l para di-
rigirse á Tarrasa , donde visitaron el 
sanatorio. 
E l concierto verificado en el Palacio 
de la Música Catalana, en honor de la 
Infanta Paz, resultó brillante. 
Ayer , por la mañana , se celebró en 
el parque Güel l el festival organizado 
por las damas catequistas en honor 
también de aquellas. Fueron recibi-
das por la J u n t a de la Asociac ión á 
los acordes de la Marcha Real, y per-
manecieron e n el parque basta el fi-
nal, presenciando desde una tribuna 
levantada a l efecto los bailes t íp icos ca-
talanes. Se mostraron complacidís i -
mos de la fiesta, y antes de abandonar-
¡ la dejaron una cantidad á la J u n t a 
\ de la Asociación. 
También visitaron la Expos ic ión P a -
! rís, y pasearon por la Rambla de las 
Plores, donde las floristas las acogie-
I ron con grandes vivas, 
i Tampoco dejaron de ver las obras 
Idel parque y el palacio de Bellas A r -
D I A R I O D E L A MAKTNA.- - - IWic i6n de la m ^ a A ^ D i m ^ r e 10 de_19n. 
Y o había practicado ya una Ügeri in-
cisión de exploración y reconocido que 
estaba operando un miembro sano." 
Eí enfermo perdió los dos brazos. 
'Si esto hubiera ocurrido en E s p a ñ a , 
t endr ían que leer los comentarios. 
Pero ocurrió en Par í s , cerebro del 
m u n d o . . . 
Huelffan los nuestros! 
P O L I T I C A 
De " L a L u c h a 
res que echaron bola ne^ra al can-
didato, han interrumpido la efectivi-
dad de su nombramiento. Y lo han 
hecho sin explicarlo, sin revelar el 
posible secreto que tal vez t endr ían 
de una escondida indignidad del se-̂  
ñ o r Sánchez , con es-a t inmica aplica-
c i ó n del poder sin jus t i f i cac ión , que 
es lo que má.s i rr i ta en las democra-
cias. H a n ejercitado una facultad 
constitucional, y de ello no tienen 
que dar cuenta a nadie. 
Piues bien, si esa es l a c o n c e p c i ó n 
de su derecho, están' lamentaiblemen-
te equivocados log elementos de esa 
m a y o r í a eventual. E n las repúbl i cas 
modernas no existen derechos "por 
la gracia de D i o s : " todos derivan del 
pueblo, que es el so:berano, y á él hay 
que dar estrecha cuenta de lo que á 
primera vista se pudieran suponer 
facultades discrecionales. Es te de-
recho de ratif icar ó desaprobar un 
nombramiento del Ejecut ivo de l a 
nac ión , no es más que una de esas de-
legaciones populares, y precisamente 
por su aspecto discrecional es qiue 
hay que usar de ella con una exqui-
sita delicadezia; no es un arma para 
n a l ; no es un derecho á tomar ven-
ganza de un favor negado . . . 
E l "gesto" del Senado, (de algu-
na manera hay que l lamarle) , recha'-
zando el nombramiento de Director 
de L o t e r í a á favor del general R a i -
mundo Sánchez , hombre capaz de in-
tachable reputac ión , paré (-nos m á s 
que una ga l lard ía frente al Ejecut i -
vo, m á s que un al arde de indepen-
dencia de criterio, una triste " m u é - 1 ata,caT á un enemigo privado ó poli 
e a " impropia, de sesudos padres de t i«o por determinado capricho perso-
la patria. 
E s verdad que aquí, el seso de la 
A l t a Cámara (dos pisos) funciona 
como Dios quiere, dándose el caso 
peregrino, de que nuestro Senado sea 
y signifique todo lo contrar ió de lo 
que sai ele signifear y ser en todas 
partes, es decir, la fracc ión más radi-
cal 6 inconveniente del poder legis-
lativo, debiendo ser la moderadora y 
pensante . . . 
Pero, qué m á s da, /, no es cierto, se-
ñ o r e s ? E l caso fis i r tirando, como 
se pueda, los ocho años de sabrosu-
r a , . . 
Y qué m á s da, repetimos, nosotros, 
y seguramente repet irá t a m b i é n el 
general Sánchez , el hermano del in-
olvidable Seraf ín . 
Porque es tá seguro este caballero, 
de que cuando sus compatriotas le 
vean pasar, dirán u n á n i m e m e n t e : ahí 
v-a un buen cubano, un hombre hon-
rado. 
De nuestro colega " E l Debate ," 
que se publica en Manzanillo, to-
mamos lo siguiente que se relaciona 
con la renuncia presentada por el 
Superintendente provincial de escue-
las de Oriente: 
"Santiasro de Cuba, 29 de Noviem-
bre de m i . 
Honorable señor Secretario de Ins-
m e r c i a l " sobre lo que ofrece el Go-
bierno español . 
Y escribe: 
E s p a ñ a nos ofrece algo, no todo lo 
que queremos ni siquiera lo poco que; 
muestro gohierno, desoyendo la op.-
m ó h de respetables corporaciones, 
p i d i ó ; pero algo, en fin, que es acep-
table y de importancia á juicio de 
los productores, que no se ocultan 
para significiar su opinión favorable 
al concierto. 
Promete redmeir á 25 pesetas por 
kilogramo, el derecho á los tabacos 
torcidos, á '8 pesetas el de la pica-
dura y adquirir dos millones de k i -
logramos de rama, cantidad que du-
plica l a que v e n í a E s p a ñ a comprán-
donos. 
Rebajar á 80 pesetas por heetpli-j 
tro el derecho al aguardiente hasta 
75 grados centesimales y á 130 el del ! 
ron. 
Nosotros, aceptando desde luego 
esas ofertas, ped ir íamos que el ca-1 
eao cubano fuera admitido a'l consai-
mo españo l en las mismas condicio-
nes que el de Fernando Poo; que 1-os 
dulces y las frutas en conserva, de 
Cuba , no paguen m á s de 10 centavos | 
de peso por kilo al entrar en E s p a - j 
ña, que las maderas, la cera y la miel I 
de abejas, sean objeto de favor, así ¡ 
como las esponjas y conchas, pero | 
como ya e.sto le pedimos y lo pidieron I 
las corporaciones v nuestro gobierno j 
no tuvo la opin ión en cuenta pana» 
pedirlo al de E s p a ñ a , no sabemos si 
el insistir en la demanda se e s t imará 
como un pecado nuestro que condene 
la estulticia patriotera. 
me que sfl comete con 'los alcoholcs y 
¡icrnard¡entes, tiene por fundamento 
11'í inipliación y fa ls i f icac ión de vi-
nas. Q.pcíaciones realizadas en busca 
de los " ¡ ¡ t r e i n t a y dog pesos y me-
r l i n ! ! " moneda oficial, qué paga ca-
da pipa de vino importada, muta; hay 
que decir. 
Y menos mal si fuese só lo el Teso-
ro del Estado el que sufre tan grave-
mente con la a m p l i a c i ó n y falsifica-
ción de los vinos. 
Pero es m á s lo que esa adultern-
| ción perjudica al tesoro de la salud 
pública. 
L a ú n i c a bebida inofensiva en Cu-
ba es el 'agua. 
E l ] Es muy oportuno el tema de 
Comercio." 
i Abundan los timadores, que hemos 
dado en l lamar de levita. 
May timadores de l a po l í t i ca , de la 
domocracia, do la enseñanza , de la me-
dicina, del patriotismo, del perio-
dismo, 
] ¡ Y qué plaga tan vil lana y repug-
¡ nante l a de los timadores de esta úl-
| tima clase! 
| Del mismo eoiega en sus " Comenta 
E l agua hervida y fi ltrada. 
Y a cuenta cada senador su "secre- | 
tario part icular ." 
Y y a cuenta el Tesoro con un eré-
dito de cuarenta y ocho mil pesos 
anivailes para los "secretarios parti-1 
I 
culares. 
Venga ahora " L a D i s c u s i ó n " con 
aquello de los a u t o m ó v i l e s , los co-
ches y las ruedas de cigarros con sus 
correspondientes postalitas. 
" L a D i s c u s i ó n " habrá echado á 
broma el 'asunto. 
Pero los muy m a g n í f i c o s y respe 
tables senadores no pueden haberh 
lomado más en serio. 
(T-
Pero el Secretario de 
a 
trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes 
Honorable s e ñ o r : Tengo el honor doctor Mart ínez Ortiz, c o n v o c ó 
de presentar á usted l a renuncia del corporaciones e c o n ó m i c a s para 
cargo de Superintendente provincial emitiesen su o p i n i ó n sobre las bases 




motivo de la actitud asumida por los primitivas. 
veteranos contra los que defendieron | Y ^ corporaciones económicas 
á E s p a ñ a durante la guerra de Inde-1 acudieron al llamamiento y expusie-
pendencia, y habiendo sido yo co-
mandante de voluntarios durante l a 
d o m i n a c i ó n española , mi honor y mi 
E n tanto que al ver cruzar á caballerosidad me obligan á presen 
los que le rechazaron ayer, solo se les 
ocurr irá decir: ahí va un senador. . 
De " L a D i s c u s i ó n : " 
H a causado un deplorable efecto 
en la opin ión la noticia de haber si-
do desaprobado por el Senado, en su 
ses ión de anoche, el nombramiento 
enviado por el Ejecut ivo del coronel 
Ramiundo Sánchez , para el cargo de 
Director de l a Renta. ¿ P o r qué este 
velo tan inesperado? ¿ P o r qué es-
ta desautor i zac ión tan de plano al 
s e ñ o r Presidente? ¿Qué nota de in-
dignidad puede haberse objetado á 
l a capacidad moral del señor Sán-
chez ? 
Nad'ai nos dicen los doce votantes 
de la m a y o r í a que dió al traste con 
l a d e s i g n a c i ó n del señor Presidente, 
tan aplaradida por todos. Se trata de 
un hombre absolutamente inmacula-
do, de un funcionario modelo que en 
la jefatura de la Zona F i sca l y en 
otros puestos de la admin i s trac ión ha 
onrnnstado una fama; de austero pu-
tar l a d i m i s i ó n de mi referido cargo, 
siguiendo el ejemplo de d i g n í s i m o 
jefe de pol ic ía de la Habana, señor 
T o m á s ; e n t e n d i é n d o s e que esta re-
nuncia la hago con carácter de irre-
vocable. > 
De usted atentamente.—Firmado, 
J o s é Rosoli y Durant , Superintenden-
te prov inc ia .—"Es copia." 
E N S A 
E n el art ículo que el "Avisador 
'Comercial" dedica á las muevas ba-
ses del Gobierno español , hay, á fal-
ta de caricaturas y de cuchufletas á 
lo Maloja, es decir, á lo Gastón A . 
Cuadrado, razones bien ponderadas 
y anál i s i s concienzudo. 
Y es que el "Avisador Comerc ia l" 
sabe lo que se trae entre manos. 
Y sabe bimhiéú que no son ni la 
pas ión ni los chistes malos lo.s que 
ritanismo, uno de los reDresentantes han de resolver este problema, 
m á s prestigiosos, sin duda, de la ac- j • 
tual s i tuac ión dominante. Sin embar- ¡ 
gro. el Senado, es decir, los doce seño- Razona primero el "Av i sador Co-
ron su 
mente. 
iQxxe d e s p u é s 
parecer e x p l í c i t a y clara-
en no se tuvieron 
cuenta sus d i c t á m e n e s ? 
No se quejen de ello las corpora-
ciones económicas . 




E x a m i n a luego el "Av i sador Co-
Y una vez en el camino del rumbo 
y del boato, los magnates de la Al ta 
Cámara no p o d í a n mostrarse taca-
ños con los empleados antiguos. 
•Crear v e i n t i d ó s "secretarios parti-
cu lares" y no aumentar el sueldo á 
los empleados del Senado hubiera si-
do intolerable, mezquindad é injusti-
cia manifiesta. 
E n efecto, este aumento y los cua-
renta y ocho mil pesos de los "secre-
tarios part iculares" suman ciento se-
senta y seis mil pesos anuales. 
Y tronaba a p o c a l í p t i c a m e n t e el 
doctor F e r r a r a contra el diluvio 
crédi tos en la Cámara. 
de 
De " E l Comerc io :" 
A juzgar por los muchos t íe l i tos de 
mercia'l," punto por punto, lo que esa clase que á diario sa registran, de-
en cambio de sus ofertas demanda el be haber un gran n ú m e r o de timado-
res que viven de explotar á los candi 
dos que s e g ú n parece, t a m b i é n abun-
dan bastante. 
A veces, como h a sucedido ahora, 
l a po l i c ía descubre á los estafadores, 
pero esto ocurre tan de tarda en tarde, 
que aquellos, cuando no son denun-
ciados en el acto por sus v í c t i m a s . 
•Gobierno español . 
Y dice re f i r i éndose al importante 
capí tu lo de los vinos: 
Respecto de l a reducc ión que se 
nos pide para el derecho arancelario 
que los vinos pagan, hace y a mucho 
tiempo que deb iéramos tener resuel-
t a 1̂  cues t ión , no só lo para los vinos quedan en l ibertad para disfrutar del 
e spaño les , sino para los vinos de to- fruto de sus estafas, 
das la*; procedencias, y no por con- Entendemos que hay que adoptar 
1 veniencia de los pa í ses productores, medidas extraordinarias para acabar 
l sino del consumo y del Tesoro cuba- con los timadores, 
no, á la vez que de la moralidad Y decimos extraordinarias porqua 
oficial y mercantil. «n nuestra l e g i s l a c i ó n actual no exis-
P a r a los que han estudiado este ten medios de perseguir á los timado-
particular, y aún para los q^e, sin res m á s que cuando se les puede pro-
ese estudio, se hallan convencidos de bar el delito concreto por ellos come-
que l a mayor parte del fraude enor- tido. 
Acaso los Estados Unidos crean que 
con esta nueva prueba lograrán con-
vi ncer al mundo de 'que el " M a i n e " 
f u é volado. Pero es imposible qua 
abriguen tal creencia. A ellos les con-
v e n í a solucionar de una vez esta cues-
t i ón y lo han conseguido con una far-
sa más . No atendieron las indicaciones 
de sus m á s respetaibles y autorizados 
p e r i ó d i c o s que tan pronto como se vo-
tó el crédi to para realizar en nuestra 
b a h í a las obras necesarias al fin pro-
puesto por el Congreso de la U n i ó n 
acogieron con entusiasmo y honradez 
la idea de que, junto con los marinos 
americanos examinaran los restos del 
" M a i n e " marinos españoles , prueba 
de nobleza, agregaban, á la que se ha-
pbía hecho E s p a ñ a merecedora por su 
hidalga .conducta d e s p u é s de la 
guerra. 
No se i n v i t ó á E s p a ñ a como algunos 
p e r i ó d i c o s yanquis quer ían y como lo 
solicitaron t a m b i é n el DIARIO DE LA 
MAEINA , " L a U n i ó n E s p a ñ o l a , " " E l 
Comerc io" y otros coLgas, y los E s -
tados Unidos han hecho cuanto se Ies 
ha antojado en este "definitivo reco-
nocimiento" de los restos del " M a i -
n e " para sostener lo que tanto se re-
bat ió por expertos extranjeros: que 
el buque 'había volado por una mina. 
Tenemos la seguridad de que esta úl-
tima op in ión de los comisionados ame-
ricanos p r o d u c i r á en el mundo entero 
indiferencia, porque no es ahora cuan-
do se h a venido á conocer el origen de 
, l a exp los ión , ni el juicio de los que no 
i t e n í a n m á s remedio que ratif icar el de 
I los señores French , Chadwick, Marix , 
Sampson y Potter significa ya nada 
i ante l a conciencia universal . 
Y a sal ió el segundo c a p í t u l o da l a 
leyenda por nosotros anunciado. 
E l primero no convenc ió á nadie, 
pero e x a l t ó las pasiones del pueblo i 
americano para la in tervenc ión en la 
guerra colonial. 
E l segundo sólo produce una lige-
ra sonrisa. 
Aquella sonrisa que ante los in ior- j 
mes del " H e r a l d " asomó á los la-
bios del Ministro de E s p a ñ a en 
Cuba. I 
P i n a r del R í o , " que los eneTnigQS p0 
l í t i cos del recto General y nilt,, 
l-or repiten como Frase sacranieni l 
H e r n á n d e z ha muerto, i Viva H 
j i á n d e z ! 
Y al leerlo se nos ha ocur id,, ¿ | | 
quizás en la pol í t ica so pueda moA 
de una aipoplegía de honradez; 
Pero "el general l lernáiiH v, no ^ 
muerto, dice el dueloi- ('ovas V; 
en la conciencia nacional, en el nri 
blo que sufre y calla, en la monto Je 
muchos que en públ ico (licc,i "lo re-
sienten y en privado exteriorizan s 
sentimientos." 
As í sea. 
sus 
E l doctor Eu^ebicu H e r n á n d e z , nos 
dec ía un amigo, tiene un gravís imo de-
fecto para la po l í t i ca : su honradez ex-
j cesiva. 
Nosotros quedamos pensando si 
puede haber excesos de honradez, 
j Mas, nós dice el doctor Covas Gue-
rrero en un muy sensato y f i losóf ico 
ar t í cu lo publicado en " J u s t i c i a de 
B A T U R R I L L O 
E r r o r ó d e f i c i e n c i a 
NTo obstante la sinvora amistad qu« 
profeso al doctor Varona Suárez y Ú 
uue me complace su atención constan 
te á los problemas de salubridad 
blica, tomo hoy la pluma para m ¿ ¿ 
festar mi inconformidad ron uU ,pr^ 
cedimiento que, pues so ha observado 
en mi pueblo, se seguirá en toda la 
nac ión . •Sospeolvando la Jefatura de 
Sanidad que había casos de tracoma 
en la poblac ión , so l ic i tó la visita de 
nu especialista. Dispúsola el Doparta-
mento. Y un amigo mío, inteligente y 
culto profesor, e x a m i n ó córneas yj 
conjuntivas, y •diagnosticó "sospecho-
sas de tracoma." 
E s decir que no se trata de casos 
confirmados de enfermedad infeccio-
sa, sino de moras sospechas. Y se dis-
pone la prohibic ión de que sigan asis-
tiendo á clases veinte y ocho niños ele 
ambos sexos, en previs ión de qua pue-
dan ser tracomatosos y extender ' eí 
contagio; pero corriendo el riesgo de 
que no lo sean y queden embrutecidos, 
perdiendo los mejores años de la es-
cuela, hasta que dentro de un siglo 
se disponga otra visita y de un segun-
do e x á m e n resulte que curaron ó no 
estuvieron enfermos. 
H a y una gran responsabilidad mo-
ral permitiendo que enfermos conta-
giosos enfermen á otros seres; pero 
no es menor responsabilidad la de los 
que condonen á ignorancia á las cria-
turitas por si la conjuntivitis que pa-
decen pudiera convertirse en granula-
c i ó n tracomatosa. 
Me explico que se tomara la m?dida 
prof i láct ica , e n c a r g á n d o s e el Estado 
que la dicta, de la curación do los po-
•bres y dándo le s do alta cuando el mal 
hubiera desaparecido. Kl perjuicio se-
r ía temporal y justo el motivo: 
Pero esios n iños , los más hijos de 
familias miserables, no pueden s?r lle-
vados á las c l ínicas de la capital: sus' 
padres no tienen apenas que comer; 
algunos son hijos de viudas pobrísi-
mas. Luego, si es tracoma la enferuic-
dad, p e r d e r á n los ojos ó imoctarán e! 
ambiente. Y si no lo es. pues nadie ba 
; ESTA USTED NERVIOSO? ¿PAgE^ 
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U ! - RE US-
T E D CURARSE EM POCO TltMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? mt,ATrtl 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFAT0L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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S I E M P R E QUE U S T E D Q U I E R A 
ÍESTAft BUENO D E L ESTOMAGO, 
T B N E H B U E N HUMOR, A P E T I T O , 
Y H A C E R B U E N A S D I G E S T I O N E S , 
NO TOME OTRA COSA Q U E E L 
Q U E E S L O U N I C O QUE L O CU-
R A R A . NO P R U E B E C O N OTRA 00-
S A , P O R Q U E S U N A T U R A L E Z A SE 
D E B I L I T A , y NO C O N S I G U E üft-
T E D L O OJJÉ D E S E A . _ 
E N E M P A D R A D O 81 ESTA m 
R E M E D I O M A S E F I C A Z . 
C 3570 alt. 10"2_ 
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E S D E O 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A I T P w A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s q u e se h a c e n 
•ñor t e n e r p e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — S i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 "Dosta les c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 100 de 
r e h a g a e n ^ r e c i o s de l o s r e t r a t o s b i e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — — — — 
tes. Por la ¡noche as is t ían á la func ión 
de gala en el Liceo, donde se cantaba 
' ' A i d a . " 
Hoy, por la noche, sa ldrán en el ex-
preso de Franc ia . 
:Ayer celebró su fiesta onomást ica 
la Infanta Isabel, tan querida de to-
dos. Recibió numerosas felicitaciones. 
Con dicho motivo la corte vist ió de me-
dia gala. Entre los numerosos tele-
gramas recibidos por S. A., había no 
pocos de las 'Cortes extranjeras y de 
la Repúbl ica Argentina. Almorzó en 
Palacio, luego f u é de cacería con el 
Rey á los montes de E l Prado, por la 
noche también comió en Palacio y lue-
go, con toda la Real familia, asistió a l 
teatro Real. 
Entre los muchos obsequios que re-
cibió babía una magní f i ca plancha d-j 
plata repujada, recuerdo de' viaje que 
la Infanta hizo á la Argentina repre-
sentando á E s p a ñ a . 
Contra su costumbre, dada su gran 
af ic ión por la música, l legó la Infanta 
tarde al concierto de la F i larmónica , el 
d ía 17. L a causa era que en la Puerta 
del Sol se imitilizc el automóvi l que la 
conducía , teniendo necesidad S. A. r]c-
refugiarse en una, t i c ida p r ó j i m a 
mientras se reparaba la avería. EatA. 
rado de ello el inspector especial señor 
Guillón. que p i í c b a «n aquel momeíito 
por dicho l u g v en un coche del C a l i -
no, r.frecin su can-uaje á la. Tnfantn. 
Eí^ta lo aceptó, y s»! trasladó en él. cu 
compañía de la Condesa de los Llanos, 
al teatro de la Comedia, que es donde 
se celebraba el concierto. Dona Isabel 
ordenó al cochero que fuese al día si-
guiente á su palacio, con objeto de 
gratificar!;:. 
va, digna del talento de quien la4 sus-
cribe, no necesita, otros apoyos de pren-
sa, pues seguramente ya habrá encon-
trado eco en las esferas oficiales y no 
tardará en convertirse en la necesaria 
solicitud reglamentaria. 
artista, ya lo he 
ocasiones, es de 1 
diclio aquí en otras 
is admirables •ciiic he-
E l papel de Margarita fué desemn( 
por >au 
E l Rey volvió muy complacido de la 
cacería organizada en la finca " E l 
R i n c ó n " por la Marquesa de Manzane-
do. Por la m a ñ a n a se hicieron tres 
ojeas, y otros tres por la tarde, cobrán-
dose más de 1.000 piezas, de ellas, unas 
600 perdices, y las restantes, liebres y 
conejos. L a nota más interesante fué 
haberse cazado liebres alemanas, rpie 
eran tan grandes como perros, ejem-
plares verdaderamcute bermosos. E i 
almuerzo se s irvió en el palacio del í?in-
eón, y no en una tienda de c a m p a ñ a 
como sucedió en la anterior cacería. 
L a mesa estaba adornada con flores 
que la Marquesa había hecho traer de 
París . E l ramo del centro fué clesti-; 
nado á la Reina Victoria. , ' 
Los cazadores eran doce, contándo-
se entre ellos el Rey, los Marqueses de 
la Torrecil la y de Viana, el Conde 
de Maceda, el Duque de S a n t o ñ a , el 
Marqués del Puerto, su hermano don 
Isidoro Urzaiz y el Duque de San Pe- \ 
dro. 
Ta. habrán ustedes leído que aa ibis-1 
trado periodista, Tomás Borran, lanza 
la idea de que se pida *% qniea ^o-1 
rrepponda" solicita para Ja/ci^to Be-r j 
iwivt'tile e] premio Nnoel. Pa iiiiciíi.l i-1 
L a noche del sábado 11 fué de gran 
fiesta en el teatro Real, que i n a u g u r ó 
brillantemente la temporada. L a em-
presa tuvo el buen gusto de elegir una 
obra tan grandiosa como ' ' E l ocaso de 
los dioses," de Wagner. ¡ Y qué bien 
interpretada la tercera parte d e * ' E l 
anillo del Nibelungo! ¡ Y con qué de-
leite se escuchó este fragmento de la 
te tra log ía! E l tenor Rousseliere, ad-
mirable, como siempre. Siente de tal 
modo la música wagneriana, la expresa 
con arte tan supremo, que es dif íc i l en-
contrar tenor tan identificado con el 
e sp ír i tu de Wagner como Rousseliere. 
L a señora Kriestem Rabí hizo una 
B r ü n h i l d a deliciosa. Canta, represen-
ta y viste irreprochablemente. Chai lis 
ha mejorado desde la temporada ante-
rior, y hay que tener en cuenta que 
en aquela époea parecía inmejorable. 
E l maestro Rabí, llevando la orquesta 
de modo inimitable. 
P a r a presentación de Rnsina Stor-
chic se cantó el segundo día (domin-
go por la tarde) la tragedia japonesa 
"Madama. Bratterfly,'' que inspiro á 
Pucemi una de su* discutidas p a r t i í u . 
ras. Con cantantes como U Stor<'liio 
Cy wéis tratándoso de su debut j no hay 
que reparar m effo. E l talento ¿le esta 
mos presenciado en la escena l í r ica: la 
Storehfo es una de las artistas más 
completas que conocemos y de las que 
más bellas emociones nos han bocho dis-
frutar. . Los recursos musicales, los 
recursos dramát icos de que dispone, 
son del patrimonio de las artistas 
grandes y geniales. Tanto, que un no-
table crít ico musical. 1c dice que cuan-
do llegue para ella el triste día del 
fallecimiento de sus iucomparables fa-
cultades vocales para é l ejercicio del 
arte l írico, debe pensar en rivalizar 
con las Ristoris, con las Duses. con las 
Saras, en cuyo terreno le sobra talento 
para continuar la gloriosa carrera de 
sus triunfos. 
De tal suerte se identifica con' el 
papel de la s i m p á t i c a y desventurada 
"G-heisa," que anoche, al terminar la 
representación de dicha obra, sufr ió 
un s íncope , producido sin duda por la 
gran exaltación en que sus nervios se 
encontraban á causa de la fuerza emo-
cional con que da vida al personaje 
protagonista de la ópera "puccinia 
n a . " 
E n la noche del mismo domingo so 
cantó " F a u s t o , " en cuya presentación 
ha echado el resto la. Empresa sin es-
catimar nada, para que el espéctácnlo 
resulte espléndido. H a c í a mu-dio 
tiempo que no M presentaba una -.'pura 
con el lujo de decorado y trajes que 
nos otre.-r "Fau&to." Diez decorad)-
ues nuevas y á cual más lindas. 
catalana ele nacuuiento y de sangre, 
hija y nieta de artistas y educada p-r 
,sus propios padres en un. arte f inís imo, 
delicado, perfecto, verdaderamente re-
ductor. Dijo el aria de las joyas de 
modo maravilloso, y obteniendo una le-
g í t ima y ruidosa ovación. 
La voz del tenor Macnez ha aumen-
tado en volumen y en extensión, y 
hasta Su elegante escuela de canto ha 
adquirido mayor perfección. 
E n el papel de V a l e n t í n debutó un 
bnrítono de cuerpo entero, Oreste Be»I 
nedetti, condisc ípulo y amigo muy, 
que i-ido del gran Titta Ruffo. 
Massini Pierall i , el artista tan cele-; 
i brado por el públ ico madri leño, cantó 
y accionó con la espléndida voz y d 
buen arte que todos I i conocemos. F U J ' 
xm perfecto "Mephisto." Vis t ió ade-
más el personaje con lujo, con nove-1 
dad y ¡eón gusto, abandonando el pa-1 
trón rutinario. 
| De lo "agregado," mijor dicho, de 
¡ lo que estaba suprimido y el domingo | 
I oímos, era op in ión un i r ime que el 
¡ cuadro de "101 amor c ¿ r n a l , " " L a 
' noche de Valpurgis , ' ' equiyaletite al 
de ' 'Gríecia" en ">|efist6fele,H es de 
agradecer á, la esp léndida Empresa 
que ñas lo hayan hecho conocer, pre-
sentándolo de tan admirable manera.] 
llú éxito para la dirección escénica. (VI1 
i a i tistazo Luis Par ís . 
Muy brillante ^!a sido la inaugura-
ción de los miércoles wa'.rneriauos "ii el I 
á los cuales los so-
cios de la. Wagueriana, de reaenti 
fundación, nos hemos adherido. ^ 
regio coliseo estaha lleno casi por coi» 
pleto, y el público que ocupaba lap L 
calidades se componía únicarnente (_ 
sinceros üdeptos á la música del col 
de B a y m i l h . " L l Oro del Khm' 1. 
•la ópera; caracteres de solemnidad 
vistió la func ión: se manifestó de ^ 
crismo m a d f l | 
,r fortuna. ^ 




jotera elocuente c 
ño. No asistió, 
blico de moda,' 
se entera,.'' 
L a serie de los ocho miércolB 
pezado con el ciclo completo y ^ 
n a l " de la Tri logía, y termuiara ^ 
representaciones de los '" lli;,rsl;lq?'S j^u-
tores, Tristán, Lohengrin y iaD 
»er ." 
E l " O r o " fué maravillosamente 
terpretado. i e\ 
Rousseliere estuvo admirable e ^ 
dif íc i l papel de Loge. L a ^ g j o s . 
digna también de los mayores ^ 
Por cierto que esta p é l e n t e ^ 
al hablar con varios críticos.^ , ^ { 3 
aquella noche, que España es 
donde ella canta con P } ' ^ ^ ^ , $ 
que después de. la p n p i a Al,?¡íerigDJP» 
donde mas culi iva el w3iS ^ica-
en sus dos principales c e n W -
les de Mad a d y Barcelona i, ^ t a , ' 
Se impone una segunda $0 
que mañana escribiré. ^ ^ ' 
debe, no puede ser más ^í,n'v' 
F\l;OMK M N IV' l 
DIARIO DÉ LA MARTXA. 
-3U:-Z:. :I : \^IB>X__ i . 
- ^vu ión do la mañana.—Diciembre 10 de 1911, 
de rectificar el diagnóstico actual, 
condenadas quedarán á ignorancia 
prpetua. 
No hace dos meses denuncié yo al 
¿oc tor Varona varios easos de traco-
ma evidentísimos. Una familia donde 
v;1 el que no lia perdido los dos ojos, 
fra perdido mío. Un niño (pie andaba 
éov las calles y visitaba los estableci-
mientos y jugaba con sus amiguitos, 
llevando en los párpados roidos por 
el bacilo montones de pus. Vinieron 
inspectores, comprobaron el heclio; 
acudieron al alcalde; el Ayunta-
miento no tiene consignación para es-
tos casos; en las clínicas particulares 
no hay salas.de pobres subvenciona-
das por el Estado; nadie ha de subve-
ni}' á las necesidades de una Camilla 
que no ipuede trabajar por falta de 
vista, ni mendigar por no propagar 
gérmenes fatales. Y todo ha quedado 
I así. y una niña angelical, criada en el 
hogar infectado, perderá pronto tam-
bién.sus ojitos y á s-u vez será fuente 
de contagio para el vecindario, i 
bien: /.cumple con su deber el gobier-
no diagnosticando casos de tracoma 
Y no creando un hospital especial pa-
ra curarlos? ¿Cumple prohibiendo el 
contacto de incurables y sanos y no 
afendien'do á que -coman y vivan los 
que han cegado ya? ¿lo cumple pro-
hibiendo que aprendan á leer los afec-
tados, en vez de cura 
aprendan y sean útiles a 
Si los niños anojado! 
las públicas y privadas 
¿te ricos, pase que el Es 
los padres; tu obiigaeiói 
si no quieres hacerlo, q 
i les instruya en tu domicilio. Pero des-
de que se trata de míseros y desde 
que ios médicos municipales no son 
oculistas, la expulsión, por lo menos 
mientras el mal no esté confirmado, es 
una injusticia. A todos los sospecho-
sos de mal transmisible se les obser-
va v cura. Lanzarlos á la choza anti-
higiénica, condenados á cegar, es 
•cruel. 
Y luego, que la precaución no se 
0 realiza ni el contagio se evita. Estos 
niños que no pueden ir á la escuela, 
yan á la iglesia, al paseo, y al teatro 
con los sanos: juegan con ellos en 
casas y calles; el contacto se verifica 
en todas partos menos en el colegio; y 
esa no es profilaxis; los contagiosos 
deben ser aislados absolutamente. 
Las observaciones que anteceden 
tienen por objeto llamar la atención 
del ilustre doctor Varona Suárez acer-
ca del particular; á 'fin de que se lo-
gre, una de dos: ó que los sospechosos 
sean sometidos á curación y declara-
dos buenos cuando sanen, para que no 
se les prive del beneficio de la educa-
ción, ó que el diagnostico se haga 
completo, absoluto y preciso, para no 
correr el riesgo de perjudicar la ense-
ñanza de criaturas que la necesitan, 
sin motivo real. 
Y sobre todo: para que el Kstado 
vaya pensando en sanear las ppblacio-
nes mediante el aislamiento efectivo 
de familias infectadas como la que ci-
to más arriba, dándoles á la vez pan 
y i-opa para que vivan y guarden sus 
carnes; cosa én que jamás piensan los 
ayuntamientos que padecemos. 
L i m o s n a 
Señor Manuel Ravelo. 
! Kepito á usted uiis gracias más ex-
presivas, en nombre de los menestero-
1 sos á quienes aprovechará la limosna 
' que Usted me confía. 
ha á conciencia; se lo pro-cera 
meto. 
joAQüin H ARAMBTJRU. 
3 para que 
ais? 
• las escue: 
;'i'an hijos 
o dijera á 
curarles, y 
un maestro 
[ | Casino Español 
i y el Banco Naciona 
Para atender á la construcción del 
i palacio social cuyas obras habrán de 
j iniciarse en brevísimo plazo, el Casino 
¡ Español ha dispuesto efectuar una emi-
, sión de bone/.s. Serie A. por cien mi l 
, peses oro español, al 6 por 100 de inte-
, rés anual, con cuya suma y sus existen-
ciavS en caja, que ascienden á otra can-
! tidad muy respetable, viene á comple' 
tarse el caudal preciso para dicha cons-
' tracción, decorado y mobiliario del 
nuevo edificio. 
Desarrollado el proyecto de emisión 
' de los aludidos bonos, la oferta del Ca-
1 sino al Banco Nacional para la aeepta-
1 ción de la totalidad de aquella, me-
diante la consiguiente garant ía y una 
; módica comisión, ha sido en el acto aco-
I gida con beneplácito por la dirección 
de dicho establecimiento bancario. ex-
'presando al 'Casino "que no le ha guia-
do tanto en el negocio la idea de lucro, 
como la de aprovechar la oportunidad 
, de demostrar á la Colonia Española 
; su agradeeimieuto por las constantes 
pruebas de confianza y protección que 
viene dando el comercio español al 
Banco Ñacional, al otorgarle una gran 
parte del movimiento de sus importan-
tes negocios, así como también sus de-
seos porque las cordiales relaciones que 
han existido entre el Banco y dicho 
comercio se estrechen y hagan más fir-
mes cada d í a . " 
La Junta Directiva del Casino Es-
pañol, muy especialmente los señores 
Baños, Casares, Casteleiro, Larrea y 
Pons, Presidente social y miembros de 
la Comisión de Obras, respectivamen-
te, pueden estar satisfechos del éxito 
de sus gestiones. Sus iniciativas al-
canzan en todo instante la mayor y la 
más franca aceptación, muestra inequí-
voca del alto y merecido concepto que 
en la Sociedad y dentro de la Colonia 
disfrutan. 
Para todos nuestros aplausos, y otro 
muy expresivo para el Panco Xacio-
nal. cuyas manifestaciones de identi-
ficación con la Colonia Española mu-
cho son de agradecer. 
EL « S Í i o i C O 
E n l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
Son las diez. Llega otro carro y se 
apean algunos personajes. Varios mo-
cetones recios—que eran hércules de 
bronce—entran con sendas cestas en los 
hombros: y por la puerta sublime c 
conduee á la me.sa de los cheque-;, pi 
dense los mocetones. encamíuanse 
restas, y se lanza el tintineo de los p 
me 
tos que anuncian pingües ágapes. Ma-
nolo—el del Sevilla—toma notas. 
Los concurrentes hablan de lo suyo 
—de vez en cuando escúchase un la 
, pez del Valle sale de él, coge 
! los que encuentra, los mete er 
I tefacto y los levanta á las nubf 
: roneo: en el salón de los bajos 
galauaron puerta 
rouse bellamente 
baña, y pusieron 
tos: el de Gorja 




IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILI OS IDA D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A ^ S A I U P 
P E P S Í ^ A 
X RUIBARBO 
y paredes; 
con la handera cu-
3 encima seis retra-
el de Kean. el de 
Guiteras, el de v a-
rona, el de Pinlay. . . 
Entran algunas damas en la sala. A 
la vez, se repite el tintineo de los pla-
tos tentadores. Un portero sanitario 
hace una mueca golosa... ¿Se refería 
á una dama ó se refería á un plato? 
—Dice la filosofía que estamos rodea-
dos del misterio. 
López del Valle vuelve á descender. 
Con su sonrisa apacible, y sincera y 
cariñosa, López del Valle saluda. Va 
estrechando muchas manos y recibien-
do muchos apretones: su figura simpá-
tica y bizarra, su caballerosidad y su 
finura le conquistan el afecto general 
Si se hiciera un recuento de los hom-
bres que tienen más amistades—pero 
amistades del alma—creo que López 
del Valle aparecería el primero. 
SIACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
D. 1 
CURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüente 
de Doan calma la irritación en casos do 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola lalica 6s lo su-
ficiente para tairar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas 6 san-
guinolenías), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, tarros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
C 3630 
J l J 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
' norbe del dia de barba ó afeite. Una 
¡ buena fricción al acostarse por la noche 
I y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOETER M c C L E L l á N C0M 
B u í i a l o , K . V . , 
E . U . d e A m é a r i c . 
D u r a n t e l a z a f r a e s t a r á u s t e d , á 
U n m i s m o t i e m p o , e n l a H a b a n a y 
e n e l I n g e n i o , g r a c i a s a l t e l é f o n o d e 
" L a r g a D i s t a n c i a . " 
P o r t e l é f o n o , d e s d e l a c a s a d e v i = 
v i e n d a , p o d r á u s t e d d a r s u s ó r d e n e s 
a l a c i u d a d y r e p o n e r r á p i d a m e n t e 
u n a p i e z a d e l a m á q u i n a . 
m m m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SES?X 
NALES.— ESTERILIDAD. — VB-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre tocios los pu rgan t e s po r ser 
ab so lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : C a s á s d e S a r r á , J o h n -
son, Taquecbe l , etc. y d e m á s f i r -
Para los periodistas so dispuso una 
amplia mesa; y hubo un ser tan dis-
ereto y previsor rjiie la adornó con 
cuartillas, plumas, lápices. . . Los pe-
riodistas nos regodeamos; un caro ami-
^o nos dice: 
—Esta mañana, los congresistas lian 
visitado el Eslablecimicnto de la L i -
ga contra la tuberculosis. E l doctor 
Gorjas pronunció un discurso dedi-
ca udo á la Institución grandes elogios. 
¡SJ doctor Gorjas me agrada: es un 
americano muy simpático. 
En la Secretaría de Sanidad se ce-
lebraba una fiesta en honor de los doc-
tores Gorjas, Kean y Fourbouch, que 
han venido á esta ciudad con el Con-
greso médico americano, y que son hom-
bres de altura, de prestigios bien gana-
dos y de méritos excelsos. Cuba, que 
les debe mucho, ha querido aprovechar 
osla ocasión para testimoniarles su ca-
riño y para hacerles ver su gratitud. 
Llenóse todo el salón, y ocupó la pre-
sidencia e1 doctor Varona Suárez. Gor-
jas y Kean se sentaron dehajo de sus 
retratosj y los acompañaron en el si-
tio de honor Simpson, Guiteras y Jun-
co. 
E] doctor Varona Suárez saludó á los 
ilustres visitantes y expuso breve y 
elocuentemente el objeto de la fiesta: 
el alto organismo sanitario de la Re-
pública, que labora sin sosiego por me-
recér en el mundo un puesto digmHen 
todo lo que atañe á cuestiones sani-
tarias, al saber que en el Congreso 
médico americano figuraban los docto-
res Gorjas y Kean, tomó el acuerdo 
d celebrar una sesión que fuera de-
mostración de que ambos nombres son 
entre nosotros familiares; de que las 
obras que ellos iniciaron y las que fue-
ron por ellos acabadas, no se olvidaron | 
aún ni se olvidarán j a m á s . . . 
E l doctor Guiteras lee un discurso j 
en inglés: es un afectuoso saludo á 
los doctores Kean y Gorjas. 
Y el doctor López del Valle, con elo-
cuente voz y además sobrio, expone el 
por qué del acto y resucita el recuerdo: 
—hace ahora aproximadamente doce 
años—tomaba posesión del cargo de 
Jefe de Sanidad el doctor Gorjas. En 
aquella época, existía la fiebre ama-
rilla entre nosotros, y resultaban es-
tériles cuantos esfuerzos hacía el go-
bierno americano para dominar la en-
demia ; pero dióse sanción especial al 
gran descubrimiento del insigne médi-
co cubano doctor Pinlay, y Gorjas se 
dispuso á comenzar nuevamente la cam-
paña : puso los medios de combatir la 
fiebre sobre la base de su transmisibili-
dad por el mosquito; é hízolo con tal 
acierto, que desde él hasta hoy no ha 
maclas y d r o g u e r í a s . 
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habido que alterar en nada esencial sus 
planes. E l estableció la brigada Arto-
phélés, para el cuidado de las aguas 
y la brigada Estcgomía para combatir 
el mosquito; él estableció brigadas de 
desinfección. . . Pero no hizo eso solo: 
también su mano se dejó sentir en la 
preparación de las leyes contra la vi-
ruela, en el establecimiento de una 
comisión de higiene especial, y de otra 
qué combatiera el muermo y la tu-
berculosis en el ganado. E l doctor Gor-
jas, si no fué materialmente el fun-
dador de la Sanidad en Cuba, lo fué 
científicamente. 
A l lado suyo, como oficial ejecutivo, 
como gran corazón de un gran cere-
bro, hallábase el doctor Fourboush; el 
que contribuyó á la fundación del Dis-
pensario para tuberculosas, del Sana-
torio Esperanza, de un cuerpo de en-
fermeras. . . Y después, llegó á Cuba 
el doctor Kean, con quien empieza la 
era verdaderamente fundamental de 
la Sanidad cubana. Gorjas había ins-
pirado la creación de Juntas locales 
de Sanidad, que no resultaron en la 
práctica todo lo útiles que se espera-
ba : por el Decreto número 894, logró-
se la nacionalización de los servicios 
sanitarios y Kean contribuyó á la fun-
dación de la Secreta risa de Sanidad. 
Si durante la primera Intervención 
no hubiera logrado rodear su figura 
de prestigio con sus obras de refor-
ma en los viejos hospitales, lo hubiera 
logrado el día de 'la nacionalización de 
estos servicios, -que es su mejor monu-
iii en lo par nuestra gratitud. 
Tales son los méritos de los docto-
res Kean, Gorjas y Fourboush; y no 
es sólo la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, con su Secretaría al 
frente, la que les ofrece hoy este ho-
menaje: aquí se encuentran también 
el Presidente de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, aquí, repre-
sentación de la Facultad de medicina 
y farmacia, que represnta á su vez la 
Universidad; aquí, representación de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, y de la Liga contra la tu-
berculosis . . . Todos están penetrados 
de las labores de los ilustres médicos 
en pro de Cuba; y con ellos, lo están 
también los obreros de la desinfección, 
los verdaderos héroes anónimos de 
nuestras glorias sanitarias; los anti-
guos soldados del doctor Eean, que 
asisten á la fiesta y que si no ofrecen 
cicatrices en el cuerpo, á veces las ofre-
cen en el a lma . . . 
E l doctor López del Valle declara 
reconocido que la semilla sembrada por 
los citados doctores cayó en surco pro-
fundo, en buena t ierra: es semilla que 
prosperó con el esfuerzo de los gobier-
nos cubanos... Y si Kean y Gorjas y 
Fourboush no hallaron recompensa á 
su trabajo con mármoles que perpe-
túen su memoria, lo hal larán en la son-
risa de la madre cubana, que ve jugar 
á sus hijos libremente y sin temor á 
epidemias; en la de la madre que envía 
acá su hijo desde Europa, segura de 
que ya no existe en Cuba el mal que 
mataba hombres en montón; y en la 
misma placidez del tourista que reco-
rre nuestras calles... 
Gorjas habló en nombre de sus com-
pañeros, exponiendo su complacencia 
y grati tud por todos los obsequios re-
cibidos. 
Y d e s p u é s . . . Después el lunch; 
sandwichs, uva-s, peras, pifia, ponche, 
puros . . . E l doctor Torralbas repar-
t ía los puros entre los santos de su de-
voción; y el público concurrente pro-
bó de todo,—bueno y abundante.-
En fin: una hermosa fiesta. 
NUEVO APARATO CIENTIFICO 
Entre los acuerdos tomados por 
Directiva de la Asociación de Maestros 
de Instrucción Primaria, publicados en 
el número 3 de E l Magisterio, boletín 
oficial de 'dicha Asociación, figura el si-
guiente : 
''fi.0 Sobre la exhibición del apara-
to cosmológico número 3 del señor Leo-
vigildo López Ferrari se acordó remi-
tir le por Secretaría una comunicación 
dándole las gracias por haber dedicado 
dicho aparato á la Directiva, y expre-
sarle que ésta lo estima de util idad pa-
ra la enseñanza, así como también pu-
blicar una nota de la exhibición en el 
boletín, y practicar gestiones oficiosas 
cerca de las autoridades escolares sobre 
la adiquisición del referido aparato pa-
ra las escuelas públ icas . ' ' 
Bastan las precedentes líneas para 
considerar que el aparato de que se tra-
ta no es un objeto baiadí ; por el con-
' trario, debe reunir preciosas cualidades 
1 para la enseñanza puesto que ha me-
I recido ser recomendado por la mencio-
; nada Directiva, en la que figura lo más 
selecto de nuestros maestros públicos. 
No hemos tenido el gusto de ver el 
indicado aparato: pero como sabemos 
quién es Leovigildo López y lo de que 
es capaz su inteligencia y perseverante 
laboriosidad, nos congratulamos alta-
mente por ese justificado acuerdo d'e la 
Directiva de la Asociación de Maestros, 
y le felicitamos cordialmente. 
TA MILITAR 
S Í F I L I S , I M P O T E N C I A , 
G o n o r r e a , S a n g r e i m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , E m i s i ó n e s S e m i n a l e s , V i t a l i d a d p e r d i d a , N e r v i o -
s i d a d , P é r d i d a s d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a , A t r o f i a , 
Es t r echez , V a r i c o c e i e , R e u m a t i s m o , E n t o r p e c i m i e n t o s 
d e l H í g a d o , E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o , R í ñ o n e s , y 
d e la V e j i g a , y t o d a s a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s q u e s o n p e -
c u l i a r e s d e l h o m b r e , p u e d e n s e r c u r a d a s d e u n a m a n e -
ra p e r m a n e n t e e n s u p r o p i a m o r a d a , p r i v a d a m e n t e y á m u y ba jo c o s t o . 
Todo lo que nosotros pedimos es que nos dé una oportunidad para decirle algo acerca de estos peligrosos y desagra-
dables padecimientoj. Nosótros no esperamos, no queremos que Ud.nos mande dinero alguno hasta que le hayamos con-
vencido sin costarle á Ud. un solo centavo, de que podemos curar tales males. Durante los últimos ocho años hemos tra-
tado con éxito mas de 50,000 hombres. Esta vasta experiencia en el tratamiento de enfermedades de hombres solamente 
nos perrmíe tratar su caso mejor, de manera ma» científica, con menos costo y en mas breve plazo que un doctor que 
solamente trata uno que otro de estos casos durante el año. Estadísticas verídicas nos demuestran que 75 casos de go-
norrea en cada 100, son tratados indebidamente y en-su mayoría nunca del todo curados. En estos casos invariablemente 
se presentan complicaciones serias, las que son no solo más penosas, sinó que también de más dificil curación que el mis-
rao mal que las origina, al menos que este mal sea arrojado del sistema cuanto antes. 
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Si está Ud. cansado de gastar su dinero inútilmente en busca de salud sin recibir en cambio una cura permanente y 
duradera, Ud. debe de poseer cuanto antes un ejemplar de este valioso libro gratis. Este libro ilustra y describe deta-
lladamente todos los padecimientos antes citados, en frases claras y sencillas, de modo tal que Ud. pueda ver el porque 
está Ud. sufriendo, y como Ud. puede ser fácilmente curado. Este libro es un volumen de sabiduría y contiene precisa-
mente aquella información que todo hombre debiera saber. 
Millares de hombres enfermos han recuperado su salud, fuerza vigor y perfecta virilidad por 
medio de la ayuda d*" este valioso libro. Es especialmente valioso al hombre que piense casarse, pero que 
no se cree suficientemente saludable para cumplir con los deberes que tal estado le impone. 
No queremos que Ud. nos mande dinero algruno. Simplemente escribanos su nombre y dirección 
completa con toda claridad en el Cupón que aperece al pie, recórtelo y envíenoslo sin demora, y á vuelta 
de correo le enviaremos un ejemplar de este valioso libro, absolutamente gratis y porte pagado. Este li-
bro fu© escrito por un antiguo Medico quien hizo una especialidad del tratamiento y curación de estos 
malas por espacio de muchos años. Durante este tiempo, él ha tratado mas de 50,000 hombres. Conta-
mos eii la actualidad con cientos de pacientes en los paises Hispano-Americanos á quienes podríamos re-
ferirlesi asi lo desease. Si Ud. se hallase desanimado, y no pudiese trabajar á gusto y disfrutar déla 
vida; si Ud, quiere verse curado pronto y de manera permanente; si Ud. quiere ver sangre rica y pura 
corriendo por sus venas; si Ud. quiere, ser un hombre fuerte y robusto; si Ud. quiere tener un cuerpo 
fuerte y saludable, la mente clara, y nervios firmes, LLENE EL CUPON QUE APARECE AL PIE Y 
ENVIENOSLO HOY POR CORREO. 
C U P Ó N ' P A R A " ^ 
DR. JOS. L1STER & CO.. Sp. 1004. 208 N. Fifth Ave,. Chicago. 11!., E. U. A. 
Querido Doctor:—Soy uno de los que sufren, y le agradecería me enviase por correo, porte pagado y libre de todo gasto para mi, un ejemplarde su libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y No Ciudad 
Estado 6 Prov Pai». 
H 0 N B R E 5 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « J L a C u b a n a « 
BAN FELIPE ETUMESO l . - ~ A T A & & S 
i i w 
CU B LA OI S 
Propietarios: Ramón Planiol: Teléfono A 7610. 
y hermano: Teléfono A 3655. 
^Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito Gagig'a 
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I N S T A N T A N E A 
La noticia ele los asesinatos cometi-
dos en Las Palmas ha impresionado 
hondamente á los hijos de Cananas 
f|U(i residen ên Cuba. De todos Jos co-
razones ha salido l in grito de protesta 
para los culpables y de piedad para 
las víctimas. 
Entre las adhesiones recibidas f i -
gura la de mi distinguido amigo el 
señor F. Rivero. Copio su carta, por-
(|uc es fiel expresión dé los sentimien-
tos de todos los canarios: 
"Conocía por el cable los detalles 
de los sucesos ocurridos en Las Pal-
mas el día 15 de Noviembire último, y 
esperaba más noticias que me pusie-
ran en conocimiento de los hechos t'al 
ccnio se desarrollaron. Hoy cuento 
con ellas, y por si éstas no fueran su-
ficientes, usted, en su " I n s t a n t á n e a " 
de ayer, me da á conocer la salvaja-
da de ese 15 de Noviembre, de triste 
recuerdo.. 
"Acepto gustoso su idea altruista 
para llevar á nuestros hermanos un 
socoirro que alivie en parte la situa-
ción, ya que no es posible mitigar el 
dolor que en las familias canarias ha 
causado la pérdida de seres queridos. 
"Vamos á constituir un Comité de 
auxilios con personalidades de la Co-
Jonia, y hoy mismo invito para una 
reunión en nuestro Centro, para las 
tres p. m., con ese objeto." 
Mis aplausos, señor Rivero, por su 
iniciativa, que se ha de eonvertiir en 
flo.r hermosa de caridad. 
Llegará á nuestra patria, envileci-
da por el caciquismo fiero y por la 
poli t iquil la rencorosa, el mensaje de 
nuestro amor. Y los niños huérfanos, 
y las viudas tristes y las ancianas agi-
tadas por inmenso dolor, bendecirán 
á los que se han acordado de sus in-
fortunios y han tratado de mitigar 
sus penas. 
Termino estas líneas dando las gra-
cias a! señor F. A. V., que me ha re-
mitido un luis. 
Este rasgo de nobleza será imitado. 
J. VIERA. 
BANCO NACIONAL D[ CUBA 
S U U L T I M O D I V I D E N D O 
La Junta Directiva del Banco Na-
cional de Cuba acordó en sesión cele-
brada el miércoles. 6 del actual, decla-
rar un dividendo semestral de doscien-
tos mil pesos, ó sea á razón del 8 por 
100 anual á favor de los accionistas 
inscritos el día último de Diciembre 
corriente. 
L o s c a n s a d o s d e l a v i d a 
E l suicidio e-s una triste enferme-
dad que en estos modernos tiempos 
de escepticismo y despreocupación 
religiosa que corremos, se ha propa-
gado de un modo alarmante. 
La prensa, esa moderna prensa de 
información que en cada crimen sen-
sacional encuentra gozosa un motivo 
oportuno para provoca)• la emotivi-
dad del público grueso, interesando 
su curiosidad y provocando su admi-
ración con los espeluznantes detalles 
realizados por los monslírnosos pro-
tagonistas, raro es el día que no re-
gistra en srjis columnas y hasta ilus-
tra gráficamente el caso de una nue-
va víctima sucumbida ante la tenta-
ción del suicidio cruel y cobarde. 
Probado hasta la saeielad está, 
por la ciencia, oue su generalización 
es síntoma de degeneración y peque-
ñez moral de los pueblos, así como 
que es un hecho tan contagioso como 
cualquier mal epidémico, como lo 
evidencia el que por simpatía refle-
ja se repiten con harta frecuencia las 
distintas formas de llevarlo á cabo. 
El periodista, por su experienci'a 
sabe, ó por lo menos debe saber, 
la. fascinación que ejerce en l'̂ s almas 
modernas enfermas de hastío y des-
ilusión va á los quince v los veinte 
anos, esa pun nhlici fine 
g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 
vierte en héroes á esfks desgraciados 
neurasténicos y debe tener su re-
prcihación más enérgica para evitar-
lo, en vez de hacerse cómplice de 
esos crímenes con sus incitadoras y 
perniciosas noticias, bajo pomposos 
títulos, aunque sacrifique, que bien 
lo merece, la venta de un centenar 
de ejemplares. 
Se combate la inmoralidad y la 
pornografía, á cuyo desbordamiento 
amenazando destruir toda noción de 
v i r tud y honradez, el periódico dia-
rio viene sirviendo como de freno de 
eontensión. así como lu'cha contra el 
embrutecedor alcoholismo, y contra 
la arcaica costumbre del duelo, remi-
niscencia! de los tiempos bárbaros, y 
en una palabra contra todos los ma-
les que rodean al hombre social que 
cual materia inflamable está pronto 
á estallar al contacto de la chi<pa 
más tenue de las pasiones ; por qué. 
pues, no tratar también de aplicarle 
el remedio al suicidio, en bien del in-
dividuo de la familia y de la socie-
dad en general? 
El medio es obvio, y no nuevo, 
puesto que algunas naciones lo han 
adoptado: establecer y hacer efecti-
va por toda la prensa nna "Lisra del 
silencio contra el suicidio," con lo 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
b-tilliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
LA CREMA 
l i y o n a r e 
L o s í n j * Y o u r ( M e r v e 
Y o u I M e e d 
The Orieolai Remedy for 
all sorts of IMervous * 
Troubles—McDlal or Physlcal 
BLANQUEADORA BE LA 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espiniiias, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 cenlaro» de oro por el correo. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatarío Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por e! correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, 6 
pídaselo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
Avenida Michigan, 1475, Chicago, 111. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivos dondequiera que aún 
no tengo á representantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egido 5-7, Habaua; Cuba. 
¡ I S i t J 
L a s a l q u i l a i r i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
(BANQUEROS) 
SaOS 7 8 - N - l 
D E r i 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
m OE PEPTOWE 
i PARIS, 8, ñue Vioisnne 







S E M A S 
N U T R E — E N G O R D A -
M A L T A y lúpulo S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A E C O H O E I C A 
m D r o g u e r í a S A T R I R A 
• F a r m a c i a s $ 1 - 8 0 D O C E N A 
• 
• 
C 2589 alt. 13-1 
- ¿ ¿ D E B I L ? ? -
- V I N O -
D E L B C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O C I C O 
P o r 4 bote l las $ 0 - 4 « c l u . D r o g u e r í a S A R R A 
y f a r m a c i a s 
(-•nal por ÍQ menos se conseguiría que 
á domle la ley ¿o puede llegar por 
la deserción eterna del que lo come-
te, llegue por anticipado el castigo 
de] desprecio por el delito de debili-
dad y cobardía. 
Fulano de Tal. 
Casa Blanca. Diciembre 8. 1911. 
Sr. Ditector del DIARIO DE LA MARINA. 
Con fecha 7 del corriente leo en el 
periódico de su digna dirección un es-
crito que dice que el principio de fuego 
ocurrido en la bodega del señor Arias 
en la madrugada del día siete del co-
rriente, fué sofocado por su dueño y el 
público. 
Se trata de una noticia errónea. 
En uso del derecho que me corres- i 
pondo como capitán de la compañía de 
este barrio, hago presente rpie los bom- j 
beros llegaron desde los primeros mo- ¡ 
montos en unión del vigilante de posta, l 
sofocando el principio y que el mate-1 
r ial salió sin que tuviera C|ue funcio- i 
n ai'. 
Ruep'o á usted dé publicidad en su 
! Inon leído periódico á las presentes lU l 
j neas para que resplandezca la verdad 
do los techos. 
Le anticipo las gracias y quedo de i 
usted affmo. amigo y s. s. 
Antonio Medina, 
Capitán. 
el Secretario de Hacienda señor Mar- I 
línez Qrtiz. 
E l señor M. Babé 
So daba como seguro ayer larde el 
nombra miento del ingeniero don José 
M. Babé, para el cargo de Secretario 
de Obras Públicas. i 
El señor Machado 
Aver tardo estuvo en Palacio el Se-
cretario de Gobernación, señor Macha- . 
do quipn ^ su pálida nns ntíámfestó I 
no babor llevado á la firma del .señor ; 
Presidente ningún asunto publicable. 
Los Registros de Cienfuegos 
B] señor Presidente do la Ropúbli- i 
cá Por l^eere^o ftyer, resolvió que 
los Registros de la Propiedad del Es-
te v del Oeste de Cienfuegos, con cato-
iroría do primera clase y fianza cada 
uno de $10,000. tengan su residencia 
en Cienfuegos, v los del Este y Oeste 
de Pomodio.s. con categoría de torce-! 
ra (dase y fianza de $3,000, cada uuo | 
téngan su capitalidad en Remedios. i 
En dicho Decreto so dispone tam-
bién que el territorio correspondiente 
al suprimido Ayuntamiento de Carta-
gena, quedará adscripto al Registro do 
la propiedad del Oeste de Cienfuegos, 
v cousiguiontemonto los libros que co-
rresponden al dicho suprimido Ayunta-
mionto so llevarán en el expresado Re 




VOr del .señnr Esteban Alfonso Redrí-
gúez .V Herrera. 
De Doctor en Derecho Civil , á favor 
de los señores Carlas -losé Gon/.áilez y 
J ó r d i n , Alfredo Paulino Blanco y 
G ¡ierra y Kldrcd Edgar Crabb y Pa-
cetti. 
Propiedad del Oeste de 
último. 
cargo del n 
del Oeste de 
Licencia 
Le ha sido concedido licencia al Se-
cretario de Sanidad señor Varona Suá-
res. 
Dicha licencia será iprobablemente 
por un mes, y el señor Varona Suárcz 
la disfrutará en el extranjero. 
Título firmado 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer el Título de Notario Públi-
co para Cienfuegos, á favor del señor 
Laredo Brú. 
Mensaje. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará el lunes un Mensaje al Se-
nado, sometiendo una vez más á la 
aprobación de aquel alto cuerpo cole-
gislador, el nombramiento del general 
don Raimundo Sánchez, para director 
general de la Lotería. 
Secretario interino 
Mientras dure la licencia que le ha 
sido concedida al Secretario de Sani-
dad, señor Varona Suároz, quedará 
hecho cargo del citado departamento. 
' el riesis-
quede á 
gislro de la Propiedad 
a (dudad antes citada. 
Renuncia aceptada 
Por un error d^ caja se publicó en 
nuestra edición aniériór la noticia de 
no haberle sido aceptada la renuncia 
que de Director do Beneficencia, ha-
bía presntaclo el doctor don Pedro Sán-
ehez del Portal; siendo lo ocurrido to-
do lo contrario. 
Rifas autorizadas 
El Colegio de San Vicente de Paúl 
ha sido autorizado para rifar un sofá 
forrado de seda, destinando su produc-
to á los niños pobres; y la Casa de Be-
neficencia ha sido autorizada para ce-
lebrar una Tómbola, cuyo producto se 




E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos expedidos por la Uni-
versidad Nacional: 
De Doctor en Me-dieina. á favor del 
señor Francisco Pablo Hernández y 
Rodríguez. 
De Licenciado en F;irmaeia. á favor 
del señor Gustavo Manuel de Benito y 
Alonso. 
De Doctor en Derecho Público, á fa-
1 ^ / N E C E S I T A U S T E • s a 0 
E J O R A L U M B R A D O ? 
Pues compre un aparato de CARBURO de una de ¡as j £ 
siguienies marcas: ; 1 [ 
P A R I S , L U Z D E L S 1 0 L 0 I 
y q u e d a r á Vd. CONVENCIDO que NO HAY mejor LUZ 
i | que la LUZ de G A S A C E T I L E N O . 
P I D A P R E C I O S Y C A T A L A G O S 
R . L . G O T T A R D L T e l e g r a m a s : G O T T A R D I 
M O N T E 271. H A B A N A 
aBHaaiHiáüii&é 
alt. 12-5 
Acuerdos tomados por la Comisión 
•de FerrpMrri lés en la sesión celebrada 
el día ó de Diciemhiv de 1011: 
Señalar el día primero do Eneró « 
las tres 'do la tardo, para qiüe tonara 
efecto la audiencia suspendida en esta 
fecha por onfennodad del letrado A. S. 
de Bustamanto en el proyecte de orp.ee 
de líneas do Plavana Terminal por las 
do la ÍTavana Electric. 
—Transferir para el día 12 del co-
rriente mes el examen do los test ¡tras 
doña Carmen Fernández y R.epresftn-
tante Gremios Unidos• do! Comereio de 
la República en el expediento sobre co-
mienzo de obras on el Pero-carril de 
Trinklad. y señalar el día 19 del co-
rriente nara que tonara efecto hi audien-
cia pública señalada en el expediente 
de referencia. 
—Declarar oue la divoraon da surgi-
da entre los señores Fuentes Rodríguez 
con Cuba Railroad Co. sobro el peso de 
los zapato.; perdidos es asunto que de-
ben ventilar ante los Tribunales de 
Justicia. 
—Acceder á lo solicitado por el se-
ñor josé A. Po-sino y Vidal en repre-
sentación do The TTo.rmiguoro Central 
Co. respecto á, autorizar al mismo para 
reconstruir la línea de vía est.reoha 
construida por The Cuban Central y 
declarar que esa Compañía está obli-
gada á permitir á dicho Central el cru-
ce de dicha línea por la faja de terreno 
que ha expropiado en la finca Ma-
món. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Railwavs Limited los oíanos de una fa-
ja de terreno oue intenta exnropiar 
na ra la colocación de las carrileras y 
t r iángulo en la estación de Caguaguas 
línea entre Sagua la Grande y Cagua-
guas. 
—Elevar al Tribunal Supremo la 
alzadr interpuesta por The Cuban Cen-
tral contra oí aonerdo do 9A (Jé Octu-
bre ntie confirmó el de 20 de Abril del 
corriente año en la queja del señor 
Eamtino González y otro no'' demo-
srfridas en la estación de Placólas 
d?l Sur en viaje de Caibarién á la Ha-
bana. 
—Informar la con-
Secretaría de Gobernai 
ción do suspensión del acnerdo del 
A\"unt0miento de Pedro Betanconrt en 
el sentido de qne la Comisión es la 
icaeión d^ la 
n sobro poti-
única compílenle para dar la fiu) . 
/ación á (pie se refiere ese asunto soT^ 
concesión de dtn chucho. I;>6 
— Aprobar á los FornicaITÍles p • 
Idos do la Habana td proyecto para ed"' 
1 licio do viajeros v almacén de Minag l ' , 
- -Dar traslado al Ayuntamiento',] 
Sabanilla del Em-omendador do 
comunicación del Administrador de b^ 
Ferrocarriles Unidos do la llábana ^ 
bro ama serventía que fué cerrada onT 
finca C;irmon de Crespo. • 1 
! —Inscribir en el Registro de Comn¡ 
ñías de Servicio Público que se l ] e l ' 
por la Comisión, la denominada J,W« 
ro y Morón Railway Co. la (.Ual ^ 
constituido para adquirir el contra? 
de arrendamiento del Ferrocarril M 
Júcaro á San Fernando; disponiéndose 
asimismo so expidan al renresentan'0 
de la Compañía el certificado que 
rosa sobro constitución de la ndsma i 
do no tenor que hacer depósito n,ion 
tras la Compañía no constriña al^'J 
ferrocarril. ' Ulln 
1 —interesar do los Ferrocarriles Uní 
dos do la Habana una relación de \ ¿ 
personas y fincas oue tienen derecho d! 
efectuar parada de trenes fuera de las' 
i estaciones y disponer que por la misma 
se provea ¡1 los interesados de noí» 
l tickets do narada especiifeando el 1 ^ 
| gar de dichas paradas. 
De gran comodidad, solidez y co. 
' rrecto entilo, son los LAVABOS 
| P K m C I P E DE GALES que á SEIS 
PESOS vende " L A SECCION X . " 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para mañana lunes, las personas 
siguientes: 
Letrados.—Oscar A. Montero, An-
tonio Mesa, .Mariano Caracuel, Alber-
to Jardines. Miguel Vivancos, Raúl 
de Cárdenas, Joaquín Navarro, Ma-
nual Enrique Gómez, 
Procuradores. — Llanusa, Zayas. 
Leanés, Poreira, Mayorga, Reguera, 
Llama, Pereira, Daumy I . , Granados, 
Matamoros, Zayas, Urquijo, Aparicio, 
Sterling, Lóseos, López, López Alda-
zábal. \ 
Partes y Man.latarios. — Manuel 
Grand?, José A. Solís, Pedro Ma/.o-
rra, Francisco López Rincón, Luís 
Márquez. Antonio Roca, Lucrecia Vi-
ves, Fortunato Caillet, Juan I . Pie-
dra. Pedro González. Oscar de Zayas, 
Manuel Muñoz, Evaristo Ruiz, Emilio 
Rabo. 
t 
[ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S u f r e U d . D o l o r e s d e C a b e z a , B i l i o s i d a d , | 
K K I Í ^ ^ ^ ^ M I n d i g e s t i ó n , ó E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o ? ? 
m m 
P I L L S 
PITTSBUR6H, 
P r u e b e l a s 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T 0 C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña . 
' i rx r j i i f r r f i . 
B . A . F A H N E S T O C K <E. I 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . D E A . t 
PKWMIAJJA <JOM MÚHAIJLA ÜKO RN LA ULTIMA klXi'O&WHJJS liJi 4'AAUis 




OSBAS ESTRUCTüBilLES DE ACEBO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
F u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e m i r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a í o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d « a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Ilacemos estudios de proyectos y levantamos pianos JÍPÍILÍS. suministrando 
cotizaciones por la íabfícáciÓQ é instalación de ln.s o -ra-;. 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N i 
A M E R i G A N S T E E L O O U P A ^ Y O F m m 
I N t i E N l l i R O S Y P A B Ü I O A N T tía 
E M P E D R A D O N ú m . 17. H A B A N A . A P A R T A D O N ú m . 654. 
C UÜSS D. ] 




y pet róleo t 
m 
A N E M I A V i O k f í l ^ í i M l i i k I E X C E S O 
AFECCIONES i ^ J i i f i M D E T R A B A J O 
DEL C O R A Z O N ) f f S " í * ! ? | f l W * l l J ^ W ^ F I E B R E S 
POSTRACIÓN p M ^ ™ ™ » ™ DE L O S 
M O R A L Y F Í S I C A J T0N/C0REC0NS TITU Y ENTE V . P A Í S E S C Á L I D O S 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRONICA^ 
Por Mayor: LAEQRATOIRES REUNIS MONAVO:̂  & VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lyon [Francia] 
m í a t e iesfle 1 t tesa SC catellos 
I M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s | 
; y T U R B I N A S L E F F E L • 
« F I L T R O S " D E L P H I N " . 
® ^ 
i l 2 0 D I S T I N T O S T A i f i S O S Y T I P O S ! ! | 
® PARA M U Y PARA A T O R N I L L A R A L A C A C E R Í A # 
J F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H Í E I O # 
§ U L T R O S E S P E C Í A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S | 
C d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - ^ 
C m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 0 




Desconfíe JO de las 
(FER 
BRAvAIS) 
ti Citas Ctsceotnibi sii »ltr al okir 
BEC«IIKD»09 per IM iKT)IC03 « las Personas | 
dtbiiltaáas per u Aneáis, i» Enícrmedaties, i» Fielircs.etc. 
Enmir/poM tiímpc procura SALUD, VIGOR, FUERZA, etc. 
Imî afioofis. ij&»f»rji,:*M0f»|»». üniútt: I JO,r.Ijfayrtt».Pirt».»'o'l«¡ou-i:< >. 
• B O M B A S P A R A R i e g o 
¡ y P A R A p o z o s P R O F U N D O S | 
S EFECTOS E L E C T R I C O S E N G E N E R A L | 
• sucursal f l L E M A N f l i 
• MONTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
D I A "RIO DR LA- M A M N A.—Edición de la maííana.—Dicinribre 10 de 1911. 
CARTAS DE ACEBAL 
f ?t ^ piAPIO DE LA MARINA) 
vez más el talento 'de Beria-
do Benáventé es el aire de vida, el 
airo de verdad. Lo intenso, podemos 
decir que lo desgarrador de su dra-
matismo se funda en que k obra os 
Un espejo do la. verdad. Terrible 
verdad. 
Un erítieo tan culto, tan pondera-
do en sus .juicios como es el escritor 
v,.iici li). A la S'eric de sus CjU0 sc 0(:,u[ta bajo el seudónimo de 
des victorias ya puede añadi r geda. escribe acerca de " L a losa de 
rran 
n in1 '̂ 
la obtenida en el teatro ]0g sneñ0Sj" ]as siguientes nne-as: 
hace tres noches, con su j ' « x 0 discutiré yo la fidelidad de tan 
La losa de los geva obra Ululada: 
leños." . 
í igo hace tres no<dics, por referir 
tétr ica pintura. Tampoco neíraró la 
sinceridad del autor. Pero ante es-
te cuadro dcsolador y angustioso, 
g^pecialmente á la noene del es-1 ante espectáculo tan deprimente, no 
./e '. p] cual podemos contar entre ' pneclo menos de lamentar que un 
í'0'memorables p0r la emoción con entendimiento privilegiado como el 
0S p] público acogió la mueva obra : dp Benavente se emplee en lamentar 
• I jncomparablc dramaturgo. He- tristezas, en vez de sacujlr energías. 
|e asistido á muchos estrenos, he - ¡Los directores del pensamiento go-
i s presenciado grandes y sonoros oial—y Benavente es en nuestros 
B '̂tos v0 110 recnpr^0 " i ^ i m o en el días uno de los primeros—deben 
H ]a tensión emocional de los es-1 alentar á los espíritus decaídos, sc-
' ' haya alcanzado intensi-1 ftailár los caminos de salud ; no debi-
^ I ^ n alta. Por dos veces duran-j litarlos aún más con la disculpa de 
l  t si  i l  l  -j l t r , l  s íri t s í s, 
Retadores  
y ta ^ l  
* ,ja representación fué preciso ha-1 sn apocamiento. Guando se tiene 
ger alio en ella, buscar al autor, y un | tanta autoridad intelectual 
á rastras, sacarle á escena pa-i Sarniento como el autor & 
- á Benaveaíc ' les), que tiene ca r áde r semi-oficial y j Tía querido aquella señora recordar 
lúgubre y de de la cual pueden dedu-cirse varias im- á Barcelona, que no había visitado lia-
Si alguna vez pone lágr imas en 
nuestros ojos y 'angustia en nuestro 
corazón ¿podremos censurarle? 
FRAXCISCO A C E B A L . 
ÜN BELLO LIBRO 
/.Qué impresión ha dejado en mi pa 
do 
'poco 
' ra niu5 
pen-
losa 
recibiese personalmente el ho- de los sueños . " debe d( 
'¿najo de admiración del público, jóvenes anémicos, cuyos proyectos 
tal modo Ta comedia que por pr i - teóricos rara vez se realizan, y que 
mera vez se representaba 'hacía es- • vierten las horas' de su vida inútil en 
Remecer á los espectadores. |declam'aciones de café: "Sacudid 
DPIIQ decir que este homenaje de j vuestra pereza, haced frente á la v i -
Kjjtemimpir un acto ante las aclama--, da y conouist 
oioncs del público, y verse el autor quebrantable: 
obligado á presentarse en escena, se i roni l , si es precise 
tributa entre nosotros en muy conta-1 hre. y confiad en 
das ocasiones. Es una demostración , fuerzo." Y á es, 
P̂ entusiasmo que, por fortmna, se i cursis que pasean 
emplea con gran parsimonia. Por calles, y que 
fortuna, sí ; porque el interrumpir | prefieren 
adía con tenacidad in-
sufrid. con ánimo va-
' frío y el ham-
?stro propio es-
»obres señoritas 
3 galas por las 
emerosa,s de la vido, 
A nadi^ menos que 
podremos culpar de  
" t r i s t ó n . " Recordaremos las nume-i portantes conclusiones, si bien yo no ce muchísimos años y sin ninguna pre-
rosas y primorosas obras en que su ! deduciré más fpip una, que dedico á mi para.ción ni honor oficial, que ha re-
ingenio irónico, agudamente satírico, Director, como respetuosa respuesta á chazado, llegó de incógnito, como una 
nos presentó risueña y lozana la v i - ; la pregunta con que cierra sus " A c t ú a - , dama particular, -con la sem-illez y La 
lidades" de 31 de Octubre úPimo. ¡modestia que son las características de 
En el corriente año se puiblican en Ta egregia Infanta española, que antes 
España 1,838 periódicas, clasificados que Infanta as madre y lo demuestra 
en el Ministerio de la Gobernación co- en sus obras y en RUS escritos, 
mo sigue: Estas, la ha popularizado tanto qüe 
liberales 75: conservadores 53; in- así se explica que á su llegada á nnos-
dependientes 199; católicos 123; cariis- tra capital la estación del Paseo de 
tas 42; republicanos 131; demócratas Gracia estuviese llena de bote en boto, 
i 15: nacionalistas 10; anarquistas 14; predoíminando entre la conourreneia las 
'societarios 55; militaren 21 ; literarios | señoras, muchas de las ocales ni cono-
ladar de lector el último libro de t u - 87; pedagógicos 39; científicos 72; ju- jeen á Su Alteza n i son de ella conci -
lio Cestero? Pues .una impresión agri- rídicos 50; módicos 61 ; farmacia 12; iban á esperarla, para conocer de 
dulce, mezcla de pesar y de alegría, protestantes 10; modas 10; librepen.?a-' eerca á la mujer ejemplar que tanta 
Sí, -el libro -es hermoso, elegante y has-' dores 5; satíricos 35; taurinos 20: inte- ' 'bondad atesora en su alma para los 
ta raro; pero es también desconsola-! re8es generales 179;'indefinidos 153, y ! niños y para los pobres y qno tan bien 
dor, inmensamente desconsolador para oficiales 90. i expresa sus sentimientos en las Imprr-
todo hispano-latino. j Como puede apreciarse la prensa ca- i siónés de mi vida, esos pedazos de su 
Yo no he podido saborear todo el j u - ' tólica. fque en el fondo Ío es sin duda 1 a r̂aa H^e esparcen á los cuatro vientos 
go de Ciudad Rom&ntica, cuyo perso-: alguna1), suma 1,093 periódicos y la ! ^ periódicos y que ella ha coleccio-
na je principal resulta Santo Do'tnin-1 cóntrwia al catolieisimo 215. v ba de í̂ a-do en un diminuto folleto, que resra-
go la Primada, porque desconozco esos tenerse en cuenta que no incluimos en- M á tpiien lo quiere, "para ser coloca-
tipos admirables que Cestero oculta tre |a<; ^ue e9tarían dispuestos á rom- ¡ do ^ el libro de misa como una estam 
tras la cortina de un seudónimo, por-1 per ^ en pro de la re l idón á Pa ra^-" 
que no se nada de aquel paés, de aque-j,]os periódicos científicos, jurídicos, mé 
Ha sociedad, de aquellas costumbres. I dieos, literarios, etc., que suman 386. 
Asi, pues, he leído su obra supri-
miendo lo mejor de ella: el color local, 
el sabor de la tierruca. 
Ate jacto, no obstante, de haber in-
terpretado la novela en su sentido eon-
Significa esto, qup si la displina so-
cial y 'militar dependen exclusivamien-
te de la religión, (yo creo que es sn 
principal coeficiente), liabra, aún pa-
i tria para mucho tiempo, 
tinenta!, porque, punto mas o punto x-̂  i -i ~ ~ „f ^ es t. \-\ • i Eso. si los demañogos v los ateos con menos, banto Domingo se parece ai res-1 •,' : , , . i TJ- » A ' i • sus desmanes no dan aire a la reac-to de iiispano-Ameriea, con los mis- \ . T ! „ i,^,.v,^Jl„ „ •• u n cion 'Q'-Jfi se esta operando y que na mos horrores y las mismas bellezas. ¿ -, 1 1 7 Toe ^A^^rínAc^ A • • ofrecido como resultado general en Es-Ijas maravillosas descripciones que 
B. PERRER T I T T I X I . 
Una canción de W m 
S o b r e p o é t i c a 
Tal vez sea Víctor Hugo el primor 
i vate del siglo, por la amplitud de la 
esfera en que alzó el vuelo la musa de? 
|Sus .cantos; pero el gran poeta lírico 
del .inumdo en el siglo X I X fué sin du-
Cestero hace de la Ciudad Primada,! ™™¿0n™ ,aS ™ 188 ¡ d a el genial y poderoso Enrique H 
consumirla en ocios triste 




Los repuiblicanos del campo, todos 
01 
presentes y futuros, puede labrarse 
con el trabajo honrado que hoy ofre-
ce á la mujer abiertos caminos." 
Entresaco estas lincas para mos-
fomente una escena, eg una cosa que ; hágaselas ver que su feLiciü a y su 
ofrece grave peligro para la obra , alegría, y el bienestar de sus iiogares 
me se representa:' cortando la esce 
[j)a la tensión, la misma emoción dra 
niática del público, también se corta 
corriendo por consiguiente el riesgo 
cuando los actores vuelven á tomar \ trar á mis lectores hasta qué punto 
H palabra, de que el espectador ha-i la nueva comedia de Benavente lle-
va perdido aquel calor espiritual en ' go á k ent raña del público y dejan-
" ne el autor lentamente le había co-1 do de ser considerada como aina.o'bra 
ido. Por eso es muy prudente el 'puramente literaria pasa a ser juz-
escatimar estas ocasiones á mitad de gada como un acto social 
im acto; ovaciones que podríamos 
.llamar intercaladas en el texto, 
Porque las líneas que he copiado 
reflejan muy discretamente el pen-
Ifiace que ei p 
¿de la convención es 
i -
La misma parquedad con que se'Sarniento de una parte del públ ico; 
emplean les d'a un valor extraordi- esto es innegable. Como las que he 
la'rio. Sólo los verdaderos talentos citado podría citar otras. Pero ad-
iramáticos, y 'aun estos sólo en sus j viértase que tales líneas no contienen 
pandes obras, consiguen, ó por me-nm juicio literario, ni son una censn-
ir decir, alcanzan tan alto homena-1 ra de lo obra, artística como tal obra 
.le. Se necesita 'además herir el re- |de arte. Son juicios que están fuera 
jrte supremo del arte d r amá t i co : la de la crít ica puramente literaria. Es 
'moción. Sólo co î la emoción se j considerar la obra socialmente. 
- ?.l úblico salte por encima j Puestos ya en este terreno se plan-
mica. Es casi ; tea una ardua y eterna cuestión : El 
enmo una necesKiacl de momentáneo arte ¿debe ser decente? ó por el eon-
írenoso; es un fenómeno de psicolo-, t ra r io : ;.el arte ha de ser . . . arte na-
ígía de multitudes. Parece que el es-j da más? O dicho de otra manera: 
píritu llega á un punto de tensión .̂ la estética ha de ponerse al servicio 
dra mítica tal, que es como penoso,: de la ética? ¿No basta que una obra 
cn.si diré como doloroso, seguir ade- produzca un efecto de belleza si ade-
Y aprovecha el recurso noble más no produce un efecto yje bon-
<le llamar 'al autor para decirle fren- dad"? 
te á frente, en forma de estruendoso • Cve0 sinceramente que nuestro 
Inlauso. la fuerte emoción q îe su ^ dramatista se preorapa de ha-
esta Produciendo. | PGr ar{e gin trascendencir.s. Pero á 
| Este extraordinario homenaje lo | 4] le ocurre, como es frecuente que 
¿saboreó el venerable Echegaray va-i ocurra á los grandes escritores, que 
fñas. veces. Porque su teatro era. emo-1 ñ\ abordar en el corazón bu-mano, al 
«ipnal y estremecía á las^ multitudes, trazar la línea psicológica de sus 
De otro género de emoción suele ser personajes, revuelven y remueven in-
•;el teatro de Benavente que conmue- conscientemente los problemas ac-





bajo el fuego del mediodía, ora á 
inda y yerta caricia de la luna,, 
través de los .históricos recaer-i™™ á m ^ ^0 lo íie vlírto- 1 
odas esas páginas le revelan co-
ne. l í a sido el creador de la lírica mo-
m gran pintor literario, como un 
ista do primer orden, sobrio y 
;o, fácil y ameno. 
En su manera, en su estilo, hay re-
finamiento francés, arte quintaesencia-
do, sutilezas primorosa^de una eseue- i Rahola en la Asamblea de Mataró. de 
la exquisita; pero no faltan la energía, I ¿ía que entre nosotros muchos ricos son 
la fuerza, la arrogancia pictórica de 
derna, aparte los decadentes y moder-
nistas de úl t ima hora, que ya van de 
capa caida. 
La •musa de Heine sentimental, deli-
•cada y un poquillo irónica, pobló el 
, ambiente de notas suaves, tiernas v 
; Recuerdan los lectores que en mi | qu^uni,brosas> Vist.ió de i n d í s i m o 
gura mi afirmación de ique Aun hay 
pafríü. . . y repito que la habrá duran 
te mucho tiempo, gracias á Dios. 
anterior, glosando el discurso del señor 
nuestra raza, sublime en todos sus atre-
vimientos y hasta en todos sus des-
plantes quijotescos. Ni tampoco falta 
la influencia del medio tropical, con 
sus embriagueces de luz. con sus or-
gías de tíores, con sus ríos de pasio- i 
nes, con sus charcos de sangre, con sus 
tonos bravios, así en la naturaleza co-
mo en las almas. A mi juicio, Ceste-
ro es, ante todo, un admirable colo-
rista. 
Los asuntos de sus dos cuentos-no-
velas. Ciudad, Eomé.ntica. y Sangre So-
lar, no pasan de ligeros -esbozos, que el 
autor se complace en no descubrir, en 
no amplificar, dejándolos como á me-
dias, casi en la obscuridad. ¿Por qué 
mató Miguel Perdomo á Eugenio Sil-
va? ¿Por qué no se explica la causa 
de la guerra en que sucumben Juan 
Rural y J u l i á n Civil? Cestero no lo 
aclara, y quizás elj|o dé mayor interés 
á sus novelas-cuentos, exornándolas 
con el encanto de la sencillez y el mis-
terio, para los lectores que no nacimos 
ni hemos vivido nunca en Quisqueya. 
E l espíritu trágico de la obra de Ces-
tero, no consiste sólo en Cestero, sino, 
también, en su patria, en el genio de 
nuestra inquieta familia, en nuestro 
horrible modo de v iv i r siempre entre 
conspiraciones, rebeliones y subleva-
ciones. 
E l escritor obedece al medio, por ser 
coleccionadores de dinero y no entes 
útiles á la prosperidad de la patria? 
Pues para confirmarlo ahí va una no-
ticia. 
" E l sábado último, se ha constitui-
"•do en esta capital (Barcelona) una 
" poderosa sociedad titulada "''La ener-
•ropaje el ' " l i e d " alemán, creado por 
Goethe, precursor de Heine en aquel 
género de poesía. E l " l i e d " es Ta 
canción de amor ligera y sutil, el pen-
samiento alado que cruza el aire en-
viuedto en colores de poesía, cual mari-
posa fugaz, ó pompa de jabón que '2S-
talla al deslura-brarnos los ojos eon 
sus vivos matices. Heine perfeccionó 
•el " l i e d " añadiendo al color la armo-" gía eléctrica de Ca ta luña , , , que se : 
"propone construir importantes *** y «1 pertam* diel sentimiento tns-
" tos de a^ua en el Pirineo, para el su- ¡ te ' ^ dolor penetrante y la malicia 
"minis t ro de lúa y fuerza á Barcelona Profunda del que ama aun con el e_x-
" y su provincia. | ceptkismo previsor del desengaño 
"Entre los erupos fundadores figu- i amoroso. Sus canciones amargas y sa-
" ran 7^. Compagnie G é v M d'Elec- ¡ t írioas. las estrofas del " In te rmezo" y 
" i n c i t é de Pa r í s ; Compagivie-Lerrm- del Regreso" son todavía el cañón 
"ne d 'Elecfr i r i té ; Cowpagnir General de los poetas que aman y sienten ele 
" d'Elecfricitr de Marseille : las fábri- verdad. Becquer se inspiró en el gran 
"cas de electricidad de Angers y lírico alemán, y Bartr ina siguió las 
" Brest y otra de lámparas y cables de huellas de Reine en Ta profundidad de 
" Tvry y Till iers; Société 8ld$se pour sus pensamientos irónicos, tocio lo 
" rindu.sfrie E'leetriqKe y por fin la cual no impide que Becquer y Bar-
" entidad italiana denominada AWa-, trina sean inmortales por la origina-
Jtalia." j l idad de sus obras. 
Entre todo este fárrago de títulos j Heine es el primer lírico de nues-
l encuentran ustedes por casualidad al- ' t ros tiempos, y si no valieran otras 
guna Sociedad. Compañía ó Banco de -pruebas para demostrarlo, bas tar ía 
naeionalidad española, algún gran fi- j ̂ on fijarse en que es el poeta más tra-
nanciero?. . . j dncido de la época moderna. Solamen-
te en lengua española hay impresas 
ve a 
«1 estremecimiento. Y así nos ha su- cho de remover estos problemas es 
«edid0 con la nueva producción de obra dp bondad. Es obra de bondad 
pste peregrino ingenio: más dr una e] presentarlos ante el público, el 
» hemos llegado -al punto extremo ^QPV qne .la atención se fije en ellos, 
p e la intensidad dramát ica . | ¿[ qne nos hagan pensar. ' Una obra 
Con esto ya. dpjo entender que se 
trata de una, obra de tonos d ramá t i -
^s; el autor la. denomina comedia. Y 
«1 primer -act-o ]o os, en efecto, mas el 
^ando es un verdadero drama; y 
^ los más crueles, de los más dfisga-
do 
casi natural; y Cestero, producto, Tío!a tiene razón, 
ese medio dramático y pesimista., 
como esta, dp qup me ocupo, amarga 
y pesimista, puede ser, socialmente 
considerada, una obra bupna, una 
obra, de trascendencia moral. Hasta 
los más distraídos, bas t í Iq? más des-
preocupados y los más indiferentes. 
rra<iores que pueden verse en la es- al verla, pensarán un momento en el 
CeDa. No es un drama, do tiro*;, ni de 
Piñal, ni de veneno; ni es tampoco 
'̂'arna de frases altisonontes, ni de 
ptos, ni de arrebatos. Es el drama 
iPwlde de muclios seres, de aquí, y 
ê todas partes, de muchos seros pa-
g quienes la vida es una "losa de 
| N siieilós," losa de sus ilusiones, de 
*!'S anhelos, do sus esperanzas, de 
ípao cnanto ambicionó en horas 
.l'n-pntud ensoñadora. Este es el te 
^ de ' 'La losa de los sneños . " Te 
a ainargo, desgarrador y triste eo 
0̂ ninguno, ^fás 
doloroso problema que ante sus ojos 
so plantea. 
¿.Q1]p el autor no le da una solu-
ción;? /.para qué? Qne la busque 
csida cual. La solución que diese el 
autor sería una de tantas; cada uno 
podría hallar, de seguro que halla-
ría, otra distinta, nmjor ó peor pero 
distinta. Lo honrado art ís l icamente, 
es presenar la vida como la vida se 
ofrece: y esa honradez li teraria na-
die se la niega, ni se la pueden negar 
á Benavente. Su pesimismo es des-
ha motivado ;?sta: 
el gusto de comí 
lies de una de lái 
das poesías del 
una canción ideal 
u 
P tenia, añadimos la fría, la cruel 
si á lo desolado | narrador, pero su misma tristeza nos 
-que Benavente lo ha lenidad con 
tratado. 
.^ali cruel ba sido que algunos in-
'"nian ama censura por esta cruel-
ac'- El autor sólo sc ha preocupado 
pin Presentar un cuadro de la vid^a 
?al como ante sus ojos se ofrecía, 
' ^ atenuaciones, ni veladuras de op-
v.mismo. La verdad del cuadro na-
1; ja niega, nadie la discute. E l 
ei"1to mayor de esta nueva comedia 
debe estimular al bien, á la acción 
regeneradora. !Má.s enervantes pue-
den ser los optimismos que debilitan 
la voluntad, haciéndonos creer que 
la vida es igualmente bella y fácil y 
dulce para, todos. ' ¿Para qué enga-
ñ a r á nadie? Optimismo y pesimis-
mo son por igual producto de la vida. 
Cada autor presenta su obra desde 
uno ó desde otro punto de vista se-
gún m temperamento; ó según su 
estado de espíritu. 
JARABE DE GÜIRA C I M A R R O N A Y A L M E N D R A S AMARGAS 
B A R R I M A T 
Cura los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afecciones del aparato 
v^Piratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo 
!ln;) tranquilidad asombrosa. Pídase en todas las Droguerías y Boticas GÜE-
r^ l'K BARKiN NT'. 
10 D. 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
J A R A B E F O R G E T p * í i t 
l o 
Prescripio por log MediooB* 
REHUSAR TODA IMITACION 
tx'jir la ftji roja en siete idiomat-EN TODAS UAS BOTICAS i n— « ! • 
; X i uno! 
Es decir, sí. hay un español, un po- ' ra^s ^e ¿nevé traducciones de ms 
h'tico de segunda fi la . . . en el Consejo poesías de Heine. y de ellas he logra-
de Administración, para cobrar y , do reunir siete en mi biblioteca par-
bast-a- | ticular debidas á los traductores si-
A eso no hay derecho y el señor Ra- ^ ^ n t e s : Herrero. Sellen, Pérez Po-
I naide, Llórente, d'ark. M. M. F.rmán-
I de?, y un traductov anónimo. Existen 
Días pasados se inauguró, después dp además la de Eulogio Floren .'no 
una odisea de 28 años, tiempo qne hace • Sanz y una traducción catalana, 
firmó el Ministro dp Fomento la conce- I Un poeta del que se hacen nu<"A ;1 O 
sión por el Estado,• la línea férrea que diez traduce1 nn^s disiintas en un país 
ble por excelencia, ¿no ha tenido en ^ k 0]ot 00n ^ r (mat abriendo i la, conde, la literatura medra muy poco, 
• rtas circunstancias ^ u e ^ m p u ñ a r j ^ primera las puertas que dan acceso al ha de 
ser lorzosam^niT: un ooet'i 
mundo civilizado, pues la hermosa po- grandes y magníficos a 
bla^.ión montañesa solamentp comuni- irando ahora r-ñ la con? 
caba con el exterior, en oste siglo lc¡ 
vanor. de la electricidad, de los auto-
móviles y de los apropíanos, por medio 
dp tartanas desvencijadas, tiradas ñor 
caballejos flácidos y enviaba sus pro-
ductos á los mercados en carros de éKi-
1 la dores y estridentes bujes, que circu-
laban por carreteras y caminos mis 
propios del Mogreb que de una región 
tan moderna como Cataluña. 
E l esfuerzo del primitivo concesiona-
rio se estrelló ante la falta de epncii-
rreneia de -capitales nacionales ('esos 
r icos! . . , ) y si bien el esfuerzo de dos 
españoVs beneméritos, los señores jSc 
y Bartolomé Bosoh han hecho llegar el 
convoy hasta Olot, ha sido con capital. 
Estadística elocuente. " A ú n h-ay pa-¡ en su mayor parte francés. 
tr ié y f-er/virá hahiéndola."—Los co- De boy más Olot, población int-rc-
leccionadores de dinero. Sociedad santísima, podrái figurar en los itinera-
Española - •. sin españoles.—Tnau- | ri- s de ferré carriles y ensanchar su ri-
queza, corno corresponde á todo pue-
blo laborioso. 
De José J. Herrero; 
Un pino se alza en la cumhre 
rio un monte del Norte helado. 
Sueña: la nieve y el hielo 
lo envuelven romo un sudario. 
Sueña con una palmera 
fine en el Oriente lejano 
se alza solitaria y triste 
sobre un peñón abrasado. 
De M. M. Fernández: 
Levántale un pino aislado 
del Norte sobre una peña 
árida, en donde, embozado 
en blanco manto formado 
de nieve, dormita, y sueña 
con una palmera hermosa 
nue, nacida en la pendiente 
de una peña ó roca ardiente, 
se consume silenciosa 
allá abaio en el Oriente. 
De Teodoro Llórente: 
Envuelto en frío sudario 
de hielo sobre un peñón, 
se alza un pino solitario 
del árido Septentrión. 
Sueña con una palmera 
que en el Oriente edén 
en abrasada ribera 
suspira y sueña también. 
De J. B. Pérez Bonalde: 
Se alza del Norte en la región helada 
un pino solitario, 
y dormita del hielo y de la nievo 
bajo el yerto sudario. 
Sueña con una lántruida palmera 
que en el lejaao Orlente 
aislada y melancólica se inclina 
sobre una roca ardiente. 
Examinados con atención las seis 
traducciones, no vacilo en afirmar qna 
las cuatro primeras son bastante de-
fectuosas. Les falta ga l la rd ía en oi 
concepto. La frase incoherente no 
tiene ri tmo ni fluidez, algunos adje-
tivos son algo ripiosos; ihay asonan-
cias y cacofonías en la expresión, y el 
pensainieinto no se desliza armónico y 
ligero á t r avés de las palabras. 
La t raducción de Teodoro Llórente 
es muy aceptabb por la energía de la 
expresión, aunque adolece de algunos 
defectos como los anteriormente cita-
dos: la forma, algo adocenada y 
vulgar en algún detalle, no deja do 
ser gallarda y expresiva eu el final de 
la estrofa. 
En cambio, la última traducción. la 
de Pérez Bonalde, es casi perfecta. 
Allí se «puede admirar ante todo la 
belleza del ritmo. Cada verso tiene 
una nielodía particular, jugosa y vi-
brante. Los adjetivos matizan y re-
fuerzan la idea. No hay uno sólo qu3 
estorbe y que no encaje perfectamen.-
te, 'Contribuyendo á la fluidez y gala-
nura r í tmica del verso. No falta ni so--
bra allí nna sola palabra para redon-
dear el concepto. La imagen bellísima 
de la palmera se ofrece de un modo 
tan gráfico y espiritual en el verso: 
Aislada y melancólica se inclina 
que en él se dibuja la silueta de la pat-
ina en su forma gentil y en su caida 
oscilante, expresando á la vez en su 
actitud niela.ncólica la tristeza de sen-
tirse amada y no saber por quién. 
Aquí el traductor buscó la expre-
sión más correcta y feliz para indicar 
el sentimiento en un ser inanimado. 
Decir, como sc ve en varias de las 
mencionadas traduociones. que la pal-
mera se aflige, ó llora, ó suspira, es 
emplear una metáfora algo impropia, 
aunque muy eorriente y admitida; 
pero cabe en ello cierta, perfección ó 
frási 
no puede, al describirlo, pintar trozos 
del Paraíso ni presentar escenas de Aea-
dia. ni forjarse muchas ilusiones. E/1 
mismo, hombre culto, pacífico y ama 
armas y combatir como Ju l i án Civil ? 
¡(fié gnstaría eso? No lo creo. Posee 
demasiado talento y demasiada ilus-
tración para refocilarse con las mil atro-
cidades de la guerra y la manigua. 
E l autor de Ciudad FomAntica ha 
dado una joya á la literatura de su 
país y á la. de su idioma, pero en esa 
joya lo que más y mejor luce, en sen-
tido universal, es el estilo plástk'o, bri-
llante y repulido con que está exor-
nada. 




e tes. Y en-
leración que 
lincas, voy á lener 
•Mr seis tradUccio-
más teil&s y s-nti-
Intermczo l í r ico; 
¡in acorde purísimo 
QUiC 
GRQNiOá 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
HS. YA • 
; seres 
a nos i 
guración de un ferroca-ml. 28 años 
de odisen. Ea Infamia daña Taz y 
la princesa Pilar en Barcelona. 
Barcelona, Noviembre 21. 
Como nota curiosa, comienzo esta 
crónica copiando una original estadís-
tica, (original, por lo poco que interesa 
y se difunde aquí la estadística, gran 
auxiliar de las ciencias experimenta-
La dulce, la buena, la espaiiolísiraa 
Infanta de España y Princesa de Ba-
viera doña María de la Paz de Borbón, 
se encuentra hace cuatro días entre 
nosotros, acompañada de su angelical 
hija doña Pilar, de paso para Munich. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l me jo r a l i m e n t o para, los n i ñ o s d é b i l e s y h s nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEGADURA SECA PS CERVEZA) 
ÁNTBAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, G A S T R O E N T E R I T I S , 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES, L E U C O R R E A S 7 VAGINITIS 
y toda» las AFECCIONES «rae dan lugar t Supuraciones. 
C O I B R S , ^ S » , d i t a G l x e r c l x e - l V I i d i , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
de dos motas poéticas 
monizadas y compenetra 
to es breve y sencillo: (i 
suspiran devorados con 
de un. amor exótico. Un pino de las 
regiones frías enamorado de una pal-
mera del desierto. 
Véanse las distintas formas en que 
vertieron al castellano tan delicada 
poesía los seis traductores siguientes: 
De Arrtonio Sellen: 
Se alza un pino solitario 
del Norte en páramo yerto; 
dormita con alba veste, 
hielo y nieve lo han cubierto. 
Sueña con una palmera 
que en el Oriente distante, 
sola, en silencio se aflige 
en un peñasco abrasante. 
De Jaime Clark: 
Sobre árida altura un pino 
en el Norte se adormece 
cubiertas sus verde? ramas 
de copos de Manca nieve. 
Sueña con una palmera 
que lejos, en el Oriente, 
solitaria y muda llora 
entre peñascos ardientes. 
A o f -ucp iondican do en los 
m sentimiento mis-
teri'oso y raro que el poeta adivina en 
los aspectos de las cosas. Bonalde ?u-
po decir con mucho ingenio qn"-
la palmp-ra pstaba triste, sin necesidad 
de pintarla gimiendo ó suspirando, lo 
erial sétíA un abuso de la in?t.áfora, ya 
o unn impropiedad dp lengua.ic. 
Kl estudio .comparativo de varias 
Í versiones de una misma idea, es un 
medio efie-az para perfeeeionaífSé en 
litpratnra : porque así puede uno apre-
ciar entre distintas formas de expre-
sión, la más clara y la más completa, 
la que impresiona mejor el ánimo, la 
i que suena mejor al oído, la qup sft 
I desliza en un ritmo elegante, la qu» 
respondí ' mejor á nuestra manera de 
sentir y ebmprendér las ideas, y puo-
| de uno, en f in. estidnar con eriterio 
propio el valoi 
teraría , sobre 
empeño en csti 
le ama producción l i -
do si bay verdadero 
:;lase de estudios. 
P. Uiralt . 
M A T A N D O E L O E K M K N 
D E L A CASPA 
So efec túa una curac ión radical. 
Cuando veáis áuua mujer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pro. 
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ningruna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el enero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide Ncw-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comeí.ón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tatnaüos, 60 cts. y $1 en naoneda 
americana, 
"La Reunión," Vda. de Jos<! Sarrá é Hi-
jos;, líanu^l Johnson. Obispo 53 y 55, Agea« 
tes especíale». 
O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
Es u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las co r t adas , h e r i d a s y golpes , c o m o t a m b i é n p a r a la -
v a r s e l a b o c a y d i en t e s . 
Se p u e d e usa r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a casa y e s t é s egu ro q u e sea 
d e l a m a r c a C U B A N O L A , 
D e v e n t a e n t o d a s las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
San Ignacio 6, Habana, Boston, Mass. U . S. A. 
t 3690 D. 1 
O I A I i l O DE I.A MARINA, ^ i r n n la mañana.—Diciembre 10 de 1911 
T ó p i c o s D o m h i i e é i i i o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Noviembre 15. 
¿Vendrá Ugarte? 
nw«/»TnAK nvo el notabilúsiino escritor 
DIARIO el a ra'1 hace 
Salvador 
penalista á áutraúce de los Estados ¡ Ijodo favorahilísinuis para avivar en 
ruidos de América, y con estilo finnes nuestras almas el seotimiento puro del 
crvisrrió eonsolador, y renovar el espí-
r i tu de fraternidad qjáaé por deberde pa-
triotismo y afinidades de raza, debe 
existir cada día más solidario entro 
los bispano-amerieanos. por ser ese el 
y bien intencionadas intenciona ha in-
dicado á aquellos la conduela mesura-
da de paz y organización que deben ob-
servar para ser fuertes y respetables 
en el porvenir; él ha dicho: " E n el 
fondo de la demorracia existen las únieo medio de (pie seadbs pueblos 
energías necesarias para rehacer el | fuertes y enérgicos cuantío las circuns-
porvenir;" lo que demuestra que no j tandas lo exijan imperalivamonte, pa-
lia v rastros de pesimismo en su alma i ra ver de conservar incólumes nuestros 
impulsiva, hecha para la lucha; y jns- i derechos ante la amenaza de futuros 
tifica su creencia, su firme fe en los conquistadores. 
stados <de América.; I ligarte recorrerá todos los países bis-
el cree en el desquiciamiento segairo I paño-americanos, y en todos ellos 'p1'0' 
de esos Estados, siempre une continúen | mmeiará conferencias que se relacio-
fraccionadf^ y divididos por enconos y | nan directa y exclusivamente con Ame-
rdad cier-1 rencillas, como ha venido sucediendo | rica, y su labor será premiada con la 
hace largo tiempo; pero asimismo ase- j gratitv.d dé estos países qnc verán en 
gura un porvenir brillantísimo para los I él á un apóstol Ip sus libertades y pi'O-
mismos, siempre que se unan en una ' gresos. ¡á. un redentor de «n-s derechos, a 
Confederación nue anude las volunta- I un enérgico sostenedor de los princi-
! des y las, energías eon.iuntamente con i pios. . . 
las orientaciones del progreso y la ei- | Con un patriotismo continental tüg-
oa, ha dicho refiriéndose á los 
I tos actuales para hacerse respetables, I países ••hispanoamericanos: 
'uertes y poderosos. Cree Ufarte, y no | " j t 0 qlle (>Pp0 indispensable es nue 
bonaerense, amigo nuestro don Ma 
nueel Ugarte nos visitará 
En este mis 
tiempo para qué el exquisito 
"Rncda nos visitara • más tarde tuve no- j (lestinos üe esros í 
ticia.s de (pie (.Tonzález B'lanco vendría 
6, dar algunas conferencias en nuestro 
país, y mi alma se refociló, y batí pal-
mas pora lie resultara una \ 
ta la noticia dada por la prensa-, se di-
jo más tarde que el novelista Eduardo 
Zamacois y el poeta Carrasquilla Ma-
lí arino tamibién vendrían á nuestra car 
pita!, y en un " T ó p i c o ' ' celebré el in-
tento v demostré la alta y út i ' 
vención contra este pueblo hay en su 
alma franca y cordial, es qiue es hispa-
no-americano de corazón, y por el bien-
estar de Hispano-A mériea labora y pa-
ra i rabajar por el porvenir de esta ne-
cesario es romper lanzas con aque', to-
da vez que aquel no cesa en sus anrngos 
de conquista contra esta ültima. 
Venga ligarte >'• S'iutí' Domingo .lo 
Guzmáu segoro dc «nconirar en núes 
tro país una falange de intelectualea 
que le admira y quiere, y que no dis-
crepa de sus ideas, sino ique, al contra-
rio las aplaude 6 imita con la m/ás sa-
na intención de patriotismo. 
F r m . X. del Castillo Márqui : . 
conve 
niencia que se derivaría de la visita de | vilización indispensables en los momen- | no 
tan esclarecidos intelectuales á nues-
tra poética y lejendaria eindad de Oza-
ma ; pero nuestros anhelos no fueron 
satisfechos, nuestras prehensiones fue-
ron fimstradas. porque ni estos últimos 
ni a uellos vinieron á nuestro país. 
De tlgarte podemos áeesrurár nue 
viene á Raido Domingo; así lo textifi-
ca una epístola nue se ha publicado en 
la prensa dominicana, dirigida por el 




sin certeza que de este modo es como 
los Estados Hispano-America nos pue-
den hacer frente á la nación \Torte-
Americana, y obligar á esta á respe-
tar sus dere-chos y á retroceder ante su 
alucinante obsesión de conquiita. Ugar-
P i e n a e u s t e d , l o v e n , q u e t « -
m a n d o c e r r e z a de TÍA T J K O P I -
C A L lle&rará a v i e i « . 
D E T R O V f C I A S 
Alfrknspcn al dis-
rado Fed. ITenríquez y 
le la ciudad de «Taris: en 
rfirmación de ello me peTTnitiré citar 
os párrafos siguientes que extracto de 
licha epístola : ' 
" . . . Tugarte, pues, conoce todo lo 
D sé que todo lo nuestro le 
•arte los brazos dieiéndole 
nuest ro. 






que rompiendo los límites del 
profesorado, ha dado el pan de la cul-
tura v la sanerro del amor en su mesa 
á nuestras úl t imas firenera-
í de recibir la noticia de 
egada á esa de un ap 
sus manos, tangible como 
"Vigoricemos ni 
licemos eon los má 
modernas de desarrollo v de vitalidad. 
Una nación no puede vivir de sos re-
cuerdos beróicos. ni de sus aptitudes 
para el arte ó para la elocuencia. Es 
necesario tener vida actual» industrias 
florecientes, riqueza desbordante, fuer-
za aplicable al siglo en nue vivimos. 
y no j 
nuestra raza se fortifinuc. cobre v0'u 
men. se levanto y rivalice con las me 
.iores en todos los órdenes de la a "t i vi 
dad. no para prenarar la srnerra. sino | 
para asegurar la paz: no para intentar | pañ 
preeminencias, sino para evitar h i rm-
j Ilaciones: no para imponer su volimtad 
¡tro empuje, r i va - i á los otros pueblos, sino para impedir 
ritos en las Inobas ¡ que los otros pueblos le imponerán a 
ella la su va, en esas terrible-- cnlido-
Í 5 / \ I > I T A J G U A R A 
D E S A G U A 
Diciembre 4. 
El Casino 
día 10 se efectuará en el Casino Es- ta(30 
de esta villa la junta general d 
lo 
elecciones. 
Con tal motivo, hanse publicado en lo? 
prriódicos locales no pocos proyectos cl¿ 
candidaturas, lo que demuestra que exis-
te diversidad de opiniones respecto de las 
personas que' han de constituir la nueva 
Directiva. 
En asamblea de asociados celebrada el 
es la intención, y quien | domingo último, en el Casino, se acordft 
UU cerebro sano, es una | presentar una candidatura en que Asuran 
el señor Manuel R. Maribona, para Presi-
dente, y Gabriel Folla para Secretario. 
D E R O D A S 
Diciembre 4. 
De teatro 
Con notable éxito ha debutado en nues-
tro teatro la "trouppe" Riquelme, sobre-
saliendo en primer término iin;-i graciosa 
parejita de nlftos, de diez y doce años res-
pectivamente (Elena y Emilio Riquelme,) 
que por la gracia y desenvoltura de sus 
movimientos, tanto en los difíciles bai-
les que ejecutan como en jpS ejercicios 
acrohátk-os, han llamado poderosamente la 
atención del público, que premia con re-
petidos aplausos su habilidades. 
Renuncia 
Con el carácter de Irrevocable ha pn 
sentado su renuncia como Presidente de 
la Delegación de Veteranos, el teniente 
coronel doctor Emilio Ruiz. Interrogado 
por el motivo de su renuncia, ha manifes-
tado que la atención que le demanda su 
numerosa clientela, no le permite estar al 
frente dt una agrupación ft. la que se le 
ha imprimido tan activo movimiento de 
acción y propaganda. 
Para conocer de esta renuncia, se reu-
nirá en breve la Delegación local. 
De Sanidad 
Continúa con el aplauso de la opinión 
su cruzada sanitaria contra los envene-
nadores de la salud pública, el señor jefe 
local de Sanidad, doctor Alfonso Sánchez. 
Con motivo de esta campaña .sanitaria, 
ha subido el precio del café. ;.Razón? Que 
hay que expenderlo puro y sin mezcla, pues 
se han ocupado algunos sacos de café tos-
I t do con garbanzos, habiéndose impuesto 
la multa correspondiente. Muy bien. 
EL CORRESPONSAli. 
D E S A N T I A G O DE 
Desde las dos hasta la* ^ 
do de ayer, .«si„vieron reconlf? ^ la ftelo que 
Smith ""' "l'"pa ,a Aduana . \ <'Sa y «".«nturinn ' loS 
comisión técnica designada 
taría de Obras Públicas 
listón ha pedido 
los planos .-stán ^ ñ J * Pro, 
tas que .«\i.steu en el ecliii '̂ as 1¿ 
fia, y ha anotado otras — 10 ^ 
mimic 
de la que 
se advieru 
nlítiea de nrestro sis'lo." ne 
Nobilísima 
así predica < 
entidatí nue se desvive y lueba ñor la 
prosperidad de nuestra raza, por la 
srrandeza de nuestras institiviones. por 
Hay que competir en acción práctica <jue no perdamos el tiern.po entrecrados 
de Maesl 




con nuestros advensarios, á los cuales 
no es posible vencer con perdona ie<3 de 
leyenda, con pipceles 6 con l i ras ." Sin-
tetizan en erran parte los párrafos a**-
teriores, cual es el sentir de Ugarte <o-
bre el problema político de los asuntos 
hisnauo-amerieanos. Prueba no ser un 
soñador, *ino un bombre prá'ctico nue 
á i.lucáones. ni malgastemos nuestras 
imePfifíflS en obras •deleznables é inúti-
Una boda 
B] sábado, en nuestra Iglesia. Parroquial, 
contrajeron matrimonio la bella y vii-tuo-
sa señorua Evangelina Peñaranda, y el 
G A M A G U G Y 
D E C I E G O D E A V I L A 
Diciembre í!. 
La fiebre del negocio bancario llega á 
engrandecer más esta progresiva pobla-
ción, con nuevas é importantes casas de 
finan «a. 
Teníamos el "Nacional,' se instaló ha-
ce poco el "'Español" y el '-Territorial," y 
hoy se inauguró el de "Canadá." 
Ciego de Avila está de plácemes; rrií 
correcto y laborioso joven señor Manolo j augurio se va cumpliendo: antes de diez 
les, Sino nme poníamos todo nuestro I Rodríguez, empleado de la respetable ca- ; años esta ciudad será la capital de la pro-
['esnuda. sin trapi-
de cristal, el porvenir 
nuestro continente.—poraué 
tonerlo nee^sita la ayiKla 
nue'-.trars manos. . . . " 
Nos satisface Drrandomenl 
sión del notabilísimo escrito 







3 su r 
pensí 
litn 
rite de Bootic, vive 
mérica y empeñando valiosas 
[ pro de levantar su personalidad po-
o-soeial. Viene á América., y no vie-
iomb tautns otros, á llenar la escar-
de los tentadores discos de oro; 
é] viene á laborar enérfrieamente. 
'aba jar eon amor ñor todo cuanto 
istol i ̂ 0 observa todo á t 
fano de la verdad 
lies ni caireles. . . 
Y es por todo ello que juzoro de alta 
conveniencia y de suma importancia 
que Ugarte visite á nuestro país, como üsrarte nredinrn 
la deei- lo ha prometido «a -un compatriota nue.s- j abono de la CÍYÍIÍ 
y confe- tro que vive en París . Ugarte verá de ¡ pano-amerieanos. 
honraba I cerca nuestros problemas, y los estu-
)s. l igar- diará en todos sus pormenores, y de 
las le- ello se ha de derivar un bien cierto 
tiro de > para nuestro país, porque escritores 
ido en' como él son los que necesitemos que 
ítas vengan á S^nto Dominoro á cerciorar-
se con certidumbre de lo que es núes- ayuda no nos -dar 
tro pueblo. 
La juventud intelectual de la Re-
pública so prepara á recibirlo con to-
do ni entusiasmo que late en nuestros 
"nechos; es un americano sincero, v ello 
emneño en levantar la eT^rgía naeio-
nal v todo cuanto contribuya al ad-e-
lanto y al proírreso .poreine en estos 
do-í se alienta l i sol i 4^ bp^e de nuestros 
derechos, el robusto baluarte d- la fe 
qué dpbavn^. ip estabilidad 
'•-A nrestra grandeza en el futuro. 
Santo Domingo, nue aspira á man-
tener en alto n] pendón de la naciona-
lidad, ha de oir con amor todo onauto 
n nuestra capital en 
'•ción v pro<Treso his-
Es innegable, todos 
estos países están amena^ad^.í ñor el 
enemigo común • -ue oemorp al No-rte v 
nue no ce'5a en su obrq de a 
v do nredomiTiio ^n núestro 
P^ra desprestigiarnos con 1̂ Pi 
tifiear la necesidad de veni^ An nuestn 
el nf)lifi->iti^o d 
banraria de los señores M. García y | vincia en el mundo de los negocios 
Compañía, S. en C. 
Apadrinaron el acto el s«fior Manuel i En el teatro "Iriondo" debutó anoche, 
Santa Ci uz. Tesorero Municipal, y la se- \ con "Felipe Derblay," la compañía del ve-
ñorita María^fiel Carmen Peñaranda, her- terano actor señor Casasús. 
mana de 'a novia, siendo testigos 'os s'- i De la representación de esta difícil obra 
ñores Estanislao Bustamante, Conivlo \ pudimos apreciar que esperan á esta po-
Guardio.a, Marcelino García y Pranci ico blación días de verdadero arte: tal es el 
l'oi' <•! AilmiuisM-ador, .sof"^8, 5 ' 
ciueüio of-.tAn señaladas en St 
i.o.s .scüore.s Smith. VeSa 
se propooen har-er un P 
Íln0nta^ó110¿^ 
Provenir e] 
He aquí h, cir. Mhu- qu, desd ^ 
na ha sido dirigida á varios , 31 
de esta plaza: COrnerc¡ 
"Mahaua. 1M de Xav¡embrG fla 
S.on.r: ue 15̂  
Con el .-ará.-ter do Secretan 
dueños de ••Tostaderos de café" ^ 
pita), señni'os i . . Portillo y Co Stil 
ral llennano. Valle, Husallo ^ 
Miranda y Rivas, Porozo 
Cotnpa.ñía, Jua:! \-arela, Josf v ^ 
.rrur-7., Manuel (lareín, Olegario o 11 
senio Manillo ^ |. Kasmias y o Cíi 
por orden de los mismos, 
en junta .-elebrada p-or dichos sefí ^ 
go el honor de comunicarle lo '! 
Que debido k las malas con?' 
que, en años anteriores, han 
esa distintas partidas de café 
ner piedras, arena y eáscara'sP7 ^ 
adicionado para aumentar su pego 
de luego, eon perjuicio grave de' 
leeti\ idad, y («orno también estp z<t 
recibido algunas partidas que ador 
misino defecto, han determinado6 
partir de esta fecha, no recibirán 5 
gún precio, el cafí- que. adolezca ' 
defectos. 
ítitjj 





Fueron damitas de fonor las niñas -Ana 
María y Silvia Busl.imante. 
Da concurrencia numerosa y selecta. 
Recorda nos á )a« señores Gr?gorix Fla-
mero de RodríguÁ-r Mercedes Yarzábal de 
Fernández: DetlMa Marte! de Miranda; 
María Villar de Bustamante; María Al-
varez de Fernández-Rubio. 
Señoritas: Leticia y Tula Soto; Magda-
lena Ferriol; Genoveva Gil; Asela García: 
Teferina Yarzábal; Lola Domínguez; El-
vira Peñaranda; María y Blanquita Ro-
dríguez; Cecilia Iglesias; Sara Alvarez; 
Valentina y Alicia Peñaranda, y otras. 
Entre los caballeros estaban los seño-
res José María Beguirlstaín, Melchor Mi-
ropvvltivof;. ¿«rte lo bí>U ^amblado ñor I ran|3a. Miguel Rodríguez. Gonzalo Peña-
j r • +» J /.7r...„,.^^,7^, ! randa, doctor Maxamiliano Fernández-f l niiá' 
ni ram o 
nte bien, srrandeza. civilización. ! basta p<*r{ atx ¡ntemano nue no na le 
trurfi 
o y fraternidad para nuestra viene a detractarnos, nue no viene á 
ica. Ya en sus libros y eonferen- I ver molinos de viento en londe siraípíe-
a expuesto de manera clara y se- monte se bate la floresta al impulso 
la si tai a ción precaria de la nerso- ¡ del aire. 
la eb 
a manera 
ti va con nue nos tratan, solam-en-
sati^facer intenc-ioups convur-ío- j 
Y TTfYarte conoee todo esto y con 
mili dad polítioa de los Estados Cení Sus «.erar, lecciones 
I Rubio. 
1 Concluida la ceremonia religiosa, pasó la 
concurrencia á casa de los familiares de 
1 la novia, en donde se sirvió espléndido 
"buffet." 
FI señor Marcelino García puso á dis-
OCU-enCJa de su palabra autorizada j posición de la feliz, pareja su cómodo va-
en asuntos bi^nano-ameriAanai. no^ I por "Don Luis," en el que se trasborda-
mostrará la verdad desnuda, aunque le ron á la Tsabela, donde han fijado su re-
sea doloroso sidencia Evangelina y Manolo. 
Xo es nue Uararte sea ad\',cT,.«;ano del 1 Muchas felicidades les deseamos. 
Sud-Amerieanos. ante la política im- a¿-»ón a. v por lo \AVtf i de! ' pueblo Norte-Amerieano. nineruna prc x. 
conjunto de la "trouppe" que dirige con 
tanto acierto el simpático actor. 
El decorado y el lujo de esta compañía 
abonan también fácil «xito. 
Mucha suerte en la taquilla les deseo. 
Hemos sabido con verdadera satisfac-
ción que la Dirección del Banco Xacional 
de Cuba acaba de ascender al ilustrado 
Contador de esta Sucursal, señor Rogelio 
Martínez, trasladándolo á la de Santo Do-
mingo, que pronto Be inaugurará, con un 
puesto de confianza. 
Sentimos la ausencia del caballeroso 
amigo y lo felicitamos por su luscenso. 
Muy pronto se terminará la suntuosa 
casa que en la calle de la Independencia 
se construye para la sociedad "La Colonia 
Española." 
Con motivo de la apertura de la nueva, 
casa, propiedad de esta prestigiosa aso-
ciación, s« preparan grandes fiestas so-
ciales. 
DIceme una amiguita de la calle de la 
Libertad que se preparan varias bodas pa-
ra el entrante Febrero: C. R. y la gra-
ciosa R. B.; I . C. y el profesor señor Ni; 
J. R. F. y la elegantísima señorita T. P.. 
y . . . muchas más que dejo para otro día. 
A. C. 
Antonio R0tí, 
('orno dice "El Cubano Libre" 
rabie que nuestro café tenga'q^.^ 
tantos reparos por los cnsumid,^' 
acabarán por abandonar este mercad 
no atenderse sus quejas por nuestros'* 
cultores. ' 
_ — ^ mm,. 
: m 
E l r e l o j s u i z o de 
P E R Ü E i y O ü i F U S 
F á b r i c a c r e a d a hace 
1 4ir 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisióii 
guridad que se conoce. Pídase el f 
lleva la marca 
C A B A L L O D E 
Tapaí; planas, oro 18 kilates d 
gantes y piata nielé con menisísa 
nes de oro observados al minuto, 
Depósito 
MARCELINO MAETIWílZ, É 
cén de joyas frías, brillantes y re/oji 
Muralla 27, (altos) 
R A C I O N ! 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A . S Y T 0 D 4 C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 
C 36S0 
v d o 4 - i 5 . 
D. 1 
R E T R A T O S 
Artísticos y comeivñales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Coloaimas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos foto<n*afíeoft. 
* ^ I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
Calma la TOS.—Sana los PULMONES.—Evita la TISIS 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguer ía Sar rá y Farmacias. 
Compagnie (jénérale Trasatlantipe 
m i m i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
URAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NIOAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAMDEB, 
CORUfiA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A Y A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá el día 15 de Diciembre & las 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
V A P O R E S CORREOS 
Se la Coipia tattMca 
A N T E S D E 
A N T O I I O L O P E Z 7 C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciemore para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En f clase $148 Cy. en adslaats 
* 2- « . . . . «126 « 
« 3- preferente 
^ 3- ordiaaria « 16 
83 « 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 .1 A. ea adehiti 
En 2'? clase 126.00 ,., 
Ea 3? Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Pr*ck>8 cor,íV«ncionjwe« en CAmarotê  Ja 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
Demás íKsrmenor*», «Hrl«:ir«e & va co*. 
eiirr.atario esta otasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88; altns. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 3G64 D. 1 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios cuHvencioBa)es para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos ftstos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitau A N T I C U 
&aldrá para 
V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Dicie(m.bre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje ŝ erán expedidos 
hasta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario anhes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
flete corrido y con conocimiento directo | 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa.cajee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas 
La carena se rec'be hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
Para cunn.Hr el R. D. del GoMemo dw 
España, fecha 22 de Agosto tWtimo. no se 
edmitrá en el vívpor más equipaje que «1 
declarado por «1 pasajoro en el momento de 
sacar su bilJote en la casa Consig-nataria 
Para informes dirigtrse á ma consignatario 
3365 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HMBANA. 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A ^ T I C H 
FsJdrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v ( j é n o v a 
el 30 de Diciembre, ¡l ias doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á ios que s* 
ofrece el buen trato que esta antigua Com- i 
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí- I 
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, | 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d!a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 23 y la carga á bordo hasta 
el dia 2d, 
La correspodenüa rolo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A 
E L VAPOR 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capi tán : Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O R U H A 
¥ S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carp». genenai. inclu-
so taua>co para dichos puerto». 
NOTA.—Esta Cvmpaaia tiene una póllaa 
flotante, asi para esta linea cono para to-
das las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ed 
cual dice «ASI: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y ed puer*o de destino, <yon todas sus ¡ctraji 
y con la mayor olartdaxJ." 
Fundándose on esta disposición la Com-
pañía no ndfBítrá bulto aJjrano do equipajs 
que no lave daraimente esta/mpado su nom-
bre y aullido de ju dueño, así como el del 
puerto de destino. 
T>1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta, laa 
diez de ja mañana. 
Todos ¡os bultos de equipaje llevarán 
etiquota adherida en la cual constará el 
número de blMote de pasaje y el' punto 
donde este fué expedido y nc j^rán reci-
bidos 4 bordo los bultos en los cuales faJ-
tare esa etiquete. 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S, Co.) 
Servicio de vapores entre 
C i i Y ¡ E f - M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á Iss 5 la de tarde. 
P » r a Nuevjtas, solo al retorno; . 
Puerto Padre, Chaparra, ( l iba ra . 
Vi t a , Bañen, Mayar í ('Ñipe;, Baracoa 
( r i i a u t á n a m o (Á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buqne no rec ib i rá 
carga en la Habana para Santiago 
«le Caba. 
V a p o r GIBARA 
PRADO 
OFICINA DP̂  
C 3145 
118 (TELF, A-6154) 
BULETE S: CUBA 76 y 78. 
156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m be m m . i 
OS 
SOBEMOS M H S R M M 
?». en C 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Xiievitas ^solo á la ida ; San-
tiago de Cuba, 8anto Domingro, San 
Podro de MacoriSi Pome, Mayagüoz 
Bplo al retorno y San Juan de Puerto 
Üico. 
Sábado 23 á las 5 da la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, 
Chaparra, Gibara, M a y a r í , rNipe) 
Baracoa, ü i i a n t á n a m o (a la ida y al 
retornos s Sautiajro de Cuba. 
V a p o r NÜETITAS. 
Miércoles 27 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, \m\o á la ¡da G i -
bara, Vi t a . Bañe*. Sae t ía dé T á n a m o , 
Baracoa, G u a u t á n a w o (solo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 ¿las 5 de la tarde 
Para Nuencis . Paerco Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayar i , CS'ipe) 
Baracoa, G u a n t á n a n i o , (& la ida y a l 
re torno; y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos loa martee á lay ó de la tarúe. 
Para isabeJa de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga da cabettage 
Se recibe baste, las tres d* ia t&rua J«d 
dia de saiida-
Carga da travesía 
Solaaaente ae recibirá hasta laa S de I * 
tarde del día anterior aJ d»? la aaJlda, 
Atraque en Quantanamo 
Los vaporea de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haj-án 
•iempre en el Muelle del Deaeo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
magüoy. 
Los cococlnalenroa para Ico om^exoue* 
•crAn dados en lu Casa Armadora y Con-
stffnata.rla á los embarcadorea que lo oo-
Mcttcn, no admitiéndose nlngHi) einbarqu* 
eoTs otro» oonootmlentos que no aean pro-
rtaatnente lo* qw la Kmpreaa facilita. 
En loa conocimlentoe deberá el embar-
eador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, edase de los mismos, contenido, país dk 
producción, realdcmcla del receptor, peso 
oruto on kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningrún conocimiento que 
ir fal e cuaJqalera de <>asT08 reoinsltiia, lo 
•tlsmc que aquellos que en u casüla co-
rrespondiente aJ comemldo, sólo se ««criban 
lae palabras "efectos," "mercnaKÍaJ" * ̂  
bldas;" toda que por las Adii»»»* 
exige que ce baga constar Ja clase Jec0' 
tenido de cadf, bulto, 
IMZ siftores embarcadores de bel>,,r,y 
Jetas al Impuesto, deberán ^ ^ ' ^ J- L 
conocimientos la ciase y conteaido 
da bulto. . j , 
En la casilla correspondiente * 
producción se escribirá ouaJqttiW*. 
palabras "País" ó "Extríujero," o 
si el contenido del bulto 6 bultos reui«-
amtoas cualidad-es. 
Hscemsos pdbíkro. para S^xfJ^i* 
miento, que no será admitido ^'"^r^ 
to que, á juicio d« los señores 
eros, no pueda ir en las bodega» w 
con la deonás carga. i « ««I1! 
NOTA.-ffistus salida* y &0&l„I^ 
ser modificadas en la íoma q»» i»* | 
veniente la BSmpreaBL /W' 
OTRA.—Se sunlloa á los ^ f l ^ j 
elantes, que tan pronto estén oU(|tÍ,t 
la carera, envíen la qua tengan ^ ^ 
«m de evitar la airlomeradon « " ^ ^ 
raos días, con perjaicio de loS,̂  or95, 
á?. earros. y también de lo« ' L¿o^ 
tienen que efectuar la salida f.^¡j¡ñ 
la noche, etn lor riesgos conslg« 
Habana, Noviembre l0- de J-^' ^ 4 
SOBRINOS Dé HERREN , (j. 
7S-1 
C S0S1 
D E C U B A 
E L V A P O E 
E T E L V I N A 
Capi tán : 
Este nuevo vapor saMr» ^ 
puerto, ha&U nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de ^ mes P^ Ag 
Cabanas, Río Blanco mai 0 
Río del Medio, Dimas, Arroya 
Beach y La Fe. 
informes , 
Compañía SR. M A ^ ^ ^ \ t 
^ ü Jj iré. . . ^ 
Para i f r  el P ^ f / 6 flA 
>mpañía SR. ^ ^ 4, 
PULIDO. Revillagig^d0 ^ p. 
C 3660 
E L N U E V O V A P O 8 
laldrá de eroe oaarco i»* ^ 
S a g u s v C a i o » 
C 311(5? 
M A R I O DE LA MARINA.—Elis ión de la mañana.—Diciembre 10 de 1911. 0 
L T I E 
Diciembre 9. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Rm. 
•-¿o es- Habana, 764.00; Matanzas. . 6 . . . o ; 
Isabela de Sagua, 763.07. y C a m a g ü e y . 
T 6 T e m p é r a t u r a : Pinar del P í o . del mo-
mPnto lf>'5. m á x i m a 23,4> m í n i m a 1. 0; H a -
gina. del momento. 2r0 , m á x i m a , 24'0 m í -
Tfl'S- Matanzas, del momento, 21 4. 
M á x i m a 25'6( m í n i m a 19-9; Isabela do Sa-
"ua del momento, 22'5, m á x i m a 25'0, nsj-
" • \ ITT- C a m á g ü e y , del momento, 19'5, 
1111113' JJ"» • _., 
m á x i m a 25,1, m í n i m a l r 4 . 
Di recc ión y velocidad del viento en me-
tros por segundo: Pinar del Río , X E , 5.4; 
Habana, E, 2.7; Matanzas. B. 5.4; Isa-
bela de Sagua. E N E , 10.3; Camagdey, 
L l u v i a en m U í m é t r o s : Habana, 3.o; M a -
tanzas, l l ó v i z n a s ; C a m a g ü e y , 6.4. 
Estado del cielo: Despejado en todas las 
estaciones. 
/\ver llovió en Campo Flor ido, Vueltas , 
Tagua.iay. Gnaracabulla . Calabazar. Co-
rra l i l lo . Z ü l n e t a , Salamanca, C ^ m a j u á n í , 
Cá iba r i én , Santa Clara. Minas. L u g a r e ñ o , 
Xuevitas, S a b a n i c ú , Cascorro, M a r t í . G u á i -
ínaro C a m a g ü e y , H o l g u í n , Tunas de 7>a-
7.H. Pue i io Padre, San A g u s t í n , San A n -
círép. Auras, Chaparra, Vciasco, Cacocum, 
Guisa, Baracoa, I m í a s , Sagua de T á n a m o . 
T i "itabos. Tia Maya. Songo, Palma Soria-
no? San Luis Pa lmar i to , M a y a r l , Presten 
y Felton. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas • • • ? 2.360-22 
Por Impuestos 6.480-69 
Por Fondo Epidemias . . . . 29-00 
T o t a l $ 8.869-91 
Habana. Dic iembre 9 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 9 D E D I -
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 602-07 
P ó r Impuestos 8.003-24 
Por Fondo Epidemias . . . . 96-00 
Tota l 
Diferencia á favor 
1911 
a ñ o de 
$ S.701-31 
168-60 
E n l a e n t e r r a e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a ce rveza . K i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
E L C A W P E O I U T O DE J I U - J I T S U 
Resulta intfiresanté P1 Campeonato 
Racional do Jiu-Jntsu. Los discípulos 
le] rondo Koma demu,K5tran vma ve/ 
más que son fnertes los qur- toman l i -
gor de horro, bebida excelente para ca-
tarros, bronqnics y pulmones. Se vende 
solamente en bodegas y cafés. 
RÉLACíOy riel número de peticiones 
ch locolrt, hechas hasta lo fecha, pa-
ra exhibir los artículos siguientes: 
Cueréales. . 
Raices v tribércnlos 
Cañ;! de azúcar 
Pinitos económicos 
Jardinería • 




Ganado de cerda 
Aves de corral 
Caza y pesca 
Perros.. 
Tiulustrins rundes y Fi tógenas . 
Jmlusínas rurales y Zoogenas. . 
Abonas. J w M m * . ' r : - - . ; 
Sjtinas . 





















Estas peticiones han sido hedías por 
los expositores siguientes: 
De Pinar del Eío Ú 
Be la Tlaba-na. W 
De Matanzas. . 17 
De Santa Clara 09 
I Que hacen un total de 150 inscrip-
ciones hasta el día 9 de Diciembre. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
La Asociaeion de las TTijas de María 
y Teresa de Jesús Festejaron á su Pa-
tronn con los siguientes cultos: 
Duran le nueve días con novenario. 
El día 7, víspera de la festividad de la 
Inmaculada SP cantó solemne Sáiyé. E l 
día 8. á las sietp y inedia, el Rvdo. P. 
Pedro Tnmás. director de la Coníire-
gaeión repartió la Sagrada Comuni-'n 
á lás Hijas de María y otros fieles. A 
las ocho y m^dia el Kvdo. P. Elíseo, | l 
ofici/i en la Misa solemne de Preste, 
ayudado dé otros dos Padres de la Or-
den Carmelitana. 
La Misa interpretada, fué la de Pe-
rnsi. á tres voces, por el coro de la 
M. P. Comunidad, reforzada con valio-
sos elementos musicales de la locali-
dad. 
Pd P. Pedro Tomás, pr'onnnció el na-
m sdrico de la Virgen sin mancilla con 
elocuencia y profunda sabidnría. 
Por la larde, a las .seis ;> mfdia. ex-
í puesto solemnemente el Santísimo sé 
I rezó el S,u!fo Posario, p ; nunciando á 
¡ continuación otro sermón el P. Elíseo. 
| con galanura de estilo, y no menos elo-
j cuencia f|ue el de la mañana. 
Amhos oradores fueron sumamente 
| felicitados por sus-numerosos oyentes. 
| Eeservado el Santísimo Sacramento. 
| recorrió las amplias naves del templo 
| engalanado con gran gusto artístico. 
i por el hermano Ensebio, la imagen de 
la Inmaculada entre los cánticos de la 
. Congregación de Hijas de María y Te-
• resa de Jesús. 
Satisfechas pueden hallarse del bri-
llante resultado de los solemnes cultos 
dedieados á María Inmaculada. 
Peciban nuestra felicitación él di-
rector R. P. Pedro Tomás y la presi-
denta, señorita Ade~a Gabancho por él 
creciente estado de florecimiento que 
cada día alcanza, la Mariana Congre-
gación. . , R 
La ("oinuuidad merece-ser felicitada, 
pues á ella se deben siempre en pri-
j mer iérmino la suntuosidad denlos cnl-
' tos que con frecuencia tienen lugar en 
el templo carmelitano. 
IGL LSI A DE PELKX 
j Las Hija* de ^Fai-ía. 
Por las reseñas que hemos veni lo pu: 
i blic-ando. habrán visto los lectores la 
suntuosidad con que se ha festejado en 
algunos templos de esta capital, á la 
Inmaculada Concepción. 
He aquí ahora la fiesta de Belén: 
Triduo preparatorio. — Sabiendo 
muy bien estas piadosas jóvenes, que 
á la Virgen agrada un corazón puro, 
se prepararon para .su tiesta con pia-
dosos ejercicios espirituales. 
El primer día de los misinos se con-
sagraron á .María gran número de fer-
vorosas jóvenes, que habían cumpli lo 
con el tiempo y los deberes, que el lle-
glamento de la Congregación impone 
á las que desean consagrarse como Hi -
jas de María, 
Los vísperas,—Tuvieron estas lugar 
el día siete, á las siete y media de la 
tarde. El templo aparecía luciendo su 
brillante iluminación, engalanado por 
rico cortinaje, y su altar mayor osten-
ta la Purísima entre plantas y flores 
artísticamente combinadas por el Her-
mano José Olazá.bal. á quién felicita-
mos por el arte con que dispone los 
adornos con que se engalana el tem-
plo. Todo él presenta un hermoso con-
junto, sobre todo por la enorme y se-
lecta concurrencia que lo llena y se 
desborda por su patio, también muy 
engalanado por el Hermano Larraña-
ga. A la hora expresada después d.é sét 
saludada María por sus amantes Mi-
jas con la devoción Mariana por excé-
lencia, el Rosario, una orquesin de 25 
profesores Interpreta la Letanía lau-
retana y gran Salve, despidiéndose 
d'e María la concurrencia con el her-
moso himno dedicado á María por el 
insigne S. Rataídia. 
festividad.—Apareció el día 8. un 
día lluvioso, y si las calles con bu"n 
tiempo no pueden en la actualidad 
atravesarse, con lluvia es casi imposi-
hh\ Pero nada arredra á las Hijas 'de 
María : coches y automóviles llegan á la 
plazuela de Belén por cierto ooupada 
junto al templo con multitud de tnbos, 
hierros y otros artefactos, que bien po-
dían hallarse colocados en la esquina 
i opuesta no causando molestias sin nú-
1 >nlérO á los fieles y niños externos del 
¡ colegio, dejando á las que pueden' dis-
' poner de estos medios de locomoción, 
i Otras A pie, concurren y concurren 
¡ hasta llenar el templo. 
I A las siete y media, el digno Rector 
del Colegio, ocupa el altar dando prin-
cipio á d a misa de Comunión muy bieu 
¡ armonizada con cánticos. El acto de 
¡distr ibuir las jóvenes resulta conmo-
vedor al ver acercarse á tantas y tantas 
i hermosas señoritas, por espacio de tres 
cuartos de hora. En sus-pechos lucen 
| el símbolo de la Congregación. 
Mul t i t r d de madres llevan al lado a 
j hermosísimos angelitos de siete y ocho 
i años, que hacen su primera ce.immi m. 
| Al final vemos acercarse un brillan-
te ramillete de jovencitas: son las alum-
nas del Colegio el Santo Angel de la 
Guarda, con su piadosa é ilustrada d i -
rectora Mariana L. Alvarez. Míe pre-i-
unir nuestra felicitación á las recibi-
das. 
A l ofertorio nos deleitaron interpre-
tando el ^Inviolata de Gor r i t i , " y al 
final una marcha. 
,E1 P, Alonso, S, J., fué encargado 
de pronunciar el panegírico de la V i r -
gen Inmaculada; pero luego de cantar 
sus glorias de un modo elocuentísimo, 
trata de las virtudes que deben'ador-
nar á la hija de María y vicios que 
debe evitar. 
El sermón fué dierno de la fiesta, 
complaciéndonos en felieitar al sabio 
i je-uita. que lo mismo maneja las cien-
cias exactas, que las sagradas, 
A las once terminó esta solemne fes-
j t i viciad, 
j La procesión.— El cronista llega á 
lias ocho; no pudiendo penetrar por la 
I puerta principal del templo, se dirige 
| por los claustros, espléndidamente i lu -
' minados y completa mente ocupados 
por selecta concurrencia, á la ¿eróris-
Ha y gracias al Hermano Olazábal po-
demos penetrar en él templo. 
Rezado el Santo Rosario, el coro de 
] niños del colegio dirigido por el R. P. 
Romandeenii, y acompañado al órgrano 
j por el maéstro Ervite, interpretan muv 
bien las Letanías*de la Virgen. Formó-
! se lüégo la procesión rompiendo la mar-
na la en 
lerm el (' 
de el brillante cuerpo de profesoras 
Las nueve serían cuando el Direc 
de4ta" Congregációu P. Santesteban 
principio á. la Misa solemne, ayud 
de otros dos Padres de la Com.naf 
Se iníerpreta por la orquesta del 
anterior la «Tan Misa del maestro 
luaurre. dé la Capilla Real de Mad 
Misa bellísima y en cuya ejeciK 
triunfaron los artistas erbanos, oue 
jo la dirección del maestro Ervite, 
interpretaron, complaciéndonos 
y los ciriales; siguff 
d de Bolivia. señor Pala-
1 cios portando el estandarte de la Con-
• gregación. siguen dos largas filas de 
en canta doras jóvenes y piadosas ma-
tronas, todas ostentando públicamente 
sus medallas, en el m^dio va. el Conse-
| jo Directivo, presididos por ^u Presi-
denta, la virtuosa señorita María C, 
Galván y la secretaria, Lolita Gálvez, 
Signé la preciosa imagen de María In-
maculada, portada por los señores Pas-
cual Martorell, Piñern, Reguera y el l i -
cenciado Robustiano Ruíz. piadosos 
congrerrantes de la Anunciata. 
Dan guardia de honor á María, cua-
tro encantadoras niñas, vestidas de 
blancas vestiduras y en sus hermosas 
frentes la simbólica corona de azahar, 
con sumo placer consigno sus nombres: 
Elenita Alvarez Arcos, María de las 
•Mercedes Polanco. Georgina L'Roy y 
Margarita López Jover. 
Sean para tan virtuosas niñas nues-
tra felicitación, así como para sus pa-
pás y en especial á nuestro amigo el 
doctor L'Roy. 
Cerraba la marcha el R. P Rector, 
acompañado de los Padres Mcrán y 
j Errasti. 
Recorrió el claustro por entre triple 
fila de fieles qre se postraban de hi-
hojes al pasar la imagen por su frente, 
confesando á María Inmaculada. 
I Un grupo de congregantas á quiénes 
| su piedad no impide cultivar el divino 
| Arle de la MúsLa. acompañadas al ar-
¡ inonium por la señora Eladia Soto viu-
j da de Tamayo, siempre caritativa; siem-
j pre diligente en hacer el bien, interpre-
| tan de un modo insuperable la Salve. 
La Banda de Bomberos, que dirige 
¡ el laureado maestro señor Esteban Ro-
; dríguez. amenizó el acto can la inter-
| prciación de selectas obras de su va-
¡ id,- lo repertorio. 
En la iglesia, resuena ntievamente la 
voz de los fieles, que dicen adiós á Ma-
Xuestra enhorabuena por tan solem-
i nes cultos á las congregantas pero es-
pecialmente á su director. 
U N CATÓLICO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L SARATOGrA 
Con destino á New York se hizo á 
la mar en la tarde de ayer, el vapor 
americano ' ' Saratoga.'' 
Lleva carga general, 86 pasajeros de 
primera, 6 de intermedia y 7 de se-
gunda, que hacen un total de 99 pasa-
jeros. 
Entre los pasajeros citados figuran 
los siguientes señores: 
Don Vicente Prats, don Bruno Híaz, 
don Jaime B. Lastra, don Julio B . 
Poéy, don Carlos Vil la , don César Lla-
ta. don Benito de la Cera, don Oscar 
•Cintas, doña Emelia Truj i l lo , don 
Juan Rose y don Alfredo S'ámchez. 
Tamhién tomaron pasaje en este va-
por gran número de congresistas. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 98 pa-
sajeras se hizo á la mar en la tarde da 
ayer. e| vapor correo amprieano " O l i -
vette" con destino á Key West y Tam-
pa. 
En este buque resrresan á los Esta-
dos I nidos varios congresistas, 16 ta-
baqueros y 26 turistas. 
PASAJEROS D E L €OR<X)VADO 
Entre los 74 pasajeros llegados á es-
te puerto ayer al mediodía, á hordo del 
vapor alemlán "Corcovado." proce-
dente de Méjico. 28 son para la Ha-
bana y 31 de tránsito para Europa. 
Llegó en este vapor el doctor Arturo 
Méndez, delegado por el Estado de San 
Luis (MéjieoL al Congreso de de Salu-
bridad, el que trae un trahajo del doc-
tor Eduardo Lizaga. Jefe de la Sani-
dad de Méjico, sobre la fiebre amarilla 
en aquella república, y otro sobre la 
forma de combatir pl cólera. 
También trae el doctor Méndez un 
trabajo suyo, qve titula. "Sobre la hi-
giene del recién nacido." 
Ha llegado el doctor Méndez con re-
traso á esta capital, para tomar parte 
en el Congreso de Salubridad, debido á 
haber perdido varios vapores á causa 
del ciclón que úl t imamente azotó el 
Golfo de Méjico. 
Tamhién Uesró en el expresado bu-
que el señor Alberto Altuzarra. 
De tránsito para Europa, viene en el 
"Corcovado" un nieto del general don 
Benito Juárez, nombrado José Sánchez 
Juárez, hijo del Presidente de la Co-
lonia Española de Méjico. 
E l "Corcovado" ha llegado con re-
traso á este puerto por htuber teñí do 
que permanecer seis días en el puerto 
de Veracruz á causa del último tempo-
ral que allí reinó. 
El "Corcovado" se hizo á, la mar 
anoche con destino á Hamburgo y es-
calas, llevando carga y pasajeros. 
En el vapor "Corcovado" fueron 
reemibarcados ayer para España, Ma-
nuel Koman. Manuel I/ópez, Alfredo 
González y Baldomcro Faba. por tra-
comatosos." y Adolfo Hernández, Filo-
meno Cruz y Luis Martínez, por haber 
llegado á este puerto como polizone.8 
E L V I V I X A 
Para Liverpool salió ayer el vapor 
español " V i v i n a , " llevando carga ge-
neral, 
EL W E N D E R ME R E 
Este vapor inglés salió ayer con des-
tino á Mobila. 
HURTO 
Por la policía del puerto fué defení 
do ayer v remitido al vivac á disposi-
ción del JUPZ Correccional de la sec-
ción primera, el menor Bernardo Aimé-
rich, ayudante de cocina del vapor 
"Gibara ." acusado del hurto de varias 
piezas de ropa y un peso plata. 
E L D ü G A Y TROUIX 
El crucero francés de este nomhre 
pp hará á la mar el próximo lunes con 
destino á. Port-.au-Prince. 
B U E N V I A J E 
Para Europa embarcó ayer á bordo 
del A âpor "Corcovado" el señor A. áe 
Va val, px-Ministro de Hai t í en Cuba, 
acompañado de su señora. 
D i s m a r i e " l a Ca r ioa í ' 
Los niños pobres y desvalidos enea-
tan sólo con la generosidad de l&a 
personas buenas y ecritativas, Nece» 
»itan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños • desvalidos. 
E l Dispensario ne halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
«a 58. 
Dr. m D E L F I N . 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan po'* 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se rpmedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n : ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 




f l S I O N ALONSO BE1ANC00RÍ 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Ignacio 30 , de 1 á 5 
T e l é f o n o A-7999 
X 31 1S 
NUEVO SISTEMA DEHTi 
El M E T O D O A L V E O L A R D E N T A L , es 
absolutamente sin dolor. 
Los doctores G. C. M I Z E L L E y M . E. 
F E R N A N D E Z , quienes recientemente han 
venido á Cuba de los Estados Unidos, 
abriendo una moderna O F I C I N A D E N T A L 
donde usted puede obtener los m á s moder-
nos m é t o d o s de CIRUJ1A D E N T A L . 
Dientes sin planchas, es lo m á s m a r a v i -
lloso de la é p o c a . 
Para personas delicadas y en pa r t i cu la r 
para aquellas que padecen de afecciones 
pulmonares y cardiacas, nuestro m é t o d o , 
patentado, es absolutamente inofensivo y 
es el mejor conocido de la Ciencia Dental . 
fWVO SISKMA 
Si usted prueba nuestro m é t o d o A L V E O -
LAR una vez, no v o l v e r á nunca á probar 
los viejos dolorosos m é t o d o s . 
Ce rc ió re se del lugar por el anuncio de la 
puerta. 
N U E V O S I S T E M A 
D E N T I S T A S A M E R I C A N O S 
O ' R E I L L Y 71, P O R V I L L E G A S 
C 3710 a l t . 8-S 
DR. ADOLFO HE YES 
Enfermedades del £ s t ó m a f l « 
4 Inies i inas . « x ^ l u ^ i v a m e n t e , 
Pracedlmlento del p r o í e s o r Hayeas, á«l 
Soepital de San A n t o n i o de P * i i « . y por «1 
»-n4Hai8 de la or ina , sangre y n j l c r o s c ó p i c a 
Consulta-a de 1 í 3 d« 1» tarde. L a m p a -
rüia 74, i l tos . Te lé fono 374. A i j t o i n 4 t - l 
eo A-"'?.? 
€ 4 5 9 5 & 1 
D R . R O B E L i N 
P X E f . , S 1 F 1 L E S , S A N G r K E 
Ooraciones rápidas por sistamae 
modemsimos 
CONSULTAS DE 1 2 A 4 
F O B E E S GRATIS 
JBSTJS MAJRXá. NUMSKO 91 
T E L E F O N O l í ü M . A 1 3 3 3 
Í U í a i i e i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A ?2. 
T E L E F O N O 7ft2 
C 362? D. X 
DR. GUSTAVO G. DÜFLHSSU 
Director de la Casa de Salu' i da ía 
Asoc i ac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 á 3 
Lea l tad n ú m e r o 26. T e l é f o n o A-4484. 
C 3612 D. 1 
DOCTOR ti. AiVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
Or. I m Santas Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106 
A l ladf> del D L ^ R I O D E L A M A R I N A . 
C 3606 D. i 
0 0 G T 0 R O E H O O y E S 
O C U L I S T A 
Consultas v e lecc ión de lentes, de 2 i 5. 
Agu i l a 94. T e l é f o n o A-3940. 
14210 26-2 D. 
i . K i « ! « 1 
Aotiguj M é d k o del Dispensario de Tu-
berculosos de la D i r e c c i ó n de Sanidad, 
/efe del Depar tamento de Tubareulosoa del 
H'^srpital n ú m . 1.—Se dedica á. Medic ina «a 
g-enoral, y á las enfermedades del pacha 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. na. 
m á r t e s , j u ó v e s y s ábados .—If rua l a a n t i t u -
berculosa para pobre» , l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v i é m e s & ¡as mismas horas.—Monte 11» 
altos. Te l é fonos 6387 y A-1958. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Escuola de Medicina 
M A S A S E V I B R A T O R I O 
Consultas- de J á 2. Neptuno n ú m e r o 48. 
fcajos- T e l é f o n o 1460. Gratis só lo l u n e » y 
miérco le s . 
C S616 D . 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da N i ñ e a 
Consultas de 12 4 3.—Ctaaje*r. 31. «agu toa 
A A g u a c a t e . — T e l é f o n o 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
A B O B A D O ? 
I > 1 S 3, Cub?. 9, por GJia/íAn. 
C 3609 £), i 
1 • • •  • •' • vi'Ji» 1 •'i'iü'i.im •HUÜÍIIMII. M.iî '.rn.r i < 'Muf*!» 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EJnfenr.e4^cíes d é nlftafi. pefiqrajs y c i r u -
g í a ?n gene ra l .—CONSULTAS: de 12 á 2, 
Carro 619. T e l é f o n o A-3718. 
C 3610 D. 1 
í T R O - D E N T A I i l S í M E D I 
C O N C O U m A 33 Y O ' K E I L L Y 5Í> 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el púb l i co NO T E N G A 
Q U E E S P L R A R . y con los aparatos necesarios oar^ realizar \<ÍS opere.cio.ies por la 
noche .—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N F.{S A B S O L U T A V ! E N T E S IN DOLOR. 
Extrf.cc iones, deí«de 
Limpiezas „ 
t impastes „ 
Ori f ic^cione» „ 
P Jí FJ c i o s 
$ 1-00 Dienten de espiga, desde . $ 4-OC 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incfustaciohes „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras ., . 12-72 
P U K X X E S I > E O K . O , í l e s í l e . . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
$ 4 - 2 4 p i e z a 
, á 9 p. m. Domingos 
26-1 D. 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E l . A 4. 
Es tudio : Prado n ú m . 123, p r inc ipa l , derecha 
T e l é f o n o : A - . . . . Apar tado : 990 
13325 2G-9 N . 
HÍLAItlíl P O R f UOMDO 
Atogado 
Enna n ú m . 1, P r inc ipa l 10 y 11. De 1 4 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 ! . D. 1 
D r . J u a n l ' a b l o ( ¡ a r e i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u r 15, d-) 12 á 3 
C 3601 D. 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSXTLTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf . A-4934. 
i:'.T0O 26-18 N . ; 
m m m m o í . l u w m 
A M A K O U l t A r n i m e r o o O 
Te lé fono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i s a r e s 
C a t e d r á t i c o del In s t i t u to Medí;;.-» 'leí Hes-
p i rá ; de Paula. 
P I E H S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúrnja, Mié rco l e s y V i é r n e a 
de 1 á 3. Salud 55. T e l é f o n o A-3676. 
H o m e o p a t í a y Fis ioterapia . Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antisr^as 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente. Vi l legas 
n ú m . 66, de 9 á 11 y de 2 á, 4. 
13571 26-15 N . 
C 2361 Ag. 
D R ' P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Sstrecne?. oe ia orine, 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífiles t ra tada por la 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De 13 
á 3 J e s ú s M a r í a n ú m e r o SS. 
C 3607 D. 1 
Labora tor io B a c t e r i o l ó g i c o de la Crón i ca 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, v ino , etc., ote. Prado 107. 
C 3684 D. 1 
A . P é r e z 
Medic ina en general. M á s especialmente. 
Enfermedades de la Piel , Ví-.DíTeaa y Slft-
r í t icas . Consultas de S á 5, Bnp Migue l 158, 
T e l é f o n o A-4318 
Masaje manual y v ib r a to r io ; Gimnasia 
medica, h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia ; Corsos de Gimnasia bajo m i d i -
r ecc ión para N i ñ o s , S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
Caballeros; u t i l izando el m é t o d o L i n g ó el 
í e í Dr . Zander. Tonsnltas de 2 á 4. Par-
ticulai»; 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
C l í n i c a : Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
C D . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b r r t i 
Establecimiento dedicado al t ra tarnlem 
tp y e n r a c i ó n de las enfermedades mantalct 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cr i s t ina 38. Ta l é fono A-289. 
C A T E D R A T I C O OE UA U N I V E R S I D A D 
GAüliiílTA MR1Z T OIDSS 
K ^ t i j n o 103, de 12 A 3 todos lop dl-l-S ex-
cdívto los domjngog. Consultas v o p e r a d o » 
nws en el HospitaJ Mrecedes, l únes , m l é r -
cc*e6 y v i e r n e í » 4 las 7 d« la m a ñ a n a . 
C 3596 D, 1 
Munr l ia lmente conMiMdn por sus ext raor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos.- ojos de gallo, u ñ a s encarnada^, Jua-
netes y deformidades de los pies. De S 4 
12. m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de S á 
1 p. n i . Se va á domic i l io . Te l é fono A-5694, 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E DE C O L O N ) 
C 3540 26-1 D, 
I n s t i t u i o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D N U M , 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sueunsfl) 
Mas.a.j'r manual , v i b i ^ t o r i o , y ¿Htoaas i a 
es general, r o n asistencia de ujií, profeso-
t i t u l a r del "Inst i tuto de S t ó k o l m o , para 
s e ñ o r a ? y ¿éf íór i tas . E l Direc tor propie ta-
r i o : E R I K DE L E W E N H A U P T . Sus t i tu to 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N . 
Vías urinarias, sífilis, v o u e r e » , ÍSJ-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza n ú m . 46, altos. 
Consultas de 1 á 4, 
C 3506 26-22 N . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g :e ! iñ ra i . C o o s a l t a s de V¿ á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 3600 D. 1 
m . . f r í j o í s o q í. de n u m 
Enfermedades del C o r a z ó n . Pulmones, 
Nerviossis. Piel y V e n é r e o - a l í l l l t i c a s Con-
sultas d« 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, ant iguo. T e l é f o n o A-://418. 
C 361S " D. 1 
D r . J o a c a y i n D i a ^ o 
Especialista del Centro As tu r i ano 
Vías ur inar ias . Sífilis, Enfermedades 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490, 
E M P E D R A D O 1S. 
C 3620 D. 1 
D r , R . O h o m a t 
Tra t amien to especial de Sífilis y enfer-
m e d a t í e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Con-
sultas de 12 á 3. Te l é fono A-134U. 
L U Z N U M E R O 40 
C 3605 D. 1 
D H . C - O H Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de !a Casa da 
Beneficencia y Matarnidad 
Especial ista en las enfermedades d« 
los n iños , m é d i c a s y q u i r ü r g i c a » . 
Consultas de 12 á 2. 
Agu ia r ISSi/a. Taiéf&no A-309S. 
C 3614 D. 1 
0 R , S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
O C U L I S T A 
del Hosp i ta l de Pauia, de las escuelas de 
l a r í s y Be r l í n . Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso a l mes. 
Amis tad n ú m , 86, an t iguo. 
C 3594 D. 1 
FELA YO GARCIA Y SANTIABO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y BRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O 515J 
D E 8 A 11 A . M . Y DE 1 A 6 p . M . 
C 3593 D. 1 
DR. C. E. F 1 N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a 
Especialista en Enfermedades de íes Ojos 
y de ios O í d o s . 
y 
DR. J. M . P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos , Nar iz y Garganta . 
G A B I N E T E : Gal iano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 6. 
Domic i l i o del Dr . C. E. F ip lay , 17 y J, 
Vedado. T e l é f o n o F - l l i i . 
C 3611 D, 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— — é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosp i ta l múm, 1, 
Especiai ista en B n f f t m e d a 4 « 8 da M u J » -
rea. Par tos y Ciruela en j reraraL Conra l* 
ts¿ de 1 & 2. E m p e d r i d a T e l é f o n o 
n acia u j 
de la Diabetis , por el Dr . M a r t í n e z Cast r i -
116n. Cuba n ú m . 37, ant iguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N . 
Eapecialista en sífilis, hernias, i m j o t e n -
cia y escerilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 3682 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del h o s p i t a l N ú m e r o Uno, Es-
pecialista del Dispensario "Tarnayo." V i r -
tudes 138. T e l é f o n o A -3176. C-»iiSultas da 
4 á 5 y do 7 á 9 T . M . 
CIRUJIA.—-VIAS U R I N A R I A S 
C 3603 D. t 
C L Í N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Mura l l a y Teniente Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, espu to» , 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, a z ú c a r e s , etc. 
A n á l i s i s de orines (completo) , as-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 D. 1 
B E S Ü S T á f 0 LOPEi 
Especialisxa del Centro de D e p e n d i a n t a » 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en B e l a s c o a í n -05% prV-
x i m o á Reina, de 12 á, 2. Te l é fono A-7603. 
C 3604 D 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facuhad de P » H * 
Especial is ta en enteimedades del est6-
noag-o (i intestinoa s e g ú n el p r o c e d i m i e n t » 
de los profdsoreij doctorea H a y e m y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r i co . C o n s u l t a » de 1 á 3, Prado 76. ba jo* 
C 3626 D. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r l n a -
r i a g . - - C i r u j í a en general.—Consultas de 13 
á' 2,—San L á z a r o 246 .—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grat is á los pobres. 
C 3621 D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nar i z y Oidos.- -Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4, 
Aguacate n ú m . 52. Te lé fono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina .—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amis t ad 84, Te l é fono A-4544. 
C 3624 D. 1 
T R . l R i a R M ^ A L B f l r A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4,-rrPobres grat is . 
E lec t r i c idad Médica , corr ientes de a l ta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Fa rUdl -
cas. Masaje v ib ra to r io , duchas de alrfl 
caJlente, etc. 
T e l é f o n o A'3344—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 8591 D, 1 
10 
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banquete 
á los congresistas 
Como estaba anunciado, el baixqiié-
te con qiie íá Sei?ísiaríá de Sanidad 
v Beneficencia bbsé^tiába á Los Con-
gresistas de] Ooitgreso Médico de Sa-
lubridad Pública, se celebró anoche en 
el 'hotel 4'Telégrafo." 
Quedó en extremo brillante. 
Fué servido con sumo gusto. 
L.-i presidencia la ocupó si Secreta-
rio de Sanidad. 
Kn la mesa de honor á la derecha 
del doctor Varona Suáre/. se sentaron: 
el doctor Simpson, el Presidente de la 
Cámara de Representantes, el Mayor 
Kcen el Secretario d ^ Justicia, el 
Ministro de España, el doctor Mendi-
zábal, Présidenté de la Delegación de 
Méjico, el Ministro del Uruguay, el 
Secretario de Hacienda, el Secretario 
de Agricultura, el Secretario de la 
Presidencia, el Presidente del Ayun-
tamiento, el doctor -luán Guiteras, el 
Subsecretario de Estado, el Encarga-
do de Negocios de Santo Domingo, ol 
doctor Carlos Armenteros, el doctor 
'Sánchez Agramonte, el Jefe de la Ma-
rina Nacional y el doctor Matías Du-
que. 
A su izquierda: el Ministro de Méji-
co, el Presidente del Senado, el coro-
nel G-orgas, el Ministro inglés, el Go-
hernador interino de la Habana, el 
iSubsecretario de Gobernación, el Mi-
nistro de Colombia, el Jefe de la Po-
licía Nacional, el Director de la (Jasa 
de Beneficencia, y el doctor Barnct. 
En los demás lugares de las otras 
mesas se sentaron el resto de los con-
gresistas y los invitados. 
El menú fué en extremo delicado y 
muy 'bien servido. 
Helo aquí: 
Hors d'oeuvre moderne 
Potage 
Creme a'la telegrafe 
Poisson 
Filet de solé á'la Nantua 
Entree 
Petit poulet a'la Savoya 
sorbet au champagne 
Roti 






Café, licores y tabacos 
Aguas minerales 
Perrier et isla de Pinos. 
Vins 
Jerez amontillado Colon — Chateau 
iquem D'd. Schmidt.— Chateau Léoü-
ville Schmidt.— Chambertin Schmidt. 
Champagne 
G. H. Humm. 
Al destaparse el champagne, habló 
primero en nombre de la Secretaría 
de Sanidad el doctor Emilio Martí-
nez, ponderando las excelencias del 
Congreso que se acaba de celebrar y loa 
beneficias que á la humanidad aportan 
estas reuniones médicas. 
Pronunciamos luego discursos los 
doctores: Mr. Wovdward, Secretario 
de "American Public Health Asocia-
tion Washington"; el doctor Mendizá-
•bal, delegado de Méjico, quien pronun-
ció frases llenas de inspiración y gala-
nura, dedicando, al ensalzar los pro-
gresos de las repúblicas de Méjico y 
€u.ba. frases enaltecedoras y encomiás-
tica para la nación progenitora: Espa-
ña, y el doctor Cándense, doctor Simp-
son. 
Por último el doctor Manuel Varo-
na .Suárez, en ese brillante disenrso, 
dio las gracias á los señores congresis-
tas por su cooperación á tan loable 
asamblea de bienestar público y cultu-
ra médico asegurándoles que por ellos 
les quedaría á Cuba eternamente agra-
decida. 
Fué. al terminar, calurosam nte 
aplaudido. 
La banda del Cuartel General ame-
nizó el acto; tocando en los portales del 
üiotel "Telégrafo" encogidas piezas. 
Terminó tan brillante fiesta á las 
once. 
TELEGMIASDE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
UNION BE REYES. 
Cana quemada 
9—XII—4 a. m, 
Ayer en la finca " San Antonio," de 
los señores Leopoldo Quevedo y Ma-
nuel Que vedo, se le han quemado de 
75 mil á 85 mil arrobas de caña. Se 
dice que fué debido al tren de viajeros 




Conato de suicidio 
9—XII—5 y 45 p. m. 
Hoy á las cuatro de la tarde inten-
tó envenenarse la joven María Almei-




l'or los telegrafistas 
6—XII6 p. m. 
Este pueblo vería con agrado que 
las Cámaras aprobasen el aumento de 
sueldo que solicitan los celosos tele-
grafistas del Gobierno en el próximo 
presupuesto. También confía ver rea-
lizados dentro de breve plazo el dra-
gado del puerto y el ramal del ferro-
carril á Caibarién, únicas medidas 




Doble ciimen por una reyerta 
9—XII 7 y 50 p. m. 
En la tarde de hoy un negro jamai-
quino sostuvo una reyerta con una 
mujer de igual clase, haciéndola un 
disparo de revólver. Después, creyén-
dola cadáver, se disparó un tiro en la 
cabeza, quedando muerto. El Juzgado 
constituyóse en el lugar del suceso. 
El Corresponsal. 
•corre e -» í rp ségunjfta y I c r e e r á . E n u n o I 
de los tiros la bola toca la cabeza oe 
Pulpita y éste llega á tercera y Villa 
á segunda. Figarola también da ro-
llilig á Mathewson que tira á primera 
y éste mofa, anotando Parpetti, Cha-
cón da hit adentro del cuadro anotan-
do Villa que empata el score. Chacón 
estaba en intermedia. Chicho coge 
transferencia y se llenan las esquinas.! 
Hernández Hernández sacrifice fly al '• 
left y Figarola anota. Chicho y Cha-' 
con adelaritan una basé. Carlos ponche-1 
te. Total tres carreras. 
Mathewson está disparado. 
THHCEB IXNI Mi-
Gigantes. Devore coje la inicial por 
error del short rojo. Doyle fallece en' 
fly al left. Devore se roba la interme-
dia. Herzog y muere en foul á Par-
petti. Doulin da un hit tremendo val 
jardhi izquierda y Devore empata el 
score. Doulin muere al intentar la es-; 
tata. 'ota a c a r r e r a , 
Sumar io : 
T w o base h i t s : Mathewson. Three base 
h i t s : P a d r ó n , Fletcher. Stolen bases: Par-
pet t i , Chacón , Devore, Devlin, ' Doyle, D o n -
l i n , H e r n á n d e z 2. Sacrlflce f l y : Wi l son , 
l lernAnde/ . Deft op bases: del New Y o r k , 
?,; del Havana Park, 3. Double p lays: Bus-
t á m a n t e y C h a c ó n ; V i l l a y Parpe t t i . 
St ruck outs: por D. Gonzá lez , 0; por Pa-
reda, 1; por Mathewson, seis. Rases on 
halla: G o n z á l e z . 2; Pareda, dos; por 
MIathewson, dos. U m p i r e s : Ca r r i l l o y 
FUífler. Tiempo, una hora y t r e i n t a y c in -
co minutos. Scorer, A. Conejo. H i t s á L¿ 
Gonzá lez , 7 en 4 innings. A Pareda, 5 en 
5 inningus. 
Romería Montañesa 
Hoy domingo, tendrá efecto ta gran 
romería montañesa en los lindos jar-
dines de '-Da Tropical" según el pro-
grama que ya hemos publicado y 'que 
sin duda alsruna será una de las mejo-
res fiestas orcranizadas por la presti-
giosa •'Sociedad Montáñesa de Beneíi-
ceñeia." 
PLACETAS. 
Tentativa de asesinato.—Antecedentes 
y conjeturas. 
9—XII—9 p. m. 
Milagrosamente ha escapado con 
vida ©l periodista liberal y candidato 
árepresentante señor Juan Espinosa. 
Esta noche al salir ei tren de pasa-
jeros de la finca ''Salamanca," le 
dispararon á boca de jarro un tiro ha-
cia la ventanilla donde estaba sentado, 
cruzándole la bala tan cerca de la ca-
beza que le levantó el cabello. 
Coméntase el hecho porque es la se-
gunda vez que tratan de asesinarlo, 
amén de un duelo que se dice efectua-
do entre dicho señor y un periodista, 
días pasados, instigado por enemigos 
de Espinosa. 
Triana. 
Habana Parik. Anguilla da un Fly á 
segunda. Padrón sale truck out y 
Devore hace s^ñas para la glorieta. Par-
peí ti es destripado por una gran ju-
gada del capitán Doyle que está ju-
gando como una fiera. 
CUARTO IXMNTr 
Xew York. Becker muere en roller 
al pitcher. Fletcher tribey al jardín iz-
quierdo y luego anota por un hit de 
Dewlin al centro. Dewlin se roba la 
intermedia. Moran coje un fly de 
Wilson; Dewlin entra en home por 
two-bagger de ¿Mathewson. Devore 
batea de hit pero quiere alargarlo y 
es out entre primera y segunda. Dos 
carreras. 
Habana Park. Villa out por Doulin. 
Pigarola out en fly á Herzog. Chac'm 
bit de roller entre primera y segunda. 
Chicho se queda con la carabina al 
hombro. Skunk. 
QUINTO IXXÍXO 
Pareda ocupa el box en sustitución 
de Chicho, ya era tiempo. 
Xow York. Doyle toma la base por 
bola .Herzog perece á manos de] Mu-
lo. Doyle estafa la segunda. Doulin 
hit y Doyle no llegó más que á home. 
Doulin se roba la intermedia. Becker 
out vía Parrda-Parpetti. Flecher out 
on primera con asistencia de Moran, 
tina carrera. 
LIBROS M M O S 
Se acaban de r ec ib i r en la ".ibrería " L a 
Moderna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í -
guez, Obispo 135, Habana. 
Xovelas co lecc ión "Bouret ," 1 40 cen-
tavos tomo. 
Maurice Leblanc: Arscnio L u p í n , l a d r ó n 
de levi ta . 
—Arsenio .Lupín contra Sherlock H o l -
mes. 
— L a A g u j a Hueca. 
—813. 
— E l Hombre Negro. 
— L a Frontera. 
G a s t ó n Le roux : E l Mis te r io del Cuarto 
A m a r i l l o . 
— E l Perfume de la Dama Xegra . 
— E l P r í n c i p e A g r á . 
— E l H o m b r e de l a Noche. 
Paul Feval ( h i j o : ) E l Sargento Buena 
Espada. 
— E l Duque de Nevers. 
— E l Parque de los Ciervos. 
. — L a Reina Cot i l lón . 
— E l H e r o í s m o con Faldas. 
— L a Maestra de Armas . 
— E l Collar Sangriento. 
Pedro Castera: Carmen. 
Marcel Prevost : L a Princesa de E r -
minge. 
— E l O t o ñ o de una Mujer . 
—Paul Bourge t : L a Etapa. 
— E l Fantasma. 
Ayer volvió á pitchear MIathewson, 
de donde se dedúee que ganaron los 
americanos á pesar de haber bateado el 
Habana en momentos oportunos. 
Padrón tenía la vistilla clara, de 
cuatro veces al bate dio tres hits, uno 
de ellos de three bagges y no fué más 
por la barriga de un caballo de la po-
licía; á propósito de caballos, no se 
concibe como habiendo molestado en 
más de una ocasión se les deja en te-
rreno fair. Debería tomarse alguna 
medida á fin de evitar que haya caba-
soll en el terreno durante el juego. 
Mathewson en los primeros innings 
estaba que ardía. 
Kfabana Park. Ricardo Hernández 
toma transferencia y se roba acto se-
guido la almohadilla de Doyle. Morán 
muere en roller pitcher. Hernández se 
rolia la tercera provocando el tiro de 
"Wilson á segunda. Anguilla altera la 
atmósfera del home. Padrón hit y Ki-
eardo pisa la goma. Padrón out al es-
tafar. Una carrera. 
SEXTO INNING-
Xew York. Doulin pónchete. Wilson 
hit ai jardín de Padrón, pero muere 
más tarde á manos de Chacón al pre-
tender estafar. Mathewson negocia 
un boleto y Paulette que corre por él 
es out al robar la segunda. Skunk. 
A Chicho le castigaron la pildora y 
fué sustituido por Pareda que también 
llevó su castigo. 
Doyle jugó como una fiera cubrien-
do más terreno que un batallón del per-
manente. 
Villa realizó un gran doubleplay co-
giendo un fly muy corrido y sacando 
á Doyle en un precioso tiro á prime-
ra. 
Ilaliana Park. Parpetti out por la 
eombinación Herzog-Dewlin. Villa da 
un hit que Dovle engarza. Pigarola ter-
mina el inning con un fly á Becker. 
Kunk. 
SEPTIMO INNING 
Xew York. Devore base por bolas, 
pero Pareda lo sorprende contando los 
cronistas que había ¿n los palcos de la 
prensa. Doyle hit. Herzcg da un fly 
corto que Villa coje haciendo una gran 
corrida y tiro á primera, realizando 
un hernioso double-play. Skunk. 
Esta es la época de los rien-
® tos frescos, y de los catarros. 
H) También es la época de curar-
^ los con el Licor Balsámico de 
^ brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez5 famoso en toda la Repúbli-
^ ca de Cuba, y tan eficaz en las 
^ toses, asina, gripe, bronquitis 
w y demás afecciones del pecho 
9 y la garganta, y además un po-
$ deroso reconstituyente de todo 
H e í organismo. El Dr. González 
^ ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
^ la Isla que no se deje engañar. 
9 Pídase el LICOR DE BREA 
^ del Dr. González, que se prepa-
tib ra en la Botica 
* S A N J O S E I 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas. 
C 3632 D 1 
Carlos estuvo algo deficiente año-
jando un hermoso laboratorio. 
Chacón despampanante en los tiros 
á segunda. Cada vez que un america-
no intentaba la estafa lo convertía en 
salchicha. 
do. 
Figarola tenía el machete dispara-
Hoy se baten á las dos en punto los 
muchachos de Me Graw co" el Almen-
dares Park; éstos vienen dispuestos á 
meter el fuego en el refrigerador. Pro-
bablemente será Méndez el administra-
dor de correo. 
Habana Park. Chacón levanta un 
foul-fly que Wilson atrapa. Pareda 
batea de rollen á Doyle y es out en pri-
mera. Ricardo Hernández out vía 
llerzog'-Dowlin. Skunk. 
OCTAVO INNING 
New York. Dewlin hit por segunda. 
Becker muere en foul á Moran. Flet-
cher. línea á Chacón que éste atrapa 
y tira á primera, pero lo hace mal y 
Doulin llega á segunda y luego á ho-
mo por hit de Devlin al right. Dewlin 
meure al estafar. Una carrera. 
I L Q Í J Í L E M I S 
M E R C A D E R E S 4 
Espléndido entresuelo con suelos 
de mosáico; además una accesoria 
fresca y ventilada, propios para ofi-
cina. 15505 4-10 
CIENFUEGOS. 
•Sigue mejor 
9—XII—11 y 20 a. m. 
El joven Roberto Caballero que por 
celos infundados fué herido hace no. 
ches, sigue mejorando de la giave le-
gión que recibió. Por el Sanatorio de 
la Colonia Española, desfilaron en 
estos días numerosas personas de esta 
sociedad, demostrando las simpatías 
con que aquel cuenta. 
Linares. 
La descripción de los innings en que 
hicieron carrera es como sigue: 
La descripción del desafío innings 
por inning es la siguiente. 
PRIMER IXXING 
'Gigantes. Devore abre la tanda con 
un boleto á primera. Doyle imita á su 
antecesor y coge otra transferencia. 
Herzog para á Chicho de cabeza con 
un rolling y se leñan las bases. Dou-
lin le da una palomita á Anguilla y 
éste la mofa. Se arma el gran zipi-
zape del que resulta una carrera y 
un double play. Becker out por Par-
petti. Total una carrera. 
Habana Park. Ricardo Hernández 
primer bate babanista. sale pónchete. 
Carlos dispara una línea tremenda que 
Doyle logra alcanzar dando un salto 
tremendo. Anguilla fallece en tres 
suspiros. Total cero. 
SEOUNDO INNINGS 
Fletcher rolling á. Carlos y out en 
primera. Doulin roletea sobre Carlos 
qug dispara la gran voladura y Dou-
lin llega á tercera. Wilson sa.crifiee 
fly y anota Deulin. Mathpwson mue-
re por la vía Parpetti. Moran. Total 
una carrera. 
Habana Park, Padrón afloja un en-
tredós q u e d e v a l e u n t h r e e bagerer. 
Parpetti r o l l i n g a l pitcher. A P a d r Ó K 
lO suri conchan e n home. Parpetti so. l l e -
va la sesrunda. V d h i roletea al p i t c h e r 
y •éste t i r a á tetepta para escabechar 
á P«rpe(tt¡u a n u a él i p ' i u i l . i ra y 
Habana Park. Carlos out en primera 
con asistencia de Hurzog. Regino que 
batea en lugar de Anguilla es out en 
roller á Fletcher. Padrón hit.. pero es 
out al separarse de la base. Skunk. 
NOVEXO 1NXING 
New York. Wilson cadáver en pri-
mera con asistencia de Carlos. Matew-
son fly á segunda. Devore out en la 
vía CtLacón-Parpetti. Total cero. 
Habana Park. Parpetti fly al short. 
Villa rolling á segunda. Figarola hit 
dentro del cuadro y out al batear Cha-
cón un rolling á Doyle. Total cero. 
El score del juego es como sigue: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E. 
Devore, I f 3 2 2 1 0 0 
Doyle, 2 h 2 1 1 4 4 0 
Herzog, 8 b 4 0 1 1 4 0 
Donl in . cf 4 1 3 1 0 0 
Becker, r f 4 0 0 1 0 0 
Fletcher, ss 4. 1 1 2 1 1 
Dev l in , I b 4 2 2 9 0 0 
W i l s o n c 3 0 1 8 1 0 
Mathewson, p 3 0 1 0 4 1 
Totales 31 7 12 27 14 2 
H A B A N A P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
O ' R E I L L Y 116, ant iguo 102, punto c é n -
t r i co . E n esta hermosa casa se a lqu i lan 
habitaciones con todas camadidades. H a y 
cuartos con balcones á la calle, otros in te -
r iores, grandes para familias, chicos para 
hombres solos. Buen servicio; precios re-
ducidos. 14521 g-io 
V I B O RA.—Acabada de fabr icar , en l a 
par te m á s alta, á la derecha, en la calle 
de San Mar iano , cuadra y media de l a ca l -
zada, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4, 
pat io , t raspat io y servicio sani tar io mo-
ueruo. toda de azotea; t a m b i é n se vende; 
al lado in fo rman . 14519 8-10 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s M a r í a 120, 
an t iguo ; es moderna y r e ú n e todas la? co-
modidades; tiene 4|4 bajos, 2 altovs; la Ua-
1 ve esquina á Picota. Informes: A g u i a r 43, 
N o t a r í a del Dr. G a r c í a Huer ta , de 10 á U 
y de 3 á 4, y en 8 esquina á, 19, Vedado, 
á todas horas. Te l é fono F-1159 
_ H < 9 i _ ; 4-10_ 
VEDADO.—Se a l q u i l a la muy fresca y 
c ó m o d a casa calle B entre 15 y 17, nflm. 
143, con sala, comedor, 4 Imbitaciones! 
cuar to de b a ñ o é inodoro, cuarto é Inodoro 
para criado*, y j a r d í n . In forman en Reina 
21, L a Vifta. 14492 4-io 
SE A L Q U I L A N los lujosas y ventilados 
bajos de Vil legas 9; espaciosa sala, rec i -
bidor, saleta, 4 habitaciones, dcble.s servi -
cios; precio: $74-20 oro e s p a ñ o l ; la l lave 
en los a l tos ; su d u e ñ o : Lon ja del Comer-
cio 528 v 529, Te lé fono A-7830 
14489 5.10 
LO QUH HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva nn rolox para que le 
indique la hora y no como inver-
gión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. El tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio; en 'casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes o dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un deaengaflo con esta. 
De venta en laá Droguerías y Bo* 
ticas en todas partes del mundo. 
DOS H A B I T A C I O N E S regulaivs , Inde-
pendienteis, an la izo tea , se a lqui lan , sin 
n iños , en Teniente Rey 6-8, ant iguo, casi 
esquina á Compostela. 
14506 4-10 
A L T O S . — A los cuat ro vientos, loma del 
Vedado, F entre 15 y 17; sala, cinco cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cocina, hermosa t e r ra -
za, gas. e lectr ic idad. In fo rman en los ba-





S O L A R E S 
Y F I N C A S 
Cuba, 37 , altos 
Te l . A-3070 
T r á i g a m e sus 
casas y se las 
a l q u i l a r é . 
C 3576 al t . 5-3 
SE A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres^ 
eos y modernos altos de Vi r tudes n ú m e r o 
61. L laves é informes en la misma. 
14484 8-9 
S E A L Q U I L A Í N T 
los altos del segundo piso de San J o s é 48, 
esquina a Campanario, acabados de arre-
g la r ; t ienen m a g n í f i c a sala de m á r m o l , sa-
leta, v e s t í b u l o , cinco cuartos y comedor, 
todo de mosaico; hay un cuarto para c r i a -
dos, g ran cocina, b a ñ o é inodoros, con t o -
das las comodidades apetecibles. L»a l lave 
en la p o r t e r í a . 14479 4-9 
H e r n á n d e z , cf . 
M o r á n , 3 b . . 
Bastamente, 2 b 
Oa.rcía, r f . . . 
P a d r ó n . I f . . 
¡Pa rpe t t i , I b . . 
V i l l a , r f . y 2 
Figaro la , é. . . 
C h a c ó n ss. . . 
"L. Gonzá l ez , p. 
Pareda, p, . . 




Para a lqu i l a r la preciosa casa " V ü l a 
i ITnrtensií»." calle 12 entre Ca'zada y L t -
' nea, á 25 pasos de los t r a n v í a s . Tiene 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa-
la, saleta, e s p l é n d i d o b a ñ o y hermosos j a r -
dines. I n f o r m a n : al lado, en la " V i l l a D o -
mink 'a , ' L í n e a n ú m . 134, Vedado. 
1 1514 10-10 
• SE A L Q U I L A 
un depar tamento In te r io r en Cárce l n ú -
mero 5. 14513 S-10 
" B O L K T I X r RRA S O " M E R C A D É B H S 
11, f ac i l i t a gra t i s á los s e ñ o r e s Prdplgta 
r íos , cartones impresos especialmente pa-
ra, anunciar ca&as desalquiladas y hab i ta -
c iones 14033 26-28 N . 
SE A L Q U I L A la casa L u z n ú m . 70—ron 
buena g a . r a n t í a — p r o p i a para un m a t r i m o -
nio. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 102. 
14460 4.9 
S2 4 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a » 
Xow Fork . . 111 210 010—7 
üuvikim Pfxrk . W3Ü OID UÜD- i 
ESCOBAR 29, entre Animas y Lagunas, 
se a l f iu l l a : sala, saleta corrida, pinco cuar-
tos bajos y dos al tos; doble servicio; ins-
t a l a c l ú n e léc t r i ca y do -as. La llave en 
"I^KH. Informes; l jmm. 19. Vcdiulo su 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Aitarriba, una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
C 8 719 ^9 ^ 
GÍAH HOTEL AME RIO 11 
Indus t r i a ICO, esquina á l iarcekma. Con 
cien habitaciones, cada una con su hafio 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e . éc t r i co . Precios s in comida, desde uií pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses. pr«ci->* 
convencionales. Te l é fono A-2993. 
C 3658 D. 1 
CASA DE famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la p lanta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado 
n ú m . 75. 14434 4.8 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
A g u i a r n ú m . 21. compuestos de sala, sa-
leta , . s a lón de comer, cuatro cuartos;' ba-
ñ o s , etc., todo acabado de p in tar . In fo r -
man en la misma. Te l é fono Ai-3247 
14443 •g.s 
Se a lqu i l a la casa K n ú m . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6¡4, hal l , saleta de 
comer, b a ñ o , inodoro y ducha, con por ta l 
y j a r d í n al frente; local para a u t o m ó v i l , 
cocina y habitaciones de serv idumbre ; to -
da de azotea y pisos de mosaico. L a llave 
é informes en la bodega de la esquina de 
la calle 17. 1441G i - 7 
E N B U E N P U N T O 
Se a lqu i l a un solar con bastantes hab i -
taciones, en m ó d i c o precio. In forman en 
Prado 88, altos. H403 4.7 
S E A L Q U I L A en Tejad i l lo 48, una sa-
la grande, en cinco centenes, y una ha-
b i t a c i ó n en 2 centenes. E n Vi r tudes 12, 
moderno, una h a b i t a c i ó n á la calle eii $19, 
y en Indus t r i a 72 A. otra en 3 hiispq 
1 4430 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 8, rttoderno, comime^tos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanlt-t.H.v 
I n f o r m a n en la f áb r i ca de mosaicos L a 
Balear, Oquendo n ú m . 4, moderno, 
^150 s j o ^ 
P A R A S O C I E D A D ó "asñ d*» huéspedes", 
se a lqu i lan los dos pisos altos de la ca-
pa Pfuse.o de M a r t í 71. antes Hotel "San 
("arlos." Informes: N é c t a r Habanero. Pu-
j o l . 14133 ,S-8o 
la 
PROGRESO 26 
'•crea, de la Manzana de Gómez , se a lqu i -
lan los magní f icos bajos, que se desoeu-
pí-r.'in de hoy á maftana. Di r ig i r se á los 
tn i í imos, 14155 
EN 4 C E N T E N E S so alqui la la 
moderna c o n s t r u c c i ó n situada en 1asa 
de Flor ida núm. 7!>, inodcrno. íJa caila 
lado. Su d u e ñ o en Empedrado nfim 6 al 
14469 m' 42. 
S E A L Q U I T L A N ^ 
LOS A L T O S D E L A CASA S \ \ u, 
CIO N U M . 106.^ 14413 * ' g -A' 
SE A L Q U I L A una hermosa habh ' 
al ta, con vis ta á la calle y pigo ¡Lj 
saleo, á m a t r i m o n i o 6 s e ñ o r a s s de rf>c 
Ico Inqui l ino. Apruila entre San f s ' 
y Malecón . La escalera que aiiPrio a" 




to á la bodejva 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s T T í — 4 
is altos de Oquendo n ú m . 14, c0n 0" 
y 3 habitaciones, con halort» 
do  
comedor  b eói, T19* 
cal le ; para informes: en pi núni r, * h 
ele misma, f á b r i c a de mosaicos 
14117 
8-7 
J T o " C L , « " 3 d o l M o i ^ t © " 
San Indalecio 13, entre Correa y w 
n a c i ó n ; punto muy saludable. Se aln^n' 
esta casa, acabada de reconstruirse m'a' 
por ta l , sala, comedor, 4 habitaciones ^ 
ciña, servicios sanitarios con agua de'v<0" 
to, patio y traspatio, en $35 moneda nn-" 
cial . La l lave al lado, en el núm. u ^ 
d u e ñ o in fo rma en San Ignacio 76, alt Su 
14392 
EN A M I S T A 61 Y 63, se alquila,, hahT 
taciones. desde un c e n t ó n hasta cinco- r 
ó sin muebles. Te lé fono 5621 ' 11 
_14 40_0_ 8_, i 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la casa~Sa~ 
J o s é entre Hosp i ta l y Espada, letra o 
c o n s t r u c c i ó n moderna, 5|4, 2 ventanas ser 
vicio completo y d e m á s comodidades n , / 
c e s a r í a s ; en la le t ra B informan á todas 
horas. 14108 4-1 
E N E L V E D A D O , se a lqui la la casa"^: 
lie A n ú m . 8. ant icuo, con sala, zaguíui" 
por ta l , comedor, diez cuartos, tres altos' 
patio, cocina, tro.- inodoros, dos baños v 
des jardines. Neptuno 1D4, i m p o n d r á n 
14407 4-
E N P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 26. cerca de la Manzana de QÁÍ 
mez, se alqui lan los magn í f i cos b a j o í : sala 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo' 
L a l lave enfrente; i n fo rma : Sáenz de Ca-
lahorra, en Neptuno 00, de 1 é 4, ó en 5a 
n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
14352 s.f;. 
I N T E R E S A N T E 
á los comisionistas ó representantes con 
muestras. En lugar cén t r i co , comercial, 
se a lqu i lan dos amplios departamentos,' 
con b a l cón corrido, en a lqui ler módico. In-
formen, de 12 á 6, en A m a r g u r a 19, altos. 
__14345 ._5-6 
EN 5 C E N T E N E S se alqui la el pié^ 
de Infanta núm. 22 á una cuadra Je la 
esquina de Tejas: tiene .sala, tres cuar-
tos, pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en el 
24, bajo. 14365 5-6 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila~uñ 
a l to moderno é independiente, con gas y 
e lect r ic idad; precio: 13 centenes. Infor-
m a r á n en la misma. 
14362 ' ' S-8 
A L Q U I L O una casa con sala, salera, 4 
cuartos, mosaico, en San Lu i s 10, Jesús 
del Monte, d e t r á s de la Iglesia, en 5 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en la misma. 
14372 • • • • 5.5 ' 
SE A L Q U I L A N los altos de P e ñ a Po-
bre n ú m . 20, á dos cuadras de las princi-
pales oficinas de' Estado. 
14328 8-5 
I N Q U I S I D O R N U M . 5, entre Muralla y 
Sol, se alqui la un gran local, de más de 
300 metros de capacidad, construido re-
cientemente, todo sobre columnas de hie-
rro, y propio para a l m a c é n ó comercio al 
deta l l ; r e ú n e excelentes condiciones para 
cualquier giro, y se hace contrato por toi 
do el t iempo que lo sol ic i ten; puede verse 
á toda horas, y para m á s informes, su 
d u e ñ o : Neptuno n ú m . 1 (P'ornos.) 
_14297_ 
EN E L MEJOR punto de la calle Luz 
y p r ó x i m a al colegio de Belén , se alquila 
la casa Luz 22. de alto y bajo, indepen-
dientes uno de otro, con sala, comedor, $¡4; 
b a ñ o é inodoro cada piso; los suelos son 
de mosaico; y la l lave e s t á enfrente. De-
m á s informes: O'Rel l ly n ú m . 6D, camise-
ría . 14286 lO-o 
VEDADO.—Se a lqui la la c ó m o d a casa 
calle 2 n ú m . 114, moderno, grandes cuartos, 
j a r d í n , servicio independiente para criados, 
y carruaje. Precio muy módico . Informes: 
Bernaza 71, A l m a c é n de Tejidos. 
1431!^ 9-5 _ 
C O M P O S T E L A N U M 7 9 8 . ^ S e alquila pn 
gran local, propio para a l m a c é n ó casa de 
c o m i s i ó n ; e s t á comprendido entre Muralla 
y Sol. Para informes, calle Riela núm. TI, 
Te lé fono A-3450. 14307 8-5_ 
SE A L Q U Í L Á Ñ á una famil ia de gusto, 
los altos de Villegas 121. con sala, recibi-
dor, cinco cuartos, «a le ta de comer y un 
cuarto de criado. En el n ú m , 123, infor-
ma m 14310 S-t^ 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven-
ti lados altos, con sala, recibidor, 5 hermo-
sas habitaciones, gran sa lón de comer y 
buen cuar to de b a ñ o y d e m á s comodida-
des Tejadi l lo n ú m . 8. En la misma está la 
l lave é informan. 1 4236 S-2__ 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23, moder-
no, inmediatos á Reina, propios para re-
gular fami l ia . Para verlos, de 12 á 2, J 
para informes: San Miguel 72. altos. 
14172 15-1 D. 
Habana 78, m o d e r n o , — T e l é f o n o A-2474. 
Toda persona que desee a lqui lar alguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 _26-2P__N-_ 
S E ~ A L Q U I L A N en diez centenes. Io« 
modernos altos de Manr ique esquina á San 
J o s é . Tienen sala, comedor y cuatro cuar-
tos, y uu cuarto m á s en la azotea. 
_J_4173 8J. 
B E R N A Z A 60, entre Mura l l a y Teniént» 
Rey, se a lqui la una hermosa y anlrPlia, 
c iña, propia para dar comidas. TaniM 
se a lqui la un magní f ico local en la sa»* 
propio para un sastre ú oficina; precio 
muy e conómicos . H a y habitaciones. 
14128 •' 
La nueva casa Rayo n ú m . 16, comp"<^* 
de sala, comedor, cuatro cuartos, c'.'ñ g 
de b a ñ o , piso de mosaico é i n s t a l a c i ó n ^ 
sani tar ias modernas. La llave en San • 
sé n ú m . 23, altos. v 
C 3532 ^ l — ^ — 
S É - A L Q L T Í L A N dos d e p a r t a m e n t o » ajf 
tos, compuestos cada uno de dos h a ü ^ ^ 
ciones con todo servicio; uno puede s^,,e.. 
para escr i tor io; tienen v'.sta á la ^ 
punto c é n t r i c o . En Zulueta núm. „ 
lü-^3 i . 14070 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
B e l a s c o a í n 97 R, se a lqui la esta 
moderna, con puertas y columnas ae ^ 
rro. en nueve centenes: se hace cont 
Informes en Bayona uúm, 3. „ v 
14007 26-28__j^u-
" " S E A C Q U I L A Ñ 2 casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 v 219^- eDtreT,lli;ii, 
na y Juana Alonso, pasando la loma J 
Alvarez, con todas las comodidades >J 
fami l i a de gusto: sala, saieta y 4I4; P,.aca-
$31-80; la. l lave al lado; i n í o r m e s : 
te J>5. 14000 _ _ _ _ J l l ^ - — 
SE A L Q U I L A N nñ. 
habitaciones amplias y ventiladas P*l*ñop. 
c iñas , hombres solos y familias sin 
Oficios n ú m , .15, altos. , „ , tí 
SE A L Q U I L A , 
la casa San L á z a r o n ú m . 235. % 
13973 — ^ 
SE A L Q U I L A _flUÍ¿, A 
un local propio para bodega, e§q 
tres calles, Calzada, y - M , Vo'[ 5, 
_L3n74 ; _ _ J r ^ - ^ ¿ : 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas gíii 
bitaciones con vista á la calle.. c°uen ia< 
muebles; entrada á todas horas. ^ ¿^caf l 
mismas condiciones, en Keii*'4 19, 
ix rabuaa ú<í maral idad. „ . Li í í . 
1J520 ** 
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Í A D E L D I A 
fe ave que vola, vola en su centro 
fe se sepa, v ^ - f , — i 
^ ^ ^ i S . ' a f u e r a puso BUS alas 
n ave de tomo y lomo, 
saber cftvno, ero 
P y SlSn^m"dentro que para afuera, 
i > ^ a r a ^venciones tan sorprendentes, 
23. ! ' S ^ é i " Norte tiene patentes. AinérK .̂. „ al ciclo que nos los tra.io, 
i * 6 , Shres"de entereza por aquí abajo 
i húm han caído sin pasaporte 
América que nos di6 el Norte, IDOS 
grvoladura tan discutida, 
a do infelices costó la vida 
c ; 1 ^ aL „ . „i„r,Ha. más embotarla 
, la 
, nmiella conciencia mas 
a ' dormida ni está, callada, 
5tá nunca 
erciarl detallada de a Itó 
n cortara el hilo de 
s remordimientos^ de 
cando en escrito 
su existencia 
la conciencia, 
noble y honrado, 
l i é actor del hecho desventurado, 
las opiniones sobre este asunto, 
s coinciden punto por punto; 
„hoVa resulta de otra manera: 
' ro de »i bulla voló hacia afuera 
con una mina por carambola,... 
,á irá la calumnia, vola que vola... 
V i s esta andanada, deshecho el casco. 
pUPS Ve meta en más líos se lleva chasco. 
l^Hdlard's con patas y sin bigotes. 
^ sordos, pesados, coloradoteí", 
^ n r l o al que es más débil gresca y barullo 
, monis en la boca como el andullo, 
puesto bajo cero, de esta vegada... 
es adularles ¡palabra honrada! 
C. 
C A R N E T - S A L O N 
r<0n una solemne fiesta terminó ayer 
]3 novena que en honor de la Bms!-
¿ja Concepción, celebrábase en el acre-
ditado plantel de educación El Sa-
cado Corazón de Jesfis;" "hesta á la 
m tuve el honor de asistir invitado 
ôr su directora la muy respetable co-
ilustre Mdre. Hurtado, 
ül Santo Sacríficio de la misa, cele-
á las ocho, siendo cantada por el 
| | G P. Eloy Vidal. Rector de las Es-
¡Mas Pías de San Rafael, estando el 
sermón 'del mismo, quien con su acos-
elocuencia supo cautivar al 
auditorio que conmovido oía 
,vor recogimiento la sagrada 
-1 sabio sacerdote, 
fué dirigido por la virtuosa 
Araris . tomando parte en él 
graciosas y simpáticas comn i 
Ano-ela Couto. Carmen 
En la Tropical. 
En sus jardines, se llevará á efecto ma-
ñana una j i ra campestre. 
Esta simpática fiesta, ha sido organiza-
da por una agrupación titulada "Los jó-
venes del Día." 
Sus componentes, son todos jóvenes en-
tusiastas y muy conocidos de la sociedad 
habanera. 
Para esta jira, que comenzará á las dos 
de la tarde hemos sido invitados. 
Otra invitación hemos recibido. 
Esta, nos la ha enviado el señor Car-
los Almeyda, simpático y cumplido secre-
tario de la sociedad "Unión Fraternal." 
En ella nos dice que esa Institución, ce-
lebrará la noche del próximo 25 (Día de 
Pascuas) una elegantísima reunión bai-
lable. 
Natalicio. 
El miércoles lo celebrará una bellísima, 
culta y distinguida dama, muy estimada 
en el seno de la buena sociedad habanera. 
î Su nombre? Otilia Malagamba de 
Sterling. 
•Su morada de Animas 5J, se verá ese 
día muy visitada por sus amistades, que 
son muchas y muy valiosas, deseosas de 
saludarla con tan plausible motivo. 
Ahora bien, sabemos que este año no 
habrá fiesta en ese día, como en años an-
teriores; solo sus amistades íntimas, des-
de luego, allí concurrirán. 
Hacemos esta aclaración por haber vis-
to publicado que se celebraría una "soirée" 
y, bien informados, podemos rectificarlo. 
Una noticia 
I-lega hasta 
Ella es, la 
la pasada 
triste. 
desdi ( amaguey. 
la desaparición el viernes de 
semana, de una distinguida y 
fir.nnrana 
pmeroso au 
con el mayo 
lalnbra del ? 
El coro f i 
Hermana A 
ninas tan gr 
Elena Gareí 
^Cabrero. María Palomero, Josefa Pérez, 
(¿ortencia Lizaso, Julia Morales y Con-
obila Meléndez. • ^ ; 
Recibioron la primera Comunión in-
finidad de lindísimas niñas entre las 
que recuerdo á Caridad Pérez, Adelai-
da González, Hortencia Ponce. Sira Ba-
rrera. Otilia Solá. Dolores Hernández, 
Dulce María Mazón. Fe Mazón, Anto-
nia A rango. Sandalia Anva. Rosa Ma-
ría Fernández. Dolores Leal. Tomasita 
Leal Mercedes Soler. Caridad Esnlu-
rgas. Georgia de Galisteo, Paquita Bar-
leeló Margarita Boada. Florinda Ro-
•h'ffuez y María Luisa Padrón. 
Al final de ê te acto se sirvió á las 
nluranas un espléndido y exquisito des-
ayuno quedando en todo demostrado 
una vez más, el buen orden que reina 
pn ese gran Colegio. 
A su directora, y al P. Eloy por su 
líMllanto .sermóu. envío desde estas lí-
neas, mi humilde pero entusiasta y 
sincera felicitación. 
T. del Río. 
virtuosa dama, la señora Juana Alacharlo 
y Batista. 
Al dar esta triste nueva, asociámonos al 
dolor inmenso por el que hoy pasan dos 
amigos nuestros: sus hijos loé señores 
Odilio y Abelardo, á quienes damos nues-
tro pósame sentido. 
Muchas gracias. 
Envióselas al distinguido doctor en Me-
dicina señor José Carmona Zorrilla, que 
en atento B. L. M. nos ofrece su gabinete 
en Revillagigedo 18, 
Muchos triunfos y clientela numerosa 
deseamos al nuevo doctor. 
Nuestra felicitación. • 
Muy sincera se la enviamos á dos ami-
gos nuestros muy distinguidos y estima-
dos, á los tiernos esposos Castellanos-Val-
dés, que han visto aumentado su hogar 
con la presencia de una graciosísima n i -
ña, su primer fruto de amor. 
Agustín BRUNO. 
Abreviarse la digestión.— 
Mucbos enfermos del aparato diges-
tivo se quejan de dificultad en las di-
el diabólico Powell, que ejecutará algunos 
I de sus más emocionantes actos. 
Por la noche, un programa no menos in-
teresante que será la mayor atracción de 
' la temporada en este simpático teatrico. 
| Se divide en tres tandas, y en ellas se 
' proyectarán películas de las más afama-
das y emocionantes, amenizando el espec-
táculo el gran Powell, con novísimos ex-
i perimentos de prestidigitación y escamo-
teo, que harán las delicias de cuantos con-
curran al espectáculo. 
| En ambas funciones se estrenarán cin-
. tas de gran sensación. 
I Para mañana lunes se anuncia el de-
( l'-rio, nada menos que "El diablo suelto," 
ejecutado por Powell. 
TURIN.— 
Compañía de cómicos españoles, que 
' ac túa con gran éxito en combinación con 
el cine que posee este salón. 
En la matinée de hoy, con regalo de j u -
guetes á los niños y en función corrida, 
se pondrá en escena la comedia áci ífráii 
éxito artístico "Echar la llave," original 
I de M. Echegaray, la cual va precedida de 
seis interesantes y atrayentes proyecciones 
cinematográficas. 
En la función de la, noche se represen-
tarán cuatro obras de gran éxito. 
En la primera tanda, el gracioso jugeute 
"Eva y Adán." 
En la segunda, "El novio de doña Tnés." 
En la tercera, "El agua milagrosa." 
j Y en la cuarta, "El autor del crimen." , 
1 Antes de la representación de cada obra, 
se le servirá al público para que vaya ha-
ciendo boca, una serie de películas intere-
I santes y muy divertidas, 
i Ua Empresa advierte, que ningón niño 
se quedará sin juguete, pues ha adquiri-
j do en los Estados Unidos más de veinte 
| mil. 
SALON NOVEDADES.— 
En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, fiauiran 
escogidas películas para que los n iño^pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
Entre las cintas que se exhibirán, cuén-
tase la. titulada "Marbella," que es un 
estreno tan interesante onmo divertido. 
Mañana lunes será día de gran novedad 
en este salón: se reestrena la sensacional 
cinta tiulada "Ea hija de la Cartománti-
ca," que tantos llenos ha dado en este 
favorecido salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, gran-
diosa matinée, con obsequio de juguetes á 
los niños concurreates. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose películas de gran espectáculo que re-
sultan una verdadera novedad por sus ar-
gumentos originales y la gran impresión 
que causan entre el público que las ad-
mira, desarrollando asuntos de alta nove-
dad y atracción. 
Además se reprisarán otras que consti-
Su Divina Majestad en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Domingo (IT de Adviento.) Nuestra 
Señora de Loreto. Santos Melquíades, 
papa. Mercurio y Gemelo, már t i r e s ; 
Sindulfo, confesor; santas Eulalia de 
Mérida, y Julia, vírgenes márt i res . 
Segundo Domingo de Adviento. Co-
mo- que todo el tiempo del Adviento 
está singularmente consagrado al cul-
to divino, y á los ejercicios de pie-
dad, y siendo los domimgos unos días 
que piden una aplicación más particu-
lar á la oración, y á todos IOÍS deberes 
de la Religión Cristiana, es fácil con-
cebir cuá.n santa debe ser la celebra-
ción de'los domingos del Adviento. 
E l segundo domingo de Advien+o. 
parece consagrado del todo á la cele-
bración de la primera venida del Sal-
vador, y á prepararse para la solem-
nidad do su nacimiento. 
'En todo el curso del año no bay 
tiempo más santo que el del Adviento, 
todo nos predica en él la penitencia, la 
oración y el recogimiento. Eu todas 
partes se anuncia la palabra de Dios; 
la Iglesia en todas partes solicita á 
todos sus bijos para que se dispongan 
con todo género de ejercicios de pie-
dad á la celebración de una fiesta tan 
grande. 
D I A 11 
Santos DámasiO. papa, carmelita, 
Sabino y Daniel Estilita, confesores; 
Eutiquio y Barrabás , márt ires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demá.s iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 10 -Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de. Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. El 
dia 11, á Nuestra Señora de la Salud, 
en 'las Siervas de María. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El día 11, solemne Misa cantada á Nues-
tra Señora de Lourdes, en su preciosa ca-
pilla. 
•Suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 
La Camarera. 
14502 lt-10 ld-10 
PTRIOIUTA D E L I Í N T O ÁNGEL 
El jueves 14 se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, á las ocho 
y media. 






dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos. Manrique 
148, Habana. 14314 3-5 
S E COMPONEN OBJETOS ROTOS DE 
porcelana, bisouit, terrá-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 8-5 
i i ! F l M F l ü 
DEL 
i 3 E l . T A 
Dentista y Médico Cinija.no. 
gestiones, tardando á veecs, en Vez de • tuyen novedad atrayente y completan el 
tres 6 cuatro horas, OCllO V diez 6 más íicrmoso programa combinado para la no-
en terminarlas. Con el Elíxir de Sáiz i chTe de hfoy-
•, z-i i • i T I -1-05 estrenos que la semana entrante se 
de Carlos se abrevian las digestiones, nevarán al lienzo, son todos la última no-
lo mismo en el estómago que en el in- vedad en el arte cinematográfico y verda-
testino, por aumento de fuerza funcio- i deras joyas de arte por su confección aca-
nal. 
P ú b l i c o s 
M E S ESPAÑOLAS 
OVBOENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
I Ingresaron: Andrés Torreira Vilanova, 
Domingo Torres Veiga, Alejandro Gómez 
•Merino, Antonio Lorenzo Méndez, Francis-
co Rodríguez Novo, Jesús López Iglesias, 
kuis Couce, José Paudonfé, Angel Casta-
fieda Fernández, Angel Ladra, José Gar-
cia Gil. Antonio Fernández Pérez, Andrés 
icz Santos, Modesto Cruz, Juan 
Rodríguez Martínez, Luciano González Ca-
âs. José Alvarez Gil, Manuel Lorenzo Ru-
bal- Joaquín Galludo, Ricardo Gayoso, M i -
^ López O'.a, Miguel Gayoso, Antonio 
Fernández Roca, Luis Paz Blanco, Fran-
cisco Piñeiro González. Antonio Eytor Ca-
1|<>Í Manuel Iglesias y Martínez, Vicente 
Martínez Fernández, Camilo López Bouza-
"layor, Manuel Pena Aneiros, Manuel Igle-
sias. 
alta: José Posada Barros, Miguel 
*fPez Oca, Eduardo Martínez y Quirós, 
•P ino Villar Villar, José Antonio Carra-
eedo Nelra, Leopoldo Giráldez, Pejerto 
• de la Fuente, Manuel Otero Pena, 
•^tonio Fernández Roca, José Barro Yá-
sz. José Antonio Martínez Pérez, Deme-
r!o Pego, José M. Lorenzo Alvarez. 
EN LA "COVADONGA" 
Egresaron: José Allés Fernández, Ce-
re'-> González Menéndez, Bernardo Gar-
a ^aiáu, Manuel García Fernández, Gu-
joê sin^o Riesgo Castro, José López Galán, 
^ González García, Enrique Prés tamo 
^ ^o. Laureano Mufíiz Secades, Daniel 
onzález Grana., Restituto Díaz Prendes, 
a(JÍo García Arias, Severlno de la Vega 
•"cobar, José Rivero Cuba, Antonio Pérez 
l i r t8, •i:!an'l6n Suárez de León, Antonio 
tó1"-,0.13, Gar('ía, Dámaso Fernández Rey, Jo-
ega Ll eran di. 
v 6 alta: Tomás Fernández Fernández, 
j^r t in Fernández S. Andrés, Balbino Ta-
w <^Yi'̂ 0> Agustín Solís Díaz, José Gó-
M 'Lirartínoz, José Sainz Gómez, Faustino 
¡rne Cía Casti110. José Martínez y Rodrí-
Gorr Enriciue Pardo y Cardentey, Ramón 
Í0r5lez Alvarez, Pedro López Rodríguez, 
(lia, :PC"rez Padrón. Santos Bouza Me-
Ha - 0sear Castillo Ruiz, Venancio S. 
1-^°} torces, Herminio Granda Pérez, 
HanfÍSC0 Villarnil >' Fernández, Emigdio 
j , 'tínez Pérez, Luis Cobiella Alvarez V 
"ando García Gutiérrez. 
f r e s a r o n : 
EN LA "BALEAR" 
Dolo-Magdalena Quevedo, 
^onzáiez, Santiago Sampol. 
a,ta: Miguel M. Roger. Marti 
i Pedro Juan Pujol, María l'. 
Rosa Rey, Rafael Adrovcr y J 
* iia. 
pesaron 
. í c e l a s . 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Bernardina Maraña., Rícar-
Josefa de la Fuente-, Láudemi-6 alta 
«arcos, 
NACIONAL.— 
El popular Rosas, jjue ha comenzado su 
temporada de invierno, no puede ofrecer 
para hoy la clásica matinée que él acos-
tumbra, por motivo de celebrar éT Centro 
Gallego Junta General en este teatro. 
En cambio, por la noche, proyectará en 
su blanco lienzo infinidad de películas no 
vistas todavía del público habanero, todas 
de gran atracción y novedad. 
Entre las que estrene figuran: Bebe pro-
teje á su .hermana, Aprovechar la dicha 
cuando pasa, en dos partes, y "Por la pa-
t r ia ; " esta última se inspira en un nota-
ble, hecho histórico de la actual guerra del 
Riff. Sin contar las muchas cintas que 
hacen digno Cendant á éstas y completan 
el hermoso programa dispuesto. 
Mañana lunes, gran sensación: "La ca-
marera del bar," estreno emocionante. 
P A Y R E T . — 
En este teatro, todas las miradas di r i -
gidas á él tienden á inquirir las novedades 
futuras que la gran compañía de ópera, 
que debutará el martes ha de ofrecer al 
público. 
Y para lo futuro, poco puede decirse; 
solamente nos atenemos al principio, y és-
te es ya conocido de todos. 
La compañía viene precedida de gran 
fama, y ojalá la confirme aquí. 
Por de. pronto, la obra e s c o g í a para su 
debut será "Alda," de Verdi. 
Y presiéntese el remolino, de distingui-
da concurrencia que ha de admirar "tan 
bella producción. 
D e s p u é s . . . ya hablaremos de lo que nos 
parezca ella, y ella. 
ALBISU.— 
Dos grand-es funciones anuncian los pro-
gramas para la tarde y noche «le hoy. 
En la matinée, dividida en dos partes, 
se cubrirá la primera con una hermosa 
proyección cinematográfica, y á continua-
ción la preciosa comedia "Los hijos ar t i -
ficiales," el primer acto; y en la segunda 
parte, el segundo y tercer acto de la pro-
pia comedia. 
Por la noche, después de la sinfonía se 
proyectará por última vez la hermosa pe-
lícula "El azote de la humanidad," siguién-
dole el melodrama en cinco actos y tres 
cuadros "La torre de los crímenes," origi-
nal de Alejandro Dumas. 
Las obras puestas en escena serán re-
presentadas por la compañía de Alejandro 
Garrido y la función de la noche será tam-
bién corrida. 
Los precios que regirán son populares. 
MARTI.— 
Dos grandes funciones anuncia para hoy 
le í cuadro de zarzuela bufa cubano que d i -
rige el notable artista Arquímides Pous. 
La matinée, dedicada á los niños, está 
dividida en dos partes, en función corrida. 
En la primera, una serie de películas in -
teresantísimas, que precederán á la repre-
sentación del entremés "La Cena de Chi-
virico." 
Y en la segunda, cinco hermosas proyec-
ciones peliculares de gran atracción y co-
micidad. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
con tres muy bonitas' obras del reperto-
rio extenso de la compañía. 
Son éstas: 
E n primera: "Los Veteranos." 
En segunda: "La agencia de matrimo-
nios." 
Y en tercera: "Taquería que cuesta 
cara." r 
Antes de cada, obra proyecciones diver-
tidas. 
CASINO.--
Empezando á Ia$ dos «n punto, teüdrá 
efecto una gran matinée, dividida «n dos 
partes, cubrifndoge con cintas muy atra-
yentes y divertidas, en combinación ron 
bada y asuntos de actualidad. 
CIRCO PUBILLONES.— 
Pub'llones; no hay niño que no pro-
nuncie hoy cien veces su nombre hasta lo-
grar que su papá lo lleve á la matinée, y 
por cierto que la de hoy promete ser des-
pampanante. E l gran amigo de los n i -
ños ha comprado infinidad de regalos pa-
ra la gente menuda, y los tres payasos: 
'•Pepino," "fLi'ma" y '"Ratoni.Vo." harán 
mil travesuras para divertir y hacer rcir 
á los simpáticos pequeños. 
Esta tarde dará gusto ver el circo, y el 
que más goce en la función será el pro-
pio señor Pubillones, que luciendo su ele-
gante y bien cortada levita gris, repar-
t i rá los preciosos juguetes que compró 
en "El Bosque," entre si:., jóvenes y que-
ridos amiguitos. 
Por la noche, como de costumbre, ha-
brá función extra con excelente programa. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i -
m a d e los D e s a m p a r a d o s . 
El domingo 10, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía, 
en la Iglesia de la. Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con solemne misa ca.ntada, 
á las nueve y media, rogándose encare-
cidamente la asistencia á dicho acto, con 
el distintivo de la Archicofradía. 
El sábado 16 se dirán, desde las «iete 
df: la mañana, tres misan rezadas por el 
eterno descanso de', que fué nuestro ilus-
tr« mayordomo, Sr. Nicanor S. Troncóse, 
y á las ocho y media se dLrá la gran mi-
sa de ministros por el eterno descanso de 
los hermanos fallecidos. 
EJ Mayordomo interino, 
Mariano Bonafont*. 
C 3717 l t -9 ld-10 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por ios métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
¡Un tadu ra s postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad j de absoluta garant ía . 
Consultas á e 8 á 4. 
esquina á San Nicolás. 
13636 26-14 
L i O ü f W OE JO 
G O f i H O l E R T O 
Programa de las piezas del que se efec-
tuará esta noche en el Malecón, de och) 
á diez y media, por la Banda do Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro José Marín Varona: 
1. —Marcha Militar "Angelillo;" S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "La Perla del 
Brasil;" David. 
3. —Intermezzo "Cavallería Rusticana;" 
Mascagni., 
4. —Gran selección de la óp«ra "La Bo-
heme;" Puccini. 
5. —A) Chaut Sans Paroles: Tschaikows-
ky. B) "La Manola," (Serenata Españo-
la;) Eilemberg. 
6. —Danzón "Mares y Arenas;" F. Rojas. 
7. —Two Step "Cubanita;" Marín Va-
rona. 
CRONICA R E L I G I O S A 
m i l i DE BELEN 
El próximo domingo 10 de Diciembre, 
& las siete y cuarto de la mañana, ten-
drá lugar en la Iglesia de Belén la prime-
ra comunión de los alumnos. 
Celebrará el Santo Sacrificio y tendrá 
los fervorlnes para la comunión el R. P. 
Rector, y terminada la Misa se hará la re-
novación de las promesas del Santo Bau-
tismo, y la bendición de los niños. Du-
rante la Misa cantará el coro del Colegio. 
Se invita á las familias de los alumnos 
para que concurran á tan solemne acto. 
14452 1-8 2d-9 
'SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
•Jubi leo C i r c u l a r 
Desde el día 4 al 10, Su Divina Ma-
jestad estará expuesto en el Sagrario de 
la Catedral, celebrándose Misa solemne á 
las ocho a. m. 
Los días 8 y 10, la misa de exposición 
será á las siete y media a. m., y se di-
rán misas rezadas á las diez y á las doce. 
La . reserva se hará á las cinco p. <l. 
todos los días, y el último se hará la pro-
cesión en la forma de costumbre. 
14406 4-7 
IGLESIA PARROQUIAL 
FIESTA EN HONOR DE LA INMACU-
LADA CONCEPCION DE LA SANTISI-
MA VIRGEN. 
E! domingo 10 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Inmaculada Concepción. 
El panegírico está á cargo del R. P. 
Beloque, S. J, 
El Párroco. 
14440 3t-7 2d-8 
D I A 10 DE DICIEMBRE 
Este mes esrtá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral . 
La semana próxima estara expuesta i 14277 
IGLESIA DE SANIA CLARA 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE 
LA INMACULADA CONCEPCION DE 
LA SANTISIMA VIRGEN 
Sábado 9, á las siete de la noche, Gran 
Salve. 
Domingo 10, á las nueve de la mañana. 
Misa solemne en la. que oficiará el M. R. 
P. Nicolás Vicuña, Comisario Provincial 
de la Orden Franciscana en esta Isla, y 
tendrá á su cargo el Panegírico el M. R. 
F. Vicario Fray Antonio Recondo de esa 
misma Orden. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, ruegan encarecidamente á los fie-
les, la asistencia á esos piadosos cultos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
6-5 
E L D O S D E M A T O 
A N G E l - K S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes j joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos faotura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al aloonce de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos^ 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa, importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H a b a n a . " í l n g e l ^ s n u m e r o 9 
C 3659 D. 1 
U PIEL UKA 
MU CANDENTE 
Tortura horrible, dolor insoportable, 
días que parecen que el cuerpo se que-
ma, noches largas de insomnio. ¿Por 
qué sufrir todo eso cuando se puede 
sentir alivio instantáneo, solamente re-
frescando la piel? 
Miles fie personas certifican que su-
frían de czccnias y otras enfennedades 
de ia piel, hasta no haber conocido es-
te remerlio. ese simple lavado de Piró-
la. Ti mol y otros ingredientes, todos 
conocidos como la prescripción D. 
D. D. 
J. Samuel Dovns, escribe lo siguien-
te:—Yo usé tres pomos de la presenp-
ción D. D. D. y ahora mi piel qne era 
antes una masa candante é irritación 
es tan .suave como la d^ un niño sano. 
De todos los remedios para la piel 
que conocemos, recomendamos especiáj-
mentf la prescripción D D. Di para 
la eczema. Apenan un benigno calman-
te pero lava, limpia y refresca la piel 
v hace desaparecer la comezón insta-
neamente como ninsrúu otro remedio. 
Deseamos decirle vo'As sobre los ma-
ravillosos resultados do este remedio. 
Ta Prescripción D. D. D. la venden 
los farmacéuticos de importancia y la 
recomiendan los farmacéuticos signíen-
tes : 
E. Sarrá. Teniente P*3; 
Manuel Johnson. Obispó 30 
cis^o Tanuechel, Obispo 27. 
C 3577 alt. 
71 : Dr. 
Dr. Fran-
4-3 
' S Ü J C I T i í t i t 
FORMAL. DESEA. 
COLEGIO " 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
UNA JOVEN MUY 
colocarse de criada, ríe mano 6 manejado-
ra, en casa de formalidad, de otra manera 
no la soliciten; es muy trabajadora. Infór-
marfin on Helascoafn nUm. 19, de 1 A, 5, 
café "Da Fe." . 4 l l0 ._ 
•SE. SOLICITA UNA OCXJINE'RA BLA X -
ca con referencias, que sepa cumplir con 
su obligacifin y se preste á algunos qnelia-
ceres de la casa. Sueldo: 3 centenes. Ca-
lle 17 entre B y C, núms. 317 y 319, Vé-
ássáo. ]^2A— 4-10 -
DESEA COLOCARSE UNA CRTAXDE-
ra peninsular, de dos meses: tiene leche 
para dos niños y personas que respondan, 
por ella; calle 13 núm. 5. Telf. F-1226. 
14520 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa de respetable familia, do 
camarero, para habitaciones 6 criado dw 
mano; sabe su obligación; informan en 
Villegas núm. 86, antiguo, 6 90 moderno. 
14503 4-10 
DE CRIADA DE MANO O MANE.TADO-
ra, desea colocarse una peniiisular que tie-
ne quien responda por ella. Corrales nú-
mero 46, habitación núm. 9. 
14501 4-10 _ 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA-
no, solicita colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Castillo núms. 
10 y 12. 14499 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. Infor-
marán en Bernaza núm. 18. 
14497 4-lü 
DOS JOVENES BILBAINAS DESEAN 
colocarse de cocinera y criada de mano; 
ganan buet} sueldo y no reciben tarjetas. 
Informarán en Salud núm. 22. 
14495 4-10 
TRADUCCIONES Y CLASES DE I N -
glés, taquigrafía, ortografía y teneduría, 
é, domicilio. Honorarios módicos. Pídase 
circular á Suárez, Santa Catalina 27, Ví-
bora. 14245 8-3 
L E © Ü B G H A S e 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda íSn-
«eñanz* y de preparación para el ms-
grlaterio. Informarán en la. Adminia*raci^a 
de üst? periódico ó «o Teniente Rev Si 
altos. G. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora ¿a 
BU idionu», con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clames en su morada 
y 6, domicilio. Egido núm. S. 
A Aff.-S 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
«1 Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
eata Administración. G. 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita colocación una peninsular de 
mediana edad que tiene quien la garanti-
ce. Lamparilla núm. 84. 
14490 4-10 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONEfe. 
Aguiar 72, Teléfono A-2404. Rooue Galle-
go. F.n quince minutos facilito dependien-
tes, camareros, cocheros, cocineros, cria-
dos y trabajadores; crianderas, cocineras, 
camareras, criadas, manejadoras y lavan-
deras. 1448S 4-10 







Ô QUE TIENE SELLOS 
y periódicos póstale* del sitio 
sea, ó cambiar ó vender. Di -
escrito á A; R„ DIARIO DE 
1448< 4-10 
14274 15-
LA GUIA GEOGRAFICA DE LA ISLA 
de Cuba, es el libro que tiene más datos 
h'fel^ricos', estadísticos, geográficos, etc. 
de todos los pueblos de la Isla. De venta 
á 60 cts., en Obispo núm. 86, librería. 
14420 4-7 
L A S E ^ O E A 
110 J O L I S . V D J L D E L L A M A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, á las ocho y 
media do la misma, sus hijos, hijos políticos y nietos ruegan á sus 
amistades encomienden su alma á Dios y se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria San Nicolás 263 (antiguo) para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán agrade-
cidos. 
Habana, 9 de Diciembre de 1911. 
Victoriano, Pablo é léúbél de la Ll-ama y Jolis.—Francisco Ar-
püelles y h'odrirjurz.—Pastora, $án t hez de Ll-am.a.-~María. Yalvcrrlr 
de Llama. Amparo, Clara Luz, Mn ría, Jase Anfojrio y Jorge dé la 
Llama y Sánchez.—Carmen, Fra.nci 8CÓ y Ravl Argiulles y Llama,, 
Pahl-o de la U a m i y Talverdt,—Ans elmo Morlans. — Dador Félix 
Pagés, 
NO SE R E P A R T E N E S C U E L A S 
MANDAMOS GRATIS, POR CORREO, 
á quien lo pida, un catálogo de libros de 
todas clases, muy útil á todos los quo es-
tudian. M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
14419 4-7 
MODAS—-EN "LA PETITE MAISON," 
se confeccionan sombreros y trajes de úl-
tima moda para señoras. Precios increí-
bles, de baratos. Salud núm. 27, La 'Sevi-
llanita. ' 14508 4-10 
DIBUJANTE-DELINEANTE. PROYEC-
tos de maquinaria, arquitectura y orna-
mentación; calcos, dibujos en acuarelas, 
etc. J. B. Mejía, Salud núm. 27. 
14507 -4-10 
POZOS A R M A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A K T H Y & C 0 N W A 7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar recién llegada, de criandera, de 
dos meses, á leche entera; tiene buer.as 
referencias y personas que la garanticen. 
Muralla letra B, fonda Primera de la Ma-
china. 14486 4-10 
C 36RR 
It-O 
DESEA COLOCARSE E N C A S A D E 
moralidad, una joven peninsular para l im-
pieza de habitaciones^ sabe coser; infor-
man: Eisi-áv/a 17, altos de la bodega. 
_14_B09 4-10 
COCINERA Y QUE AYUDE E N LA 
limpieza, se solicita en Sol 48, antiguo, ba-
jos. Sueldo: cuatro luises. 
w l 4 518 4-10 
""•SUPERIOR COCINERO R E P O S T E R O , 
blanco, con amplio repertorio y perfección 
en criolla, francesa y española, se ofrece 
para casa respetable, particular, de comer-
cio 6 de familias. Informan en Galiano y 
Virtudes, víveres. 14517 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de crianderas, con buena y 
abundante, leche; son recién llegadas; tie-
nen buenas referencias. Informan en V i -
ves número 165, fonda. 
14515 4-10 
U N A PENINSULAR DESEA C R I A R I J Ñ 
niño, en Carmen núm. 46, altos. Se tra-
tará bien. 14457 4-9 
SE "SOLICITA UNA-CRIADA D Í T M A T 
no, peninsular, en Baños núm. 52, entre 
las calles 21 y 23, Vedado. 
14456 4-9 
Se solicita Casa Grande 
! de dos ó mivS pisos, de situación (séa* 
; S10!68 ! t n ^ - P-'efíríéndr** en ej Prado ó pro-
1 ximo á él. Ha de. estar en buen estado y 
reunir todas las condiciones de higiene 
y comodidad. Se toraar'á.por contrato. 
Dirigirse á Corapostela 133 (moder-
no) . 
C 3721 2-9 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señora?, Indu?-
t r i * 121. y San Rafael, Precios en el F i -
lón: Peinado, 50 Ct8, Aplicación de t in-
tura, $l- '0. Se confecciona toda clase de 
postiros eu cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
12 DIAKJ.0 DE LA MARINA. ' 
-Edición de l a mañiana.—Diciembre 10 de I D l l , 
L E T R A S ESPAÑOLA 
P A R T I D O I G U A L A D O 
Rayaba Hit. 
dori 
l i a n 
á bábÉHOj á buscal 
fieros qué los esperaHau a 
hora ác la frontera 
en tierra do BiescaS 
Iban cantando A 
los dos eaza-i 
á los (•ompa* I 
n.n diario t i " \ 
'rant-esa. Fi.>to ora | 
I tierra de Jaca, 







unas matas, ÍÜ 
un hombro y 






oran los do;s jóvenes 
huonas casas. 
ü e pronto 
borde de] ea 
ecih(5 á corre 
huyo. 
—Ese es a 
—-O *ilgún 
^ —¡Al to ! 
—¡ Alto n m uores 
Y los dos cazadores, poniendo 1( 
hallos al fralopr'. sp nnsieron jun 
fü^itiyo y lo apuntaron,. 
El hombre se paró. 
Era jovon. bjiei) rno/o, 
la frente despoja(hi. Yo 
corto y ffiia morada, y 
sico pañuelo á hi cabeza. 




bián • Yas buscan 
piezan á rir de m í po las calles; ¿de 
q u é vus ris?—preguntaiba yo—¡y vuel-
ta á riso! 
—Sio-u(?. , ' , 
—Voy á casa de la novhi y me 
encuentro festejando con .luán. ¡C 
Jium! ¡Que lo debe too lo 
pa-dre! \'(n- y le peero una 1 
Qu i feria, qué va á na raí' i 
m>e quié acarrazar Juan y 
ella, me echan de la casa 
que se rian los vecinos! 
— i Pebrecillo I 
—¡ Eso, eso lieían todos, 
diaran uétés tamién va á 
muertes más! 
—Si<Tue, no te enfades. 
—¡ Pues espero á Juan no la noche 
v en VÍ'/ de dame la razón, me dfesa 
fía! 
T O D A P E R S O N A 
DIO A M B O S S K X O S 
pi ta l ricos, pobres 
6 Que tensan 
den 
te escr ibíeuclo 'con "sello, nuiy >-'or 
^ f 1 y cohf tdoncia ix í in i te . al arre 
al tado Sr. Robles. Apar tado de Co f 
rreos núméic- 3 014 Habana^ B*5 
s e ñ o r i t a s y 'lucias ricas que acep 
tan ma t r imon io con qmen 
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
7 de p e q u e ñ o c& 
medios de vida P^? 
casarse les:al y venta.iosaruon 
e l d n 
• nfl c rn'-n al 
seriedad 
aun para 




log Int imas 
impenetrable, 
famil iares y 
que es a 
)ofet|da i 







C L A V E 
D E C A B t . E S 
Sistema " B E N S I N G E R " 
Añorra la mitad de las p a i r a s 
Se ap l ica á todas las claves 
que tengan n ú m e r o s , 
1 l i b r o $ 2 . 6 0 , Z l ibros 
6 l ibros $ 9 . 0 0 
O B I S P O 39 
COMPAÑIA. 
DKSKA C O L O C A K S 
insular, de cr ia iu lera ; 





tiene buena y a 
y medio, á, leche 
ine la sarant izan 





dor; solici ta 
ad con quien la s 
n Diar ia uúnv, 10. 
orres .' 
hecho 
»̂  oio> 




-; \ h . sí? 
-Sí. señor. 
S Í del P 
fe val-^a. diio F i -









—í A ri n i én has m n t a d o0 
—A -Tuan ol ru^do 
—; ^1 novio de la Oniteria ? 
— i TR}1 novio ora vo ! 
ios eahállos. *e 
hicieron sentar 
y vo no entiendo 
^blo esta madrn 
a-e un prado, le 
nan. no te canses 











nos cácem e 
s t irar?—'), 
doy partido 
rl 
»on (te 'os r-finanos. «eril/aro^se 
eii ol ribazo é hicieron sentarse al ho-
micida. 
—A ver, á ver, explícate, ó vas atado 
á Ja^a. 
-—Me es lo mesmo. 
—rtuenta lo nu.o ha pasado. 
—O^e mi corrido. 
—? Has matado á ley? 
—Oara á cara. 
—: Dilo ya todo! 
—Yo estaba sirviendo P;1 rev • tenía 
una no^na. la hiia del tío Sesrundo. 
—La conocemos. 
—Ma estao escribiendo cuatro años, 
iciéndome que me esperaba y one me 
nnería. Aqní están las cartas, la faja 
llevo llena. Vuelvo á mi lusrar v se em-
imo 
en me 




—y Te dift partido ? 
-—Sí. señor, me ¿linó: T 
váiazfos do ven 
camisa por el 
t i ra ! 
— " Y tiraste? 
—Del nrimer viaje que le tiré no di 
jo ni Jesús-, ahí queda con los ojos ei 
blanco niir^ndo al cielo. . . 
—¡ Y ustés con '''ofenorme y prearun 
tame. me han oerdido! 
—¿"Por qué? 
usted anuello 
por allá lejos? 
I N S U L A 
de 
4 - 7 _ 
~ CO-
ha c 
n ú m ( 
h O U R C A D E , ü ^ E W S Y 
•ÉnsiisBnisBnBBBBWB&nanB 
C 3649 D. 1 
F A R M A C I A . — a t í V K X D E U N A , M O -
derna, si tuada en punto de mucho porve-
nir , sur t ida, CQfí buen diar io, se da barata ; 
vida propia. iMmas Í 0 , - P . T. S. 
14 500 4-10 
L A Z I L I A -
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u a r c ^ ^ 3 
cemos un 
fortunas, así 
Vis í t ennos y se convencerán que nuost.ub p . „ u ,enen c0molk. 
colosal surtido de ropa de toda s clases para el i n v i n o , y Pn\te^¡a, 
lotes de ropa, propia P 3 ™ . 8 ' J * ™ P ° / _ P 3 ^ la p r ó ^ 8 toiJK 
En prendas, m 
l O I C S UO ' ^ t - " " ' r " f — 1 , , . • / • — - ' 
uebies y pianos no se puede pedir mas: esta 




VKXIMO LA FFIRRETERIA Y L O -
"Rl Vunqne," situada en el mejor 
de J e s ú s del Monte, esquina & M i -
; casa de mucho porvenir y gran 
se vende por enfermedad de su 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
1449?, 
DOS S O L A R E S 
oro e s p a ñ o l el metro, 
J o a q u í n Pedroso, 
4 de la tarde. 
ITIO 
10-10 _ 




s i \ - i - : , \ r n ' ; . \ 
calle 17, á $3-50 
censo. In forma: 
n ú m . ;>3, de 2 á, 
14522 
N E G O C I O . — G A N A $100-70, M A N R I Q U E 
cerca de Vir tudes , con 2 plantas, moder-
na, só l ida y c ó m o d a : $12,000. Cago L a -
calle, San Jos6 28, de 12 á. 4, Teléf. A-5500. 
I " .".724 ; ' 4-10 
. BT: K N x EG pe K ' X ^ P O R N Ó ~ S B R ' " D E L 
ÍX'WO mi socio, se \'ende una bodega nueva, 
de esquina, muy barata. Informes: L e a l -
tad n ú m . C por San L á z a r o , de 9 á 11 a. m. 
Dl;-ecto 14491 4-10 
Se vende á media cmadra 
lia una casa en $14,000. Ren1 
oro español. 
Dinero en hipoteca al GH. 
M ura 
1111.30 
C 3028 26 29 n . 
be m i m Y F R E l i ü . 
Prc 
dos nn-
a ia -. y ahrítvndomo 
pedio, gritó:—¡ Al a 
REC 
mde r í 
' I E N 
. de 
SE V E N D E LA CASA C A L Z A D A D E 
?sús del Monte 235. moderno, ain in te r -
?nclón de corredores; l ib re de gravamen; 
.i d u e ñ o , en la misma, á todas horas. 
144G9 • , 8 - 9 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Se vende una hermosa casa, cou 2 v e n t á -
is, z a sK án , sala, 2 saletas. G habitaciones, j 
vende S A L A S pianos nuevos alemanes, 
i franceses y americanos. L a única casa 
| que vende pianos nuevos 
i garantizados por 20 años 
pre gratis, y los conduce 
San Rafael número 14. 
14461 
á estos precios, 
los afina siem-




ó Laguna i 
a/otea, 
C a r d a , 
109. 
400 metr . 
O 'Rei l ly 38, 
I n f o r m a r á n 14441 
Sai 
1 1412 
D E ~ C R I A D A 
una pe 
V i I U )RA.—CASA 
mosaicos. 3 h a b i t a c i ó n 
r r ida , á una cuadra d 
ta $26-50 oro. Precio 




SE D E S E A 










n n ú m . 9, J e s ú s del Monte . 
8-S 
•ne viene ^o -
Es la goardia 






—^Entresao? • Suihc sube á eso ea-
•hallo. vo me qnedo anuí, tú, guíalo á la 
frontera! ; Corred 1 ; "Pronto, pronto! 
—One Dios le 'd-o á usté salud. 
—; Y á tí te -nerdane! 
— i A â frontera I 
—¡ A la frontera! 
ECSEBIO BLASCO. 







V E N D K C X A CASA D E H U E S P E -
les con 40 habitaciones amuel;ladas; está, 
•u el mejor punto de la Habana; por su 
merta pasan todos los t r a n v í a s , y á, una 
•uadra de Prado. In fo rman : kiosco del ca-
'é de Animas y Monserrate. 
14435 4-8 
P I A N O S N U E V O S 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s e ñ o r e s Profesores, en sonido, construc-
ción y d u r a c i ó n ; los vendemos al contado 
y á plazas, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garant izamos por :10 
a ñ o s ; son refractar ios al come jén . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
autopiano que viene b. la Habana. Pianos 
de a lqui ler á $3-00 al mes. Se compran 
pianos de uso, p a g á n d o l o s mejor que na-
die. Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a de 
Mariano L a r í n , Te lé fono A-1810. 
C 3492 26-23 N . 
BE 
LOS MAS M O D E R N O g l s u 
TO V l - U K . ' I n s MAS R w ® 3 ^ 
l ' K ' • e l . H i l ' i . l ) l ; ( j . M o - " i r ^ ' S0.\-
l 'H71 \̂  K\XA .;' 
r N : A l ' T O M ^ ^ 
nuevo, francas, de ló-^o | | p* 
me solamente $l(i mensuair 
so \ CIUH- A hnjo |;re, r 
cin.-i núm, .>, ti. x A i i 0 a ftim; 
14275 
M A Q U I N A 
excelen t( 
do, de 100 
l iarata poi ua 
de doble Cuérza 
MOTORA 
nne 
aiu-edo y Ov; ai4r 






SE V E N D E C X C A F E C I T O E N A.GUIAR 
y Empedrado, al lado de la Fa rmac ia ; se 
da en $600 por no poderlo atender su due-
ñ o ; hace buenas ventas; vista hace fé ; en 




m e j é n , en 10 
14402 
i N O D E E R A R D 
estudio, 
centenes 
mi ro turas m co-




P A R 
ut i l idades. G 
iales ó á m i -
A m a r g u r a 63 
S-6 
A U N P R I N C I P I A N T E : U N N E -
• gocio e s p l é n d i d o y de poco cap i t a l : se so-
l i c i t a un socio con $400 6 $500; se garan-
t iza su dinero y se asegura buen resulta-
do; puede verse. I n f o r m a n : Concha n ú -
mero 19, v idr ie ra . 14294 8-5 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todt», clase cíe trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas fjfcsoüu-
padas. Hace balances. Uquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. moderno. 
A 
U N A B U E N 
lar desea coloc 
ó de comercio; 
Ha; tiene refei 
nac ió 74. 
• DESEfÁN CC 
6 manejadoras, 
tienen quien la; 




P E N I N S U -
; mora l idad 
ño la y c r i o -
n : San I g -
4-10 
f C R I A D A S 
eninsulares; 
r a z ó n : M a -
4-10 
E N C R I S T I N A N U M . 4, A L T O S , SE 
sol ic i tan u n á cocinera y una cr iada de ma-








M U C I 
nano, que 
Buenos Ai res 
4-9 
L V C H A JO-
sepa coser. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . In fo rman á todas horas en 
1 Bara t i l l o n ú m . 3. 14442 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, r e c i é n llegada, de dos y me-
dio meses, con buena y abundante leche, 
á leche entera; da referencias de donde ha 
hecho otras c r í a s . I n fo rman : San L á z a r o 
410, antiguo. 14437 4-S 
D B S E A ~ C O L O C A R S E " U N A P E N I N S l T 
lar de mediana edad de manejadora; sa-
be coser á mano y á m á q u i n a ; l leva t i e m -
po en el p a í s ; d i r ig i r se á Empedrado n ú m . 
38, antiguo. 1443S 4-8 
S E - D E S E A U N A Q R I A D Á - P B N I N S U -
lar para el servicio de mano y que sepa 
vest i r s e ñ o r a s , en Prado 46, ant iguo, ba-
jos. 14448 4-8 
k M 
4-9 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A JO-
ven, que duerma en la co locac ión . Cerro 
n ú m . 547, esquina á Buenos Ai res . 
14483 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce como criado de mano en casa p a r t i c u -
lar, ó de camarero de hote l ; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido: 
i n f o r m a r á n en O'Reil ly n ú m . 22. 
14481 4-9 
U N A J O V E N F I N A Y D E C E N T E D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a para ma -
nejar un n iño ó de cr iada; no hace man-
dados. Tiene referencias. I n f o r m a n : Ca l -
zada del Cerro n ú m . 592. 
11446 4-8 
en dónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hi jos de Manuel y Antonia , na tu-
rales de Fontanales. Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i rse 
a l Central •"Chaparra."' Los sol ic i tan sus 
famil iares , recieniemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la provincia de Matanzas, á donde pueden 
di r ig i rse la.s solicitudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
P A R A BODEGAS Y CAFES, OJO 
se vende una bodega que hace ciento y 
pico de pesos diarios, con c a f é ; deja de 
u t i l i dad de cuatro á cinco m i l pesos al a ñ o , 
y tengo otras t a m b i é n buenas, de menos 
dinero y canti l 'eras; t a m b i é n vendo un 
gran ca fé conf i t e r í a y bi l lares ; es uno de 
los mejores de la Habana. I n f o r m a r á el 
cantinero del ca fé de Luz , de 8 á 10 y 
de 1 á 4 de la l/ irde. Te lé fono A-1460. M. 
F e r n á n d e z . 14395 4-7 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , lan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
P I A N I N O F R A N C E S , CON S O R D I N A , 
aisladores de palisandro, excelentes voces; 
se garant iza que e s t á sano, en once cen-
tenes. Vi l legas y O'Rei l ly , a l lado de la 
z a p a t e r í a , B a r b e r í a . 14396 8-7 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular, que sepa bien su obl iga-
ción. Es i n ú t i l presentarse sin saber bien 
su oficio; sueldo: 4 centenes. Calle B n ú -
mero 150, entre 15 y 17, Vedado. 
14480 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero, en casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio. I n f o r m a r á n en Cerrada 
de A t a r é s n ú m . 5. 14478 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A ' P E Í t a N S U -
lar do criandera, iL- is the entera, de mes y 
medio, teniendo quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n en Cerro 559. 
14477 4-9 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
n iños para cuidar en su casa, e s t á acos-
•tumbrada y tiene quien la recomiende. E n 
Habana n ú m . 136, i n f o r m a r á n . 
14476 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B Ñ I Ñ S Ü ^ 
lar rec ién llegada, de n i ñ e r a , cr iada de ma-
no ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a sola; no tiene 
pretensiones. In fo rman en Prado n ú m . 53. 
14475 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cba peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias de las casas en 
que ha estado. I n f o r m a n : An imas 163, en-
tre Oquendo y Soledad. 
14426 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
uinsular, de cr iada de mano ó manejadora, 
pues l leva poco t iempo en el p a í s . San 
Rafael n ú m . 145, i n f o r m a r á n . 
14445 4-8 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
REJFERENCIAS. I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M , 35, 
T E L E F O N O A-6561, 
14041 26-28 N. 
' SOLARES D E E S Q U I N A . — J U S T I C I A 
y Santa Felicia, Luco y R o d r í g u e z y Santa 
Ana y Guasabacoa, y otros en Just ic ia , Re-
forma, Mun ic ip io , R o d r í g u e z , F á b r i c a y 
Santa Fel icia , á $2 metro. A. P u l g a r ó n , 
Empedrado 46, Te lé fono A-5864. 
14411 4-7 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E DAS 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho a l loca l ; informes en 
la Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 14364 15-6 D. 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A . T R I N I D A D 
ríUMERO 38, CERRO. E S Q U I N A A C A R -
B A J A L, B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
D E I N T E R E S 
U n jovea e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
auxi l ia r 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias. d i r ig i r se al 
Adinin i rcrador de este per iód ico . 
__C • A^V 
A S E Ñ O R A SOLA, D E M E D I A N A E D A D 
6 con hi jo ó hi ja que pase de 10 a ñ o s , se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis t ad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8Te, s e g ú n lugar. 
O'Reil ly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N . 
encontrar co locac ión en comercio o casa ¡ cma 
pa r t i cu la r ; puede dar buenas informes de 
las casas en que ha estado; duerme fuera 
de la co locac ión . R a z ó n : Paceo n ú m . 27, 
entre 5a. y 3a., cuarto n ú m . 2, Vedado, J. M . 
1 1450 4-8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u í a r para criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes. reconocida por 
buenos m é d i c o s ; tiene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 
40, t ienda de ropas La Perla. 
14474 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N T N ^ 
sulares, una de mediana edad; una. de co-
cinera y l a o t ra de manejadora. I n f o r m a n : 
Inquis idor n ú m . 29. .14473 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 87. 
antiguo, 14451 4-8 
M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E G A D A , SE 
ofrece para cr iada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y zurcir , pudiendo i r 
al campo. Oficios n ú m . 11, fonda. 
14418 4-7 
co-
cón sus av íos , luz e l é c t r i c a y 2 cen- 1 
mensuales, por cuidar una casa en I 
dado. Las ofertas con referencias 






B U E N I N T E R E S : 1.000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 14280 15-5 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cr iada de mano; tiene quien 
responda por ella y da referencias; no le 
i m p o r t a I r a l campo; d a r á n r a z ó n en la 
calle Tenerife n ú m . 35. 
14470 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche, una pe-
ninsular de mediana edad, tenierdo quien 
la garantice; su n iña , de dos meses, pesa 
16 l ibras ; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. In fo rman : Animas 163, entre So-
ledad y Oquendo. 14427 4-7 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ P E N I N S Í Í J ^ 
lar de mediana edad para cocinera ó ma-
nejadora de un niño, tiene referencias y 
duerme en la co locac ión . Agu i l a n ú m . 115, 
altos. 14425 4-7 
D E S E A COLOC7(RSE~ÍTÑT"CRIANDE-
ra r ec ién llegada, á leche entera, rec'onren-
dada y garantizada por el doctor Tremols . 
Prado n ú m . 93 A, altos, cuarto n ú m . 17. 
14422 4-7 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
SI no e s t á n r e ñ i d o s con ; 
quieren conseguir buenos pi 
al apartado 1028, dando su 
14026 
is intereses y 
cios, escriban 
d i r ecc ión . 
15-28 N . 
e 
10 M E N S U A -
— 4 - 9 _ 
C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
de mano, una joven peninsular; informes 
en la calle Dragones n ú m . 10, esquina á 
Amis t ad . - 14466 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
no; sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien 
responda por su conducta, In formes : en 
San J o s é n ú m . 4, ant iguo, fonda 
14465 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
carse de criada de mano ó mai 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
quien responda por ella. Suspiro 
cuar to n ú m . 22. 1442-1 
4-S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa. Paseo n ú m 39 
quina á 17, Vedado. 
14464 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A ^ 
da desea colocarse de criandera, de cinco 
meses, reconocida y garant izada por el 
doctor Tremols . Calzada de Concha 




U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse con buena y abundante ie^hc. de 
seis meses: es rec ién llegada de Espaiia 
y puede verse el n iño , teniendo quien la 
garantice y responda pnr ella. I n fo rman 
en A g u i l a n ú m . 116, cuar to n ú m . B, baios 
14485 4-9 
" SE S O L I C I T A " U N A C B r i A D A ~ D E ~ F Í r -
no, peninsular y p r á c t i c a en el se rv i r io 
No impor t a que sea rec ién l legada si ha 
.r^rvido yg,. Calzada del Monte n ú m s . 304 
y 306. bq-Jos. _ 14494 4-9 
DEfBEA C O L O C A R S Í ' "DE " P O R T E R O 
• i n hombro ie 2* año», honrado y sin pre-
teijswmesi Para Informes: M a l e c ó n m i m 
11. altos .1 1 136 4.S 
S E 
tens 
referencias. In fo rman 
14415 
COLO-
n ú m . 16, 
4-7 
S O L I C I -
i buenas 
$100 L E R E N T A N $5 Y 
les; de $300 y $500. $25. Puede usted 
locar de $50 en adelante y obtener b u 
renta, sin t rabajar lo . Informes, gra 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 
de 8 á 11 y de 12 á 4. 
14358 • 8-
D I N E R O E N H I P O T E C A R A L 6., 7 Y 
para todos los barrios de la Habana y 
campo, desde $300 á $100,000. Dinero 
p a g a r é s , prendas y alquileres de casa, 
formes g ra t i s : Oficina Central de P r é s 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien s i tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; paga muy poco a l -
qui le r ; tiene buen contrato, y ae da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren cur io-
sos n i corredores. De 2 á 3, v id r i e ra del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151 15-30 N. 
~ ^ ~ ^ f Ñ D E U N A B O D E G A , S O L A " E Ñ 
l a esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. I n fo rman : Zapata 20. 
14170 15-1 D. 
' é t í E Ñ I N T E R E S : LOO0 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en p a r t i d a » de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 1.1281 15-5 D. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A M O -
la casi nueva, en 20 centenes. Se puede 
ver en Gert rudis 28, V í b o r a , Reparto R i -
vero. 14164 10-1 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d* Préstamo» y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Te lé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 28-16 N . 
OE mmm 
E X C E L E N T E S P A R E J A S D E L A M E -
J O R C A L I D A D Y C O M P L E T A M E N T E 
A M A E S T R A D O S , A C A B A D O S D E R E C I -
B I R , S E V E N D E N M U Y B A R A T O S . A R -
BONA. C A L L E M A R I N A E S Q U I N A A 
E N S E N A D A . F R E N T E A L T A L L E R D E 
M A D E R A S D E G A N C E D O Y C R E S P O . 
14399 5-7 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
m u y barata, una ma gn í f i c a jaca c r io l l a ca-
minadora, de monta y de t i ro , con 6V2 cuar-
tos de alzada. Puede verse é in forman , á 
todas horas, en esta capi ta l . Mor ro n ú m . 6, 
H ü r t a d ó . 14388 4-7 
Aül i f 
D E 
!E V E N D E NA ESPACIOSA Y Bo-
ni ta casa nueva, en la calle de Agu i l a , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa, con sala, sa-
leta. 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran pat io y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s : 
precio: $8,700. In fo rma su d u e ñ o : A g u i l a 
220. 14348 8-6 
D f l A G E Y C O M I A 
E l A U T O M O V I L d e d o s y t r e s 
a s i e n t o s p a r a d i l i g e n c i a s , v i -
s i t a s y n e g o c i o s , d e b e n s e r d e 
b u e n a c l a s e p a r a p o d e r d a r e l 
r e s u l t a d o q u e s e e s p e r a c o n 
E N V I R T U D E S N U M . 25 
ta una criada de mano que 
recomendaciones. 14124 i-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R I A N D B -
ra peninsular, que tiene buena y abunda.u-
te leche y su n iña que se puede ver, con-
tando con 
n ú m . 1.01. 
Juan 
t a r í a . E 
meri 
i-ado 101, de 8 
D I N E R O EN 
' é r e z , Guba 7. 
11 y de 1 
H I P O T E C A 






l ibre de 
forman 
14335 
CASAS E N V E N T A 
$4,500; Revil lagigedo, $4,900; 
$2.500; Tejad i l lo . $9,000; J e s ú s M a -
,000; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; 
esquina, $12,500. Evé l to M a r t í n e z , 
66, antes 70, Notar la . 
10-5 
E N D E L A CASA S U A R E Z ~ N U M . 
guo, compuesta de sala, saleta, 7 
ones; de buena c o n s t r u c c i ó n ; á 
y media de la Calzada del Monte ; 
gravamen, y t í t u l o s l impios . I n -
en Campanario n ú m . 211. 
8-6 
porque tiene que 







DESEA COLOCARSE U N A P E N 
lar de mediana edad, ac l imatada 
pa í s , para l impieza de habitaciones 
coser á mano y á m á q u i n a ; no le ii 
que sea para hote l ; tiene recomendaciones. 
In fo rman: San L á z a r o 255, cuar to n ú m 12. 
14414 4-7 
U N A S E Ñ O R A DESEA C^LOCARSÉi 
para servir á un ma t r imon io sin niño, que 
sean personas de moral idad y respeto. I n -
f o r m a r á n en Vapor n ú m . 30, t r en de l a -
vado. 14429 4-7 
DESEA C O L O C A R S E , D E C R I A D X ~ D É 
mano 6 manejadora, en casa de f a m i l i a 
de moral idad, una joven peninsular; tiene 
personas respetables que acrediten su hon-
radez. Para m á s pormenores: Manr ioue 
76. altos. _ 14428 4-7 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A ~ C O N 
préct ioa . : <-orta. y éntalla por figurín: p&ré 
casa. part-Cular; menos de 3 cesteBes no 
se coloca; i n f o r m a r á n en Monte n ú m , 12, 
cuarto n ú m . 14. 14432 4-7 
S É S O L i q i T A UÑA P E N I N S U L A R P A -
ra, servir á dos ap>ñ<->ra.B solas, l impieza de 
fres habitaciones; hn de saber coser <><\ 
m á q u i n a , LagunaE esquina á San Xico -
altos de la b o d e g á . ' 
se 
at( 
3e :a Habana 
inda, con buena 
es de a lqu i l e r ; 
rio de $35 á $40 
ven-
m a r • 
)tlV 
Bernaza 
i r a 11 
L m p a n i i a . qi 
•r is t ía , v id r i e ra de tabacos, de 




dor. I n f 
fé La i.4 
á 12 y i 
14510 
P A R A ' FA B R I C A R . — G A L I A N O T 787750; 
San Rafael : $10,600; Sol: $8,000; San N i -
c o l á s : $4.200; Dragones: $6.000: Monte-
$6.000 y $16,000; Santa Clara: $10,000, y 
Compostela: $2,500, Lago Lacalle, San Jo-
sé núm, 28. rji> 15 á, \ TéíéToilo AroSOO 
C 372 1-10 
1 1 1:;;; 4-7 
GA .N 'CA.- r o A I F O S í T E L A : 6 P O R i | 
metros , buen?, renta, en $2.450, ñ o r w r 
nrgente. Vale n iás , Lago L a r ^ i i e , San Jo-
sé n ú m , 28, de 12 á 4, Tel.éfono A-6500 
C 3726 A 4.ni 
O T I ^ " G A Ñ G A . - T O A Ñ Á N ~ ? 3 0 ' ' DOS C A-
gas m ó d e ^ n a s , fian,iclad, ladri l los , b u é n a fa« 
b r i - a c i ó n , en $2,Í0Q las áo^í La fo Lg salí* 
San Jos.?- 28, de 12 A 4. Téléfono A-5500 
S E U E N D E N 
Oefio raii cien metros de terreiio á 
una cua-dra. del ferrocarril de María-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glande^, cercados de manipostería j 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 3656 D. 1 
T E R R E N O DE ESQmÑX;~YEÑDO 
uno con 500 metros, propio para hace- ca-
sitas Su d u e ñ o ; Delicias entre Pocito y 
Luz, frente al n ú m . 41. 
__14229 8.2 
H A Y Q U E H A C E R .U>í C H A L E T P A -
ra el Verano en la L o m a del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. Ñ o 
se trata con corredores. San Rafael n ú m . 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4. esquina á Santo T o m á s , y frente 
A la ipi^sift 301 pnrtaJ, sala, saleta, cinco 
l^abl táciot tés corridas, cuar to de bafio, y 
ríe cr iados; patio, corredor al trt.sp3tio. 
con dos hermosas habi tador .as y corredor, 
j a r d í n y servicio sani tar io . L a d u e ñ a en 
Santo l o m & s n ú i a e r o 41, 
14S66 10-6 
SU USO. 
Debe ser resistente, 
andar casi todo el d ía 
prec i s ión . 
Debe de consumir poco, porque depen-
den de un presupuesto. 
En fin, debe de presentar á la vista un 
aspecto confortable. 
Estas cualidades las realizan á lo sumo 
el a u t o m ó v i l de la f á b r i c a francesa Delage 
& Ca., que se ha hecho de una real fama en 
la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s de esta na-
turaleza. 
L a casa Delage. y Ca. tiene desde ahora 
su r e F r c s e n t a c l ó i , en la isla de Cuba en 
la persona de los expertos D e r m y y Rose-
lló, ya conocidos en el giro. 
Todos los aficionados t e n d r á n segura-
mente mucho placer en examinar uno de 
estos a u t o m ó v i l e s , que acaban de llegar, 
en los talleres de Rose l ló , Habana 103, 
donde p o d r á n apreciar su buena construc-
ción. 14373 2-10 
M O M O V I L E S l ü l í e u I s " -
Se venden baratas, tres ríe 
ros, en buenas condiciones; u 
l indro y des de dos ci l indros, 
ratas, pues se desea venderla 
y su d u e ñ o desea dejar íi Ci 





SE V E N D E L 
Alber to , con mu 
todo. En Santo 
quina á Infanta . 
14379 
N F A E T O N P 
hermosa yegu 
f o n i á s r .úm, 25, 
puede verse. 
4-10 
; i N C i r 
8-6 
C A R P I N T E R A 
íaqu i narias de Carnim*»». ^ Maquinar ias üe Carpintería y á plazos;, B E R L I N 0'Rfiii 
Te lé fono A-3268. 
C 3671 
15' < • 
\ enaemus ó o n k e y s con vaivm 
itó*, barras, pistones- etc., d« L ^ 
pozos, r í o s 
motores de lien 
y todos servicio; ^ 
vapor; las meares r 
b á s c u l a a de todas clases para 
miento.;, ingenios, etc., tubería n-,**^ 
chas para tanques y demás ac^eso^'1* 
terrecheti Herivanos, Teléfono ' 
Apar tado 321. Telégrafo "Pr. f 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 9. ^ 
M O T O R E S D E 
] Y 
ontado A l plazos, 
( i zándolos , V ü a p i a n a y Arrendoato-SI 
l l y n ú m . 67, Habana. '* 
C 3673 
los •ende 
M O T O R E S 
E L E C T 
A l contado y 
L I N , O 'Rei l ly 
C 3672 
á plazos, en ¡a casa 
núm. 67, Teléfono i 
B O f t S B A S E L E C T R I C u 
A pre--tus sin competencia y ganji 
das. Bomba de 150 galones por hora, 
.su motor : í l l ' . ' o». BERLIN, O'Reilly 
mero 67. 
C 3670 
Te lé fono A-3268. 
S E V I 
A t r a v e s a ñ o s vía ancha y vía 
cha, postr s Je arab.. y jiquí para jeiéíi 
no. y hor, nr.os. t a m b i é n de jiquí y arab 
para casas de guano. 
Di r ig i r se á A. .Martínez Villar, 
Esles de Venero, 
C 3715 ' 26-9 D, 
A LOS P.VNADF. R (> S.—PORIÍNK 
QUC c á m M a r los utensilios de madera, 
los de in.'nno':. se wa. le una artesa DI 
con su grardr '-¡>o!v.». dos tornos y una 
qum:- soi.a-lo;- : :•• n buen estado, i 
i o r m a n : P.-.na b-ría "La Faxna," -Oífñ 
n ú m . 75 i i in7 
" S E V E N Í ) I : N ' n o s 'ESCALÉF 
caracol de poco aso. y varias loza 
deras lie ns-i. < "oiisirtu-ciones y re 
r.es al coni.a.lo y A plazos é instí 
sani tar ias : precios módicos, 
r rada 27, de 10 á 12 a. rrl. y 
m. Se atienden los avisos por 
lares al contado y á plazos.- | | 
14458 
9$ 
V K X l a > I ' - >STI KAS DK TABágO 
T O D A S C A . v n i ¡AM-IS, l.'Kb OCHO 
DíCIE.MBüi- ; EX 1.. • A L K L A X T b , A* 
CIOS ' ' i ' X V i l . V -H »NA i.ES, EN LA 
« ' I E N DA S \ N .11' A N ! " ZfYAS. • 
D E N D l l l I C I R S E A KMILIO SOSA; 
P A L A C I O S . 14247 
Puerta (-
•orre 
nomos bspmmtbs m m 
para los Anuncios Franceses son p 
. L M A Y E N C E i 
de la Gran^-Batsliére, 
la casa 
c a n t e r í a 
parn re 
innu. 7í 
SE V E N D E 
Churruca n ú m . 37. Cerro; toda de 
, acabarla ric fabricar, preparada, 
c ibi r altos. Informes: Fernandina 
1436? S-6 
SE V E N D E N C A R R O S Ü E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
r r o para materialas con su parejp. de m u í a s 
y arreos, y un T í l b u r l con su caba'.lo y 
arreos. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 1. 
13886 , 26-23 N. 
A U T O M O V I L 
So vende uno de las más acredita-
4 w fábricas francesas, absolutam'5ii 
te completo, con gonia.s. etc de 
puesto, elegante y lujoso. Es ele siete 
plazas y su precio por condiciones es-
peciales es muy m ú d i c o . Informa i 
todas horas su propio d u e ñ o on P n i 
¡ do mi m o r o 50. 
I (5.3701 aU. G-7 
M A C A 
para el Cabello; 
Conserva, hermosea, alimenta y ^ 
crecer e! pelo. Mvita que. se 1^=* y. 
encanezca v hace desajjarccer w ^ 
suciedad. Kl mal ohcllo echa a pera l0 
buen efede de un rostre l iw."?8^ ¿ult» 
hermoso añ de atractivo e i1^^^*tocá-
cara oco favorecida : en todos os 
dores delicia hallarse este a c e i w * ^ 
LAS SEÑORAS deberían ,isf"0aeide 
pre uara su propio '';i!'c1.10 A5}'de «D 
sus hijos, pues echa ios cimm\* encolOf 
uiagiuücocrceinüento. Se reiwsr 
de oro para el cabello rubio aucíio ruó"-- .̂-ocv 
Se expende en tedas las drogue^J 
perfnmorias de toda.- p a r . V'j." 97. 
ACEITE M^OASSAí! de HOWl-A^-^g 
de todas panes Pidi 6Í. 
u.OASSAí! de H"WLA»«-H(lS 
Eatton Garam. Londres y rehasciibe 
los demás. 
h La Habana: DROGUERIA SAM»-
Las Cápsulas 
^de Quinina de 
son soberanas contra 
las Fiebres, las M^ttS' 
UsHeuralgias. l a M ^ y 
los Resfriados y 
En loüas 
«mprenta y L:-
D I A R I O D E 
Teniente Rov v Prad»* 
